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Y NOMBRA EL COMITE EJECUTIVO
' Entra las naciones que han obtenido
ayuda financiera de loe Estadoe SE HA ENLISTADO YA LA CUAR
, TA PARTE DE LOS MILICIA-
NOS DE NUEVO MEXICO.
Reoomlend1 una Agencia Incorporada
'de cludadanoa de responsabilidad
en cada condado; los préstamos de-
berán ser asegurado por hipotecas
con Interés d no más que el selt
por ciento, cubriendo el periodo de
toda la cosecha; Brice, Hernández
y Springer forman el comité ejecu- -
brar y en toda la otra ayuda extendí
da a los ciudadanos según sea deter-
minada la misma por su consillo.
'Ellos tomarán las seguridades do
los ciudadanos ayudados, garantizan-
do el pago al Estado. Estas seguri-
dades deberán ser.en la forma de una
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nota e hipoteca escritas en forma bre-
ve y cuando sean ejecutadas deberán
vuunr m vuBouua ubi imuciuiwrio jr
tales otras propiedades como él tenga
razonablemente a su disposición-Tomand-
en cuenta la incertldura-br- e
de la humedad en el área de nues-
tro Estado así como la ecuación hu-
mana en el asunto ' de eficiencia, es
mi creencia que será Inevitable un por
ciento de pérdida. Para proveer, ai
dida y para hacer frente a los gastos
de la administración, estoy convenci-
do de que los beneficiados deben pa-
gar interés, pero a un tipo que no ex
ceda de seis por ciento por año. El
tiempo para et pago aeoe cuDnr ei pe--
riodo de la cosecha completa por este
año. Cálculos de das cantidades y.
clases de las semillas que se puedan
beneficiadamente facilitar en cada
unn da loa ronriai1nn rinhmiAn nnr nhtn- -
nidos de los agentes de labranza del
condado, y de otros recursos a da ma-
no en los condados tan pronto como '
sea posible. (Donde las semillas pro- -
pías puedan ser compradas con bue-
na ventaja local en los condados, el
Estado facilitará el dinero a la incor-
poración local del condado, para tal
fin. Cuando tales semitas no se pue-
dan obtener, las mismas serán com
pradas por el Estado y facilitadas a
das Incorporaciones locales para entre
garse al que las va a usar al costo,.
sobre la seguridad aquí mencionada.
Todas las semillas y otra ayuda debo
darse al menor costo. .
A menos que la guerra cese ines-
peradamente, pueden rendirse servi-
cios necesarios y especiales al Estada
por medio de Gas corporaciones loca-
les aquí propuestas para organización
y si la guerra continúa por otra, u
temporadas, estas corporaciones
quedarán intactas, listas para acción
'hacer frente a las demandas, el mis--
lia. de los 'rascacielos' a lo largo del
balo roadway, y cerca del City Hall
Park'.':.' Se encontraban en hileras
compactas en las banquetas y en las
calles dejando una pasada tan estre-
cha, que los mejores esfuerzos de la
policía podían con dificultad mante-
nerla despejada para los carros moto-
res de los visitantes- iEl pueblo se
mantuvo por horas en grandes masas
a lo Hargo de las calles en meido del
Manhattan y a lo largo de la Quinta
Avenida, esperando a pesar del viento
en 1899, habla sobrepasado en afee
clón calurosa a da que se dio a los re
' tlvo nombrado
SE TOMAN PASOS PARA EXPE-iDI- R
$376,000 EN CERTIFICA
DOS DE DEUDA DEL ESTADO
EL gobernop Llndsey nombró el
sábado pasado al al
Congreso, B C, Hernández, de Tierra
AmarlUa; Charlea Springer, de Cima-
rrón, y C. ft. IBrlce, de Carlsbad, como
un comité ejecutivo del Concillo de
Defensa del Estado, con amplios po
deres para tranzar lo negocios del
concilio en la ausencia de un quorum
de todo el concilio' '
También tomó las medida neoesa-- ,
ría para expedir $375,000 en Certifi
cados de Deuda, la mitad de la canti
dad total autorizada por la eslón es
pecial de la legislatura, pero nó más
de 175,000 serán puesto en el mer-
cado por ahora.
..Además, el ejecutivo del Estado le
propuso al concilio un plan para la
distribución de Semillas y para exten-
der ayuda a lo labrador de Nuevo
México, y este plan debrfrá porree
n efeoto por I cuerpo da defensa del
Estado. , .Contiene la Incorporación
legal de la organizaciones no parti
daria en cada uno tie ros condados,
el aseguramiento de cualquiera can-
tidades que ée anticipen, por medio
de hipotecas sobre las cosechas y so-
bre las propledadesí de lo labradores
y la colectación del Interés de los
fondo.
El procurador generad Patton está
investigando los detalles legales en
conecclón con la propuesta emisión
de los certificados de deuda.
IE1 nombramiento de un comité eje
cutivo le fué sugerido al gobernador
efl dia anterior, en la sesión del conci
llo el viernes en la tarda, y se adoptó
una' resolución para ello. íAl some-te-r
sus nombramientos, dijo' el go-
bernador en su mensaje: .
Es mi intención que este comité,
en la ausencia de un quorum de todo
el concillo, y votando como unidad,
tenga poder para transar los negocios
del Concillo. 'En la ausencia de am
bos, un quorum de todo el concillo y
de un número de miembros del comi
té ejecutivo, si los negocios lo requie-
ren, yo llenaré las' vacancias en el co-
mité ejecutivo, cuando esté constitui-
do, y votando como una unidad, ten-
drá poderes Iguales con el comité ul
constituido." " '
El plan del gobernador para
ayudar a lo labradores.
El plan del gobernador es descrito
como sigue:
Ui Concillo de Defensa,
Estado de 'Nuevo México,
(Santa Fé, Nuevo México.
Caballeros:
iReinstando, y en algunos casos, su- -
plementando, lo dicho por mf, al' cu-
brir el asunto de un plan para exten
der ayuda a dos labradores sobre los
terrenos del Estado, permítaseme de
cirles: 'i :
Que el principio controlante deberá
ser el evitar el obsequio gratuito del
dinero o cosa de valor a ningún ciu-
dadano. (Debe formarse un plan por
medio del cual él pueblo del Estado
esté en mejores condiciones de ayu-
darse a sf mismos, ayudando por lo
tanto al Estado.
Tengo Informes de que en algunos
condados, los ciudadanos residentes
se han ya organizado, y por. medio de
tales organizaciones, han respondido
a' la necesidades de los labradores,
por la extensión de créditos para se-
millas y mantención durante la tem
porada de producción de este año.
Sea lo que fuere lo que se haga por
el Estado, será suplementario a este
trabajo ya hecho en los condados.
ISu concillo ha (hedho ya orovisión A
pero la organización inmediata de ca--
da condado no organizado en las pro- -
Visiones para poner un agente de la--
mo puede sacarse del fondo suplido
por la legislatura y distribuido por un
agente que yo nombraré de acuerdo
con lias provisiones del Acta dé Defen-s- a
Pública. ... ; , , .
SI el plan que aquí se describe es
adoptado para usarse, entonces es pa- -
tente que los nombres de las personas
propuestas para incorporadores en los
diversos condados sean escogidos In-
mediatamente, y una forma en esque
Unidos, se encuentra Bélgica, que
ha recibido también $45.000,000.
FLOTILLA DE DESTROYERS
...... EN AGUAS INGLE SA8
La flotilla dé destructores americanos
a cargo del Almirante Sims ha lle
gado a aguas Inglesas, para dedicar
se a la persecución de los submari
nos alemanes. .. ;
Washington. D. C. Mfeyo 16 El go-
bierno hizo el día de hoy su primer
empréstito a Rusia, de $100.000,000
' haciendo que el total que se ha avan-
zado ya a los altados sea la enorme
suma de $625.000,000. '
El dinero prestado a iRusla es para
el Un de que pueda hacer sus compras
de provisiones en este país, 'La bu
ma prestada a Rusia, la dada última
mente a la Gran Bretaíia, hace la su
ma antes mencionada, y con los otros
prestamos en prospecto para Gran
Bretaña, Francia e Italia, aparte de
los 75 mitones prestados a Bélgica, se
cree que la tercera parte del la suma
total que se acordó se les prestara,
habrá sido ya distribuida.
' Un préstamo de 145.000,000 Be hizo
también a Bélgica el día de hoy, paga
dero en plazos de seis meses, de $750,
'000 cada uno. Al extender el emprés
tito, dijo el Secretarlo McAdo en una
torta alocución al ministro belga, que
en nombre defl pueblo americano es-
peraba que el dinero servirla para aya
dar al restablecimiento de la indepen-- '
dencla nacional de Bélgica,
Al hacer el empréstito de los 100
millones a Rusia, el gobierno estipulo
que toda esa suma se deberla gastar
en este país, y el dinero será, gastado
bajo ta supervisión de un representan- -
te de los Estados Unidos.
Londres, IMayo 16. iEl almirantaz
go anunció hoy la llegada de destro-
.
ers a las aguas británicas.
Se publicó con , este
'
motivo, el si
guíente boletín:
"El almirantazgo británico anuncia
que una flotilla de destroyers de los
Estados Unidos ha arribado reciente
mente en este país para cooperar con
nuestras fuerzas en la persecución de
la guerra."
(Washington, Mayo 16. C noticia
del despacho de destroyers america
nos a las aguas británicas ha sido te-
nida balo el censorado voluntario a
pedimento del departamento de marl
na. No se harán anuncios de la po
sición exacta de los buques o de sus
nombres o el. número de ellos. La
flotilla d edestroyers es la primera
contribución de América a los poderes
militares déla alianza en contra de
Alemania, y está bajo el mando del
Contra. Almirante Sims. (La flotilla
de destroyers entera será enviada a
Europa. . ;,---
iEl D. Miguel A. Ote
ro, su esposa y el abogado Miguel
Jr., están ya perfectamente ins-
talados en nna residencia en Balboa
Heights, Ancón, Panama, según rezan
las cartas recibidas aquí por sus ami-
gos Intimos. El antiguo ejecutivo
de Nuevo México, es ahora mariscal
de los Estados Unidos 'en la Zona del
Canal de Panamá. , , '.-..-
Nuestro suscrltor José O. Gallegos,
de La Madera,, nos Buplica que publi-
quemos que se le ha perdido una ye-
gua "rosta", con la marca 'VT' en la
pierna derecha, y que dará $5.00 de
recompensa a la persona que se la
halle y lleve, en la inteligencia de que
dicha yegua fué vlstá la última vez
cerca de Española, junto con otra del
Sr. Ventura Sánchez.
MATRIMONIO.
(Nos comunican de Peña Blanca el
enlace matrimonial de la Srita. Libra
da I Crespin, con el Joven José ít,
Gallegos, cuyo matrimonio tuvo lu-
gar en la Iglesia católica de aquel lu
gar el día; 9 del presente. Va. novia
es maestra de escuela en el condado
de Taos, siendo procedente del conda
do de Sandoval, y el novio es también
maestro en el condado de San Miguel,
CONVICTO RECAPTURADO.
lAIRnástaclo Bárela, quien se escapó
de un campo de caminos cerca de Al-
buquerque hace como seis u ocho me
ses, ha sido traído otra vez a la peni-
tenclarla. iFué capturado en Silver
City hace pocos días por un diputado
alguacil.
Nuestro campanero Frank Jenkins,
acompañado de su esposa, salló para
San Diego, California el lunes de es-
ta semana, donde espera residir en lo
futuro. (Mr. Jenkins eB un experto
ilinotipista que habla estado empleado
por el New Mexican Printing Co., por
algunos años. El y su esposa tenían
en esta capital Innumerables amigos
que sienten su ausencia . 4
El gobierno de los (Estados Unidos
ha notificado al estafetero Seligman
de esta capital, que se ha suspendido
el servicio postal entre este pats y la
Noruega. ' lEsta acción está en línea
con ta accl'n de suspender el correo
con Dinamarca 7 Suiza recientemen-
te,
a
y se cree que se debe a la escacés
de buques y a, la dificultad de condu-
cir la correspondencia a través del
océano a Cáusa de la guerra.
Hay va 600 reclutas en las listas, y
se espera que se recluten los 2,400
sin necesidad de recurrir a la cons-
cripción o servicio forzoso.
La- - Guardia Nacional de Nuevo Mé
xico cuenta ya con más de 000 reclu-
tas, o sea la cuarta parte, de los 2,400
que deben formar la .fuerza en pié de
guerra que es requerida. Se cree que
se enlistarán todos los reclutas nece-
sarios, antes de que entre en vigor el
servicio militar obligatorio con su sis-
temé de reclutamiento forzoso, y a es
te fin se dirigen los esfuerzos) de los
oficiales que . han prestado todos, sus
esfuerzos para el reclutamiento.
El cuidado tenido por los oficiales
encargados del enllstamlento para re-
coger los mejores recluta es respon-
sable al hecho de que muy pocos han
sido rechazados por los médicos en-
cargados del exámen, cuando visitan
las poblaciones donde viven los apli-
cantes. ', , '; ' '
Clayton se muestra hospitalaria.
ILos tenientes Bergere jtJErvien han
vuelto a la ciudad después de un via
je de reclutamiento a Clayton, conda
do de unión, y poblaciones circunve-
cinas. Clayton es donde vivía el te-
niente Ervlen, y sus amigos Dé dieron
una cordial bienvenida, la que hicie-
ron extensiva al teniente Bergere. 81
Jóvenes acudieron a enlistarse, y so-
lamente cinco fueron rechazados por
dafectos físicos y otros cinco fueron
rehuzados condicionalmente- - El do
mingo pasado salieron 68 nuevos re-
clutas rumbo a Albuquerque, . donde
ya están adquiriendo la instrucción
militar, .
Seta naciones responden. '
En ' Madrid, los oficiales reclutado-
res quedaron muy contentos con el re
aultado, pues seis naciones respondie
ron a la llamada a las armas. Estas
fueron representadas por Servios, Ita
lianos, Mexicanos, Escoceses, Alema-
nes e Irlandeses. El servio es un a
tleta consumado, luchador y pugilista,
el alemán dijo 4ue se' habla naturali
zado como ciudadano americano y di'
jo que 'tendría placer en combatir al
general Von Hindenbjirg.
Serán enseñados en Albuquerque.
(Aun no se saben definitivamente
cuales serán los planes del gobierno
acerca de la enseñanza militar de la
guardia. Se ba aventurado la opi
nion de que los nuevos reclutas perma
necerán en Albuquerque por seis me-
se o un año, o quizá más, poniéndose
en condiciones y aprendiendo el arte
de la guerra. Aunque se reconoce
que el clima en' Albuquerque es algo
cálido en comparación al de Santa Fe,
se dijo, sin embargo, por los guardias
ya antiguos que es mucho más fresco
qua el clima de la frontera. Los mu-
chachos de la guardia de Nuevo Mé
xico soportaron mejor el calor del ve
rano pasado en la frontera, mejor que
los hombres de los estados de Nueva
Inglaterra. .
Se enlistarán los maestro. '
Dos profesores de Taoa llegaron al
capitolio el lunes en la mañana y di
jeron al superintendente de escuelas
John H. "Wagner que estaban deseo
sos de trocar la pluma por la espada.
Estos patriotas fueron Alfredo Traji-
no y el diputado del superintendente
de escuelas D- - Martínez. Ambos tie
nen un registro expléndido por sus
trabajos escolares en- ed condado da
Taos y se les hechará mucho menos.
Dijo el tSr. Martínez que temía que
hubiera muchos de los maestros que
no podrían quizá asistir at instituto
veraniego este año A lo cual se le
resnondió que no haba cuidado, pues h
los maestros están instruidos de que
cualquier servicio Importante a la pa
tria tomaría el lugar del trabajo del
instituto en esta temporada. '
30 RESPONDEN A LA LLAMADA '
EN CERRILLOS.
"'3 reclutamiento ha tenido mucho
éxito en Cerrillos," dijo el teniente J.
H. MícHuglhes que estuvo en la ciudad
el domingo pasado. 'Mas de 30 hom
bres han respondido a la llamada a
las armas, y si ese entusiasmo se man
tiene por todo eü Estado, estoy segu-
ro de que los 2,400 serán enlistados
muy pronto. !La razón es obvia: Iob
hombre de Nuevo México compren
den que bu patria los llama, y también
que si no responden, la conscripción
se hará 'necesaria.
El reclutamiento para la Marina
se resumirá en esta ciudad.
Bl reclutamiento para la Marina de
los EB. UiU. set empezará otra vez en
Santa, Fé dentro de diez días, según
una carta, recibida por el estafetero
Seligman, anunciándole que se llama
rá a los jóvenes de Santa Fé a qce
entren en la marina si desean servir
su' patria en este brazo del servicio.
Dentro de unos cuantos días se anun- - ta
(Sigue en la piglna dos.)
' Joseph Joffre, mariscail de Francia;
Rene Vlviani, vice presidente del con- -
cilio de ministros, y los otros miem- -
bros de la comisión de guerra trance- -
sa que están en este pais.uiegaron a.Nuevá York después de un viaje por
el medio oeste, y encontraron tal bien
venida, como la ciudad nunca había
extendido a ningún hombre o grupo da
hombres. Ninguna demostración do
los tiempos presentes, ni aún la que
se iuvo en nonor ae ajewey cuanao
regresó de sus conquistas orientales
FELIX DIAZ HA SJDO MUERTO
Por uno de los jefes. Zapatistas, en
una disputa acerca de. quien, era ejefe supremo, Begun' despartios del In-
terior de 'México, recibidos la semana
pasada en El Paso, Texas. v. ,
' El .(Paso, Texas, Mayo 11. 'Un me-
xicano que llegó del Sur de México e)
día de hoy, dió parte a los oficiales
secretos del gobierno mexicano, que
el general Felix Díaz, sobrino del-Sr- .
General IPorfirlo Díaz, presidente de
México, ha sido baleado y muerto por
jel general Caillniayor, comandante an
terior de Zapatá, después de una
disputa en cuanto al mando supreftno
de los revolucionarlos del Estado de
Oaxaca. Este manifiesto fué hecho
público el día de hoy, por Andrés Gar-
cía, inspector general del consulado
mexicano en los Estados Unidos.
Se dijo por el refugiado mexicano,
que la muerte había ocurrido cerca
de iSaüina Cruz, en el Estado de Oaxa-
ca, donde Díaz y Callmayor tenían sus
comandos acampados La disputa se
siguió a un conflicto entre las orde-
nes dadas a las bandas revoluciona-
rias, Begun las noticias traídas a la
frontera. " El hecho tuvo lugar por
medio de'un duelo a pistola, en el que
resultó herido de muerte el , general
Díaz." "i. - :
H31 inspector general de consulados
García anunció también oflcialmenta
confirmación de' la noticia, recibi-
da del servicio secreto de Nueva Or-
leans, donde algunos de Iob amigos
Intimos del general Díaz Tecibleron el
aviso de México.
iSp cree que el hecho tuvo lugar a
principios de Abril, aunque no se sa-
be definitivamente la' Techa en que
ocurriera ni el sitio exacto.
PAGUEN SUS TASACIONES.
iSe urge a los pagadores de tasación
que paguen la ultima mitad de las ta'
aciones de 1916, en o antes del 31 de
Mayo, y se eviten el uno por ciento de
multa mensual. NICOLAS SENA, Te
sorero y Colector. Av.
Se nos comunica de Velarde, N.M.
que el día 9 del presente mes did a
luz la Sra. Agueda, R. Montoya, espo-
sa dé D. Casimiro M. Montoya, un ro-
busto niñlto que pesó 8 libras, y el
cual fué 01 evado a las saludables
aguas del bautismo el. día ó del mis-
mo mes OMfiyo) en la iglesia de Gua-
dalupe del mismo lugar, siendo los pa-
drinos D. MellBandro Martínez y bu
esposa' Ernestina R. Martínez, dándo-
sele al infante el nombre de JOSÉ
BBNFITO Montoya, y festejándose ,el
evento en la casa de bus padres.
(D. Tomás F. Durán,' quien represen
a una gran firma comercia' de Den- -
ver, vino a la capital.
Suscríbase a "El Muevo Mexicano"
presentantes de la nación la cual, des-
pues de 13 años, e, otra vez nuestra
aliada, y ninguna demostración, en la
historia de la cluilad atrajo nunca un
número tan grande de gente como el
que salió a ver al vencedor del Mame,
NI fué la ciudad nunca antes tan her--
mosamente decorada.. , .
,Las multitudes estaban agrupadas
por millares al derredor del sitio de
las baterías. Llenaban cada yenta -
$83,500 SE HAN APORCIONADO PA-R-
SEMILLAS Y ALIMENTOS,
PARA LOS CONDADOS.
El Gobernador ha nombrado 3 agentes
más, .adicionales. 60 convictos
trabajarán en 1200 acres, cultiván-
dolos para el Estado.
El gobernador Llndsey y el comité
ejecutivo del Concilio de Defensa del
Estado han hecho un aporcionamiento
de $83,500 para la compra de semillas
y provisiones para los varios conda-
dos del Estado, de acuerdo con los úl
timos planee. lEste dinero será dis-
tribuido por el oficial distribuidor del
Estado sobre la recomendación de los
agentes financieron de condado, y
dos fondos distribuidos
estarán asegurados con notas e hipo-
tecas sobre la propiedad.
El lunes fueron nombrados tres
financieron más, por el gober-
nador Llndsey, haciendo un total de
38 por todos hasta la fecha. Estos
son como sigue:
J. R. Aguilar, 'WVigon Mound, con-
dado de Mora; George P. Baxter, en
Melrose, condado deCurry; y John F.
Young, en Cuba, condado de Sandoval
También hubo dos cambios en los
nombramientos del día anterior, que
son, Onecimo Martínez, de Arroyo
Mondo, condado da Taos, quien fué
nombrado en lugar de iLeocadio Map
tlnez. de Taos, y Louis F. Nohl, de
Española, condado de Rio Arriba. ILos
cambios fueron hechos a causa de
que ios nombramientos ponían a los
dos agentes financieron en la ciudad
de Taos, y los dos del condado de Rio
Arriba en la misma población del con
dado.
iLas cartas de notificación a estos
agentes fueron enviadas ya por el go-
bernador a los agraciados.
Bajo la apropiación del fondo de la
guerra, por $20,000, se han hecho arre
glos para la cultivación de cuenta del
Estado, con los convictos de la peni
tenciaría del Retado, de 640 acres de I
terrenos del Estado en la parte norte
del condado de Torrance, y 600 acres
de terreno de regadío en el condado
de Rio Arriba, que ha sido ofrecido
gratis por el tesorero del Estado Sr.
Wall, y cuyo terreno pertenece all esta
do de D. Thomas D. Burns. ' Í01 go-
bernador Llndsey, el comisionado de
terrenos del Estado Ervlen y el supe
rintendente iHughes de la penitencia
ría, visitaron el condado de Torranct
la semana pasada, y para hoy jueves
se, cambiará a dicho lugar una parte
del equipo del Ingeniero del Estado,, el
qne indluye 14 muías, cuyo equipo es-
tá ahora en Moriarty, y la otra parte
del equipo será movido al condado de
Rio Arriba. ISe piensa usar 0 con-
victos para la cultivación de dichas
tierras.
Por solamente $100 . al año, tiene
mayor cantidad de buena lectura.
frío y de íá lluvia intermitente, para
ver. al, hombre que detuvo a los alo
manes en las meras puertas de París.
E1 retrato le arriba , enseña narte
de las 4,500 niñas de escuela, que sa- -
ludaron al Francés con la "Marselle--
sa;" en el centro, M. Vivian! a la iz- -
quierda, y el Mariscal Joffre; a la lz- -
quierda del grabado, loa "boy scouts'
formando una "pirámide" para. salo
dar a lia delegación.
EL SR. READ DECIDE NO ACEP-
TAR LA POSISION EN EL RITO.
IE1 (Sr.' Benjamin M1. (Read ha deci-
dido finalmente declinar la posición
tic Presidente de la Escuela Hispano
Americana Normal en El Rito, y ba
notificado a los directores de la Ins-
titución, f Al Sr. Read se le dió el
privilegio de proponer su) propio sala'
,rio, términos y condiciones, pero des-
pués de madura consideración de la
proposición, él determinó no aceptar
la oferta en vista del ihecbo, entra
otras razones, de que el cambio de
y residencia le. obligarla a
abandonar otros negocios urgentes,
especialmente la revisión de la nueva
edición de su "Historia Ilustrada de
Nuevo México," en cuyo trabajo está
el Sr. Head activamente ocupado.
PERSONALES
ÍD. Cosmeí Carrillo, de Peña Blanca,
vino el sábado 12 y regresó el miérco
les siguiente- Nos visito.
, p. Benito 'F. Baca, nombrado por el
gobernador como Regente de la Uni-
versidad Normal de Las Vegas, la que
se abrirá para fines del mes, estuvo
en la ciudad el lúnes y nos hizo una
visita, i Dicho señor vive en Ribera,
N. 'M., y antes residía en Las Vegas.
A la vez que nos hizo una visita, nos
participó que hay mucha nieve en el
lugar de su residencia,
Los Sres Alfredo Trujillo y Eloy
Trujlllo, de Taos. vinieron el Junes y
nos visitaron antes de regresar a sus
bogares el miércoles. . .
El Sr. Frank Ornelas, de Taos. vino
a la capital el mártes con asuntos per-
sonales. Este Sr., quien tiene una
barbería establecida en Taos. perma- -
Inecerá entre nosotros hasta fines de
la Bemana
El Sr. Benito Alarid, Presidente do
la Logia L"o. 259 de la Unión Frater-
nal de Ayuda, fué nombrado delegado
por el Distrito de Arizona y Nuevo
México,' en la Convención de Distrito
que tuvo lugar en Albuquerque el día
9 de Abril, y debía haber ido a la ci-
tada convención que debe reunirse en
Saint Louis, Mo... La Convención
estaba llamada para el día 8 de IMayo,
pero el Sr. Alarid recibía oportuna-
mente un telegrama en efl que se le
comunica que se ha aplazado la Con-
vención por dos semanas, de suerte
que espera Ir a St. Louis para el día
22 en cuya fecha cree que se reunirá
la convención general de la Logia.
Se queja uno de nuestros suscrito-re- s
de Cerrllos, de que les han subido
el precio de la harina a $8 00 por el
100 de libras, y sugiere que se les bar
bfa de aumentar el jornal. - Consué-
lese, que es un mal general en toda
el país; no nomás allí.
leto ue ios artículos ae íuuorpurnciuu,
dictado por uno 'de los del concilio,
se deberá hacer, haciendo veintiocho
coplas, las que se tendrán listas, una
para cada condado, a menos de que al
gun condado o condados ya tengan
tal incorporación que sea adoptada
para los fines que intentamos, Bl
estos esqueletos de certificados fue-
ran dictados y escritos hoy, los miem-
bros de su concilio que se vayan a bus
casas el domingo en da noche pueden
asegurar su ejecución cuando menos
en su propio condado. Otros pueden
enviarse por correa a algún oficial de
la organización de condado en tales
'
otros condados como se sepa que se
han organizado ya, o al agente de lo- -'
branza del condado, o llevados al con--
AaAn nn, tin hmit AoB nnti-tl1- n Vm .
patente también, que donde el trabajo
no se baya terminado, se deben tomar
datos de las necesidades y 'habilidad
de los labradores inmediatamente,
por loa agentes del condado y los in-
corporadores escogidos en estos di
versos condados. se necesita apu
rarse a causa de que la estación de
siembra no se puede esperar, y slü
embargo, 'apurarse Bin errores ni equí
vocos debe ser la contrasena. El pa
triotismo y Qai lealtad deben ser y se
rán indudablemente, .los pricipios que
guien todos nuestros traoajoa en este
asunto insistente de la producción dj
más comestibles. ' 101 trigo a cinco
pesos por bushel está predicho conft- -
art nial tv anía tr rtrra ciitfsiiilrio naAa.
sarios en un radio slmpatético, qul
ren decir el hambre para muchos de
nnintmi v nnaña mm snn mmta,mlnn.
activo redentor. Debemos tomar de
él lo más posible.
(Muy respetuosamente, .
W. E. LI.VDHSY, .
'
' r Gobernador.
Fechado, Mayo 12, 1917. ,; i
Santa Fé, Nuevo IMéxico.
LOS SOLDADOS ESTAN ACABAN- - c
DO CON LOS VENA DO 8 Y . :
.PATOS. ', :
(El Guardián de la Caza del Estado,.
Theodore Rouault, Jr., ha dirigida; una
carta al general 'Pershing, quejándose ,(
de que los soldados regulares de dos
EE. UU. están originando grandes da
ños en este Estado, a causa de su pa-
sión por la caza, y que en la parte sur
del estado han. estado matando a dies-
tra y BinieBtra, berrendos, venados,
patos, etc., en fin, todo lo que encuen-
tran. , Dice el guardián que no es su
intención traer dificultades , con las
autoridades militares, pero que ha
nombrado un gran número de diputa-
dos a lo largo de la frontera, los quA
tienen- ordenes de arrestar a todo el
que sé encuentren violando las leyes
reglamentarlas de la caza.
branza en cada condado del Estado. I j0 po-- . hambre para muchos de noso-Esto- s
agentes de condado, deben, en tros- - ,El g0 & verano es nuestra
mi opinión, de ser utilizados en toda
su extension como uos agentes activos
del concilio en loa diversos condados.
Para separar el negocio de' exten
der ayuda a nuestros dignos y nece
sitados labradores de antipatías loca-
les y trabas, me parece conveniente
el crear una nueva incorporación en
cada condado; haciendo que el perso
nal de los incorporadores estén esco
gidos entre tos ciudadanos locales de
Integridad probada, de carácter y ha-
bilidad. (Estos incorporadores deben
ser escogidos por un comité no parti-
dario' y libre de prejuicios tan pronto
como se pueda, y deben ponerse a tra-
bajar aún cuando las formalidades de
la incorporación se estén llevando a
cabo. ILos nombres de los Incorpo-
radores que hayan obtenido las for-
mas para lá aplicación para cada in-
corporación pueden ser escritos por
los secretario del concilio, al dicta-
do de uno de sus miembros famlllarl-- ,
zado con lá ley, y serán enviados por
correo o llevados a su ejecución, ,
Estas incorporaciones deberán ac-
tuar como los agentes locales o apo-
derados por el Estado en el asunto da,
distribución dé semlEas" para sem- -
I
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
LOS BRITANICOS TIENEN BUENA
RAZON PARA GUARDAR EL
SECRETO ACERCA DI LA
"
; SUERTE DE LOS 8UB.
' ' MARINOS ALEMA. '
EL NUEVO MEXICANO
.Cv " '. SEMANARIO EN ESPAÑOL."':; VPPublicado loa Jueve en Santa F6, per la '"".'!
t i COMPAÑIA IMPRE80RA DEL NUEVO MEXICANO, r'
--
cosita; Mentas dleíFceinisaié stiaiaimi lísftsi
bates Homéricos que harían palpitar
el corazón de Nelson y Farragaut, t
que hartan que Froblsher y rak se
asombraran ba,st el limite.
"Pero todo esto son solamente ro-
mances a la buena de Wos.. Nadie
sabe" cKaotamenta ta cosecha di-
chos aparatos o como ban sido cogi-
dos. Pero si sabemos bastante y lo
creemos también, que los alemanes no
pueden inventar nada que nosotro.i no
puedamos contrarestar y esa inflan-t-a
ha prevalecido y ha sido justifica
t posible que los piratas dl mar
sean destruidos mis aprisa 'de lo
que se cree. Los británicos dicen
que han capturado una flotilla de
,6. pANA, JOHNSON. ,.,.,,....,, Editor
M A NU EL C GARCIA. .;....,. AalatentRALPH M. HENDERSON... i...;:.. e.n.V.i submarines; alemanes que venían
.MIGUELA. OTERO, '""-- ' i"i
.jicti..a Torro rumbo a le Estados Unidos, dasdeAbril pmo, ppdo., y que loe alema
ne ignoran la auerte de sue buques
da desde el 1 de Febrero."
El Nuevo Mexicano es 1 periódico más vijo del tostado da Nuevo, Méiloo 8 datada todas laa estafeta del Estado, y tlne una slrculsctón
muy rande entre el pueblo Inteligente y progresista del BudóeMe. i
r PortmerM, í. Maye 1.
PRECIO ,OE BU8CRICION
...$100 al Año,
(
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41cs con Insistencia en loa circulo na
vales hoy, que circula un reports da
que los Ingleses han capturado una
flotilla de submarinos alemana que
Iban rumbo a los Catado Unidos. . La
oaptura tuve lugar dasde los prima-
ros días del mea de Abril, paro el tu-
gar de la oaptura y loa metilos de que
se valieron para llevarla a cabo, no
han sido rsvelatfos, ,6 afirma qua
la noticia Vían d un oficial i bordo
'
1 1
.;fv-.;:,- .i TARIFA 08 ANUNCIOS.'
i'oi pulpada columnar, cada neercUSn
Voticias sueltas, por linea, por. Inserción,
visos Legales, por linea, cada ae mana, . ... . .
Avisos Clasificados (de Ocasión) por palabra.
í......:.25o
.,... .100
... 019'
Periódico Oficial del Condado de Sandoval, ,, d un narco trasatlántico, quien suVez. Ja ovó de fuentes inmediata al
almirantazgo brrtánloo.
Amsterdam, Via Londres. Mayo 15,
--hLob alemanes tienen como 325 sub
marinos: en' operación y como ochenJUEVES, MAYO 17, DE ta a cien han . perdido por medio de
las redes británicas, solamente, según
PAT R 1A.
(De La Vo del Pueblo."
Oigo, patria, tu aflicción," '
y escucho el triste concierto !; r
que forman tocando a muerto, ' :
la campana y el cañón. .
iSObre tu Invisto pendón
miro flotantes crespones,
y oigo alzarse a otras reglones,
en estrofas funerarias, '
; de la Iglesia las plegarias
y del arte Has canciones; ',
Uioras, porqué te insultaron .
los que su amor te ofrecieron;.
- ia ti, a quien siempre temieron, 'jorque tu gloria admiraron! t
A tt, por quien se inclinaron
los mundos-d- e zona a tona;
a tf, soberbia, matrona,
que libre de extraño yugo,
no (has tenido más. verdugo
que es peso de tucorona!
1 -
Doquiera la mente mía ";.,sus alas rápida lleva, ' '.
bill un sepulcro se eleva, .
cantando tu valentía. jDesde la cumbre bravia
que el sol indio tornasola, . . '
'Ibasta el Africa, que Inmola
.' )bub hijos en torpe guerra,
' jno hay un puñado de tierra
sin una tumba española!
; Tembló el orbe a tus legiones,
y de la espantada esfera
sujetaron la carrera íjas garras de tus leones. .
INadie Ilumina tus pendones
el "Telegraph" que Imprime una en-
trevista con un. miembro de la tripu
alción. Pero eos pareae : nue esá fperaclón se puede nacer en cuales-quie- r
Banco del (Estado, sin necesidad
de acudir al goblernoj .. Cualquier; la--
lación d6' utt submarino, el U-5- Cuan
do están en el nar, lo submarinos se
reúnen en un punto deterullnado cada
semana y reciben Instrucciones por el
EDITORIALES
'
' ' ' "
',.''"'EL LINCMAM4ENTO EN ARIZONA.
1. bárbara ley de Uncb ba sido in-
vocada una ve más ea este pals, des-
graciadamente muy cerca de nosotros
nn 1 Estado de .Arizona, j'., K í .íM hecho pasa el día 4 de. Mayo,
cuando Star Daley, o Vain' Airhermo- -
oraoor que tengaí un rancho, o un. te
rreno, o una casa' puede sacar dine inalámbrico. ' Hay - como .treinta y
nueve botes" del tipo más moderno,
ro en cualesquier Banco, .".con hipotecade su propiedad," .y h ""puede sacar,
no solamente por el tiempo de 4a co-
secha, sino por un Mo o más, con el
cada uno-d- los cuales lleva una tri-
bulación tie &t (hombres. (Los botea
de primera clase tienen, una velocidadprivilegio de,, ofrendar . la hipoteca,
pagando Iob intereses,, cosa que no se
les concede, según los planes anuncia
calculada como suficiente para alcan-
zar a cualquier buque de carga- - Ca
dos por el gobernador. - I ' 1mm tda uno está equipado-co- dos peris-
copios y; algunas veces desciende has
re, fué colgado por é de ciu-
dadanos," que tomando al reo por la
fuerza de manos de las autoridades;
y tomandoae la ley en tus manos; 'col-
garon al veo de ua poste retirándose
luego 'quietamente' sus hogares,
v Convenimos en que el crimen era
de lo más (horripilante1 qua se ba vis
9
. utesalta entonces, que la famosa
ayuda a los labradores, se reduce a un
nuevo "Banco" ' del gobierno, donde
ta una profundidad de treinta o cua-
renta metros.
.
'.
.v.
. Washington,. Mayo 16.-- Sin tratar
quiza se tengan resultados contradi
torios.. ' í ito en los anales de la criminalogía' 1 'de aminorar en ningún grado la hoSupongamos que las lluvias" se es ti uni te arrancó la victoria;rrorosa seriedad de la guerra subma
rina alemana, hay, sin embargo, un
rayo de esperanza y de ánimo en las
casean; que : no hay cosedhas, o. estas
no son bastantes para cubrir la canti-
dad del impuesto y los réditos, i Qué
sucede? VQue el labrador perderá,
no solamente la poca cosecha .que ba-
ya levantado, sino '.todas au., propie
razones do Bretaña nara guardar el
secreto de lo que está habiendo para
aprehender á las Viveras del mar ale
mm iM$mmwmámanas. En una comunicación a. Ha.
pero: que no bay leyes- en Arizona?
Qué no-ha- y Jueces? No existe allf
el derecho constitucional di juicio por
Jurado que se concede a todos los cri-
minales por enormes - que'1 sean" sus
crímenes? iPara qué tlehen 1 a las
autoridades?" Dónde stá el respe-
to a la ley? , -- En vea de ser un pals
civilizado y !de leyes democráticas;'
es aquel an país de salvajes ? . "(Pena nos oausá tener que hacer es-
tes '"-'- iobservaciones. :
(Dice la Constitución de tos Esta-
do Unidos y las de los Estados de la
dades", que han aldo puestas como ga Sociedad Nacional Geográfica, Sydneyrantía para el empréstito.: Y, todo
esto, sin tener el recurso de refrendar Brooks, el Jortialista inglés, dá algiM
pues de tu ' gigante gloria
no cabe el rayo fecundo,
ni en los ámbitos del mundo,
ni en el libro de la historia.
': :'' : ii Siempre en lucha desigual
cantan tu Invicta arrogancia, '
(Sagunto, Cédiz, Kumancla,
Zaragoza y San Marciah
(En tu suelo virginal
no arraigan 'extraños fueros;
porque indómitos y fieros
aben hacer tus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros' extranjeros.
sus notas y pedir un nuevo plazo para
el pago del principal, como sucedería
ñas de las razones estratégicas para
el silencio con relación al éxito que
está obteniendo el almirantazgo in
t i i S if . '
con cualquier. tro Banco del Estado. i.6ftf?NINm HOW TO DEFEND OUIZ COfíSTQPero si. las cosechas son buenas y glés en coger esta caza' peligrosa. Una
parte de la comunicación está descri-
ta en el siguiente boletín de la Socie
el labardor tiene bastante para cubrir Al paso que ae hacen todos los es-- uno de loa principales fuertes de la después de haber hecho tuesto To- -
dad antes mencionada.' """" " "vuiovo, cuiuun,KlSiStía í'W resultara; que el Astado recia-- fuerzos para reforzar las fuerzas mo- - costh del Atlántico: Arriba, un mo-- dos los puntos principales y estraté-- 'vibles de la nación en preparación pa-- mentó después de haber disparado un gleos de nuestras costas están muyPrecisamente como la Gran Bretanam la ftdniíraoirtn r-f- i. .Ítistt. me la cosecha o parte '.de ella, Y aun hubo en la tierra un hombre ra la guerra activa con Alemania, las tiro con uno de los rifles de 12 pulga-- , bien defendidos según se cree; pero 'defensas de-la- s costas de la nación no das que defienden la costa; en el cen- - hay muchas personas que creen, comoeea entregada a la comisión regulado.ra de la distribución de Das mismas,
ai precio fijado de antemano, con per.
dlda para el labrador, .: ,
quiere decir por ésto que lleva
se ihan descuidado. ' ÍLos militares no tro, vigilando atentamente la llegada el Almirante Peary, que necesitamos
han perdido de vista la posibilidad de o aproximación a la playa de los sub- - una inménsa flota de defensores cos- -
un ataque a nuestras costas.. 1L03 re-- marinos u otros buques; Abajo, lim- - teños aéreos para completar, el equi--
tratoa nos nsefian,. (rfes escenas de piando la recámara de un gran cañón ,po de defensá y hacernos impugnables's ' ' "' 1' . ' ....
t!'
..
ña no hace alarde acerca de sus he-
chos de armas de sub ejércitos, asi
también, deja que el mundo crea que
los prusianos están haciendo lo que
les place con Id's submarinos..
' Pero
el hecho es que los submarinos ale
manes han tenido muy jhjcos resulta-
dos legítimos quiero, decir, resulta-
dos, que estén conforme a los usos .de
la guerra moderna. tHace ya como
mos apuntado que estamos opuestos
en ninguna manera a que se ayude a
los labradores, sino solamente hace- - SE HA ENLISTADO YA LA C'JAR- -
moa la observación de que no vemos
como se va á ayudar al IiAIBiRiAiDOlK
al ató, y laniehtánios que el púbíico
no hubiera sabido corresponder como
debiera, quizá por la falta de costum-
bre de ver dramas españoles. ..
TA PAKT2 DE LOS MILICIANOS
((Viene de la primera página.) "dos
anos que hundieron un buque doPOIBRIB que es el que necesita el au
que osó profanar tu manto.
Espacio falta a mi canto
para maldecir su nombre!
Sin que el recuerdo me asombre
con ansia abriré la historia;
presta luz a-- memoria, - i. ,
.y el mundo ya la patria a coro,
de tus recuerdos do gloria,
oirán el himno Bonoro.
i
.
t
Aquel genio de ambición v
que en su delirio profundo "
cantando guerra, hizo al tnuntta
sepulcro- - de su nación,
hirió al ibero ileón
ansiando a Eopaña regir;.
y no llegó a percibir
ebrio de orgullo y poder,
que no puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir.
guerra inglés, y no se ha repetido.xilio y la ayuda. : Se süpone oue 4a
CA;" y más adelante aun, al referir-
se a los reos de crímenes: "todo. reo
tiene el derecho de ser juagado porjurado, y de estar defendido en el jui-
cio, y por medio de su abobado o por
al mismo, o por amboa" yes además
Un principio' de jurrlsprulieneia'qué:
"todo acusado se supone ser inocente
. hasta que el jurado o Qs cortee lo de-- i
claran culpable."- . - " f
; juego, si el pueblo, como onico so-
berano, ha delegado su poder a las,
autoriflades establecidas,' para la con-
servación de la paz y la protección del
mismo pueblo; si e) reo tenia él de-
recho de ser jusgado por una corte
competente y de tener su defensor, y
si es un principio aceptado 'en Juris-
prudencia que todo reo es considera-- 1
do Inocente hasta que las cortes de-
terminan su culpabilidad, entonces,
MAiDülIü tenia derecho de tomar la ley
en sus manos, dé apersonarse ias íun--
como piratas que están en asecnoiLegisiatura apropio cierta cantidad ciaiiá la fecha exacta de la visita delde los barcos pescadores, trasatlánti- -para ayudar a los labradores que NO oficial de la marina a esta ciudad concbsy buques comerciales de todas las'WIBNEJN' FOMX)(S para comprar las este objeto.- . ''. DESAPARECIÓ ENTERAMENTEiLA MOLESTIA.nacione del orbe, ello han agregado
EL "CLUB AZTECA" Y EL' DRAMA
,
."MANCHA QUE LIMPIA."
En el teatro de los Elks, y como lo
hablamos anunciado, tuvo lugar, el jue
ves de la semana pasada la represen-
tación del hermoso drama de . José
Echegaray titulado "Mancha que Lim-
pia" desempeñado por los estudiónos
miembros del Club '"Azteca" de Albu-
querque, quienes desempeñaron sus
papeles de manera irreprochable.(Para principiar, diremos que. la re-
presentación de la obra no dejó nada
que desear, sino que superó a lo que
esperábamos. Solo sentimoa que la
otro capitulo más a su nefanda histo Todas la formas serán traducidas
(.EspañoL',-';- '." :.:- -:
semillas y sostenerse hasta la épocade la cosecha, y ahora resulta que se
les presura boIo 'bajo la (HIPOTEIOA
de sus tierras y propiedades, pagando
interés, ni mas ni menos que como en
ria. De otra manera, es la opinión
de las autoridades navales que el sub
-
marino, en manos alemanas ha proba- - un telegrama recibido por R.oo ser un iracaso completo.uaJquier Banco, y para esto, no era
Los padres y madres se preocupan'
con. el niño con tos crónica. Knudt
Lee, de WannaBka, Min., escribe:
"Por algunos años mi hija había teni-do una mala tos crónica. Cada vez
que le daba un resfrio, le agrababala tos. Probamos muchas medicinas.
Recuerdo que eH pueblo se postró Reid, consejero legal del gobernadorLindsey y oficial federal, procedente
del general Enoch H. Crowder, Juez
necesario qüe el Estado gastara ocho
mil peso en una sesión especial de
la Legislatura, tan .solo para estable
en admiración cuando el Deutschland
apareció en las aguas alemanas. tSe del ejército federal, se le autoriza ai concurrencia fuera tan escasa, que nihabló de ello como de uno de los a aún bastó el producto de las entradasSr. Read a que baga las traduccionescontecimientos más notables de la para cubrir ni los más indispensablesespañol de todas las formas nece
sarias para el enlistamiento y para la gastos i pero la selecta y muy poquitafuerra. sin embargo, muy pocos sea considerar, iaún cuando concurrencia que asistió, supo apreconscripción o servicio forzoso para
pero no fué basta que probamos la
Miel y Alquitrán de Foley que tuvo .
algún alivio. En unos cuantos días
habla desapercido enteramente la en-
fermedad y nunca más" volvió." La
Miel y Alquitrán de Foley es para to-
ses, resfriados, croup, tos ferina, etc.
De venta en la botica Capital Phar-
macy. .i .
V
t
lo hubieran sabido, que solo hacia ciar el mérito de la obra y los esfuerel servicio un el ejército de los ES65.Uunos cuantos meses que se habla em
cer un Banco Oficial del Estado. Yol-vem-
a preguntar: dónde está la
ayuda para los labradores indigentes?Se nos dice que prediquemos por
todos los punto, cardinales la necesi-dad de arar las tierras, de sembrar
todo lo que se pueda, en llanos, pla-
zas, rinconadas y hasta en la falda de
los cerros, y asf lo hemos hecho y lo
seguiremos faciendo; y luego resulta
que la ayuda se convierte en un negó-- ;
cuyos blancos serán para usarlos en zos de los artistas que se esmeraron
en la' producción .de tan delicado drapezado la guerra cuando diez subma los distritos nativos del Estado. El te-
legrama es en contestación de - unarinos británicos cruzaron el Atlánticodesde Halifax hasta las islas británi i carta enviada al secretario Baker por
ma. ;
,.'';'Aunque de manera muy susclnta,
por falta de espacio, diremos dos pacas, siendo estos los primero! subma
ciones del juez, y del jurado que son
los representantes del pueblo, y . de
tomarse las atribuciones del AUguacll,
qua es el único ejecutor legal de las
sentencias de muerte de las corte.
'Y ai el pueblo en masa no tiene ese
derecho legal,, mucho menos lo pue-
den tener unos cuantos vecinos exal-
tados.
Y, qué nombre so puede dar a ios
quo quitan Ja . vida a sus semejantes,
pisoteando aa autoridad? Cual es
el titulo que mejecea ante la socie-dad los que encubiertos los rostros
asaltan a la autoridad, quitan de sus
manos un prisionero y. lo ejecutan sin;
tener autorización para lio? ' ;, :
n nuestro íüetado tuvimos en me-
ses pasados un criminal que se hechó
encima la . indignación . y. reprobación j
de toda la sociedad,) - Nos referimos
ea 8r. CReid, en la cual 'tjpllcaba cuarinos1 que cruzaran el océano bajo su labras acerca de los artistas que toles serian las difioultades que se pució común y corriente que quizá baga propio poder en la historia de la nave. dieran encontrar para el enlistamien-
to completo en Nuevo México, L carcompetencia a líos Bancos estableci gación submarina. SOLO PARA HOMBRES
"Al paso que publicamos el número ta dice asi: '.'..--
maron parte.
Matilde, papel representado por la
Sra; 'Cappucilli, es un carácter difícil
en sumo grado, y la Sra. Cappcilli lo
desempeñó con toda maestría y de
una manera emocionante. . La artiga
dos. Bs esto lo que tenían en su
mente los legisladores al apropiar los
760,0H para ayuda de la producción
Refiriéndome a su carta del 10 dede barcos hundidos por los submari-
nos prusianos, no decimos una pala-
bra, acerca de los botes-- cuyas carre.
Mayo, apreciamos, completamente susae comestibles? Creemos que nó. dificultades y aprobamos sus métodoB
ras han terminado. (No sé cuantos supo imprimir a su difícil papel 6n topara vencerlas. , Se Je envían hoyEs posible sin embargo,; que 3 noshayamos equivocado, o. que hayamos
NERVISANA, EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra GrStla a Todos loa que
''
" -
' la pidan. ,
de ellos hemos capturado, hundido o aos, ios giros difíciles tal. arte, quolas copias de los blancos esenciales.
toda alabanza .es poca para elogiarlaentendido .mal los propósitos del gobernador, según explicados en su pro
Guerra!lamó ante el altír
el sacerdote con ira; ' '
Guerra! repitió la lira
con indómito cantar. '
Guerra! gritó al despertar ;
el pueblo que al mundo aterra;
y cuando n hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron,
gritando: venganza y guerra!
Xa virgen, con patrio ardor,
ansiosa salta del lecho;
el niño bebe en el pecho
jodio a muerte al invasor. ; v
La madre mata su amor,
y cuando calmada está,
grita al hijo que se vá;
"Pues que la patria lo' quiere,
lánzate al combate y muere:
tu madre te vengará!"
'" " '
'
I.- - ; '
Y 'suenan patrias canciones ' ; "
cantando santos deberes;j van roncas las mujeresempujando lo cañones.
: Al pie de libres pendones
el grito de patria zumba,
y el rudo cañón retumba,'' .'
y el vil invasor se aterra,
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba!
Mártires dé la lealtad',
que del honor al arrullo- ' '
fuiBteis de lá patria orgullo "
y ihonra de la humanidad. 1
iHJn da tumba descansad, ' "
que el Valiente pueblo ibero
jura con rostro altanero ' r
.que hasta que España sucumba,
no pisará vuestra tumba s "
la planta del extranjero
Bernardo LOPEZ GARCIA.
Todas las copias le llegarán pronto,
incluyendo, juramento para, ol regis-- . como se debe. . Fué la artista de laa flBlancett Su crimen fué tan ho
destruido.
. Pueden ser de 180 a 200
o 220- - .Ellos han salido, pero no vuel
to, y no hay nadie en Alemania y pro-
bablemente no hay media docena de
Itrador. Está autorizado nara hacer noche., y, se cóüqulstó muy merecidorrendo como el del reo de Arizona. grama, y si es asi, pedimos mil per-dones; pero si desearíamos que se
llamara la atención sObre esto a perso
las traducciones necesarias. -Y sin embargo, .debemos decirlo para
Doña Concepción en su carácter' depersonas en la misma Inglaterra, queHonor de nuestro pueblo, NAJ3IB pen mos registrar solam-nt- e entre lo 18
ipadre de, Fernando, estuvo perfectasepant lo que ha sido de ellos. .. y 30 años. iLa. proclamación delPre- -só en lincharlo, sino que .se lo juzgó
por las cortea; 1 jurado le halló oui- - tías razones para nuestra discre sidente sera puesta en todas las. of i
ñas competentes, ..para que se deter-
mine si se vá a especular con el pobre
que tiene por allí su. pedatito de tie-
rra, o se le vá a ayudar abiertamen
mente, interpretada por la Sra Ortega,
quien sostuvo sü papel de manera seción y secreto deben ser obvias para
Se siente usted
nervioso, o que sus
fuerzas se agotan?
Nota Ud que su vi-
gor sexual se aca-
ba que la memoria
le falta, o que su
sueño es interrum- -
ciñas dq correos.de los Estados Unipabue dq asesinato n nrimar grado;
ria ,y elegante. Lo' mismo puede de'todos los piensen' acerca de ello. To dos y será publicada en todos los pete conforme sebacreldo. . . '.t cirse de Enriqueta, qué en su carácter
íuó sentenciado a muerte, y probable-
mente aeré, ejecutado en su debido
tiempo, a pesar de loa esfuerzos de
rlódicos,- - El aviso ; por - publicaciónEsperamos pues, que so ponga en ae una joven vana y solapada, estuvo
do lo que los alemanes pueden inferir
de la falta de un submarino de volver
á su base, es que ba sido perdido de
es suficiente según lia ley. Será inprac
ticable tener la registración en mnsclaro este importante, asunto, y pron muy bien deeempenada por la Srlta. pido por pesadillasGabaldón con toda elegancia1 y enterato, pues la siembra no se puede espe alguna manera. Pero cómo y donde, de uh solo día, pero, por supuesto, lasrar por tiempo indefinido.' ' naturalidad. INo olvidaremos a IDo--ni se- lo Imaginan. ' ' personas que por alguna razón no es- lores, representada por la Srlta. Gu,-ten registradas en ese día, deben, re' "Puede haber Bido por medio deESTÉ AVISO Y CINCO CENTAVOS, rroia, que en las pocas lineas que tugistrarse después.
vo en el último acto, Bupo estar oporNO PIE31DA. ESTO. . Corte esté tuna.(Hijo mío: debes practicar el aho
gun error en su construcción o planes
--lo cual es un pensamiento que bas-
ta para poner los pelos de punta Pue-
de haber sido a causa dé una de las
Innumerables y diversas invenciones
inglesas para atraparlos, las que con
aviso, mándelo con 5 centavos a Foley Entre los varones, debemos citar a
sus defensores para salvarle la vida,
quedando asi satisfecha la vindicta
pública. Qué diferencia entre un
pueblo que sabe respetar a sus auto-
ridades y sus leyes; y el pueblo ciego
flue les quita sus prerrogativas para
convertirse también en criminal -
iOjalá.y sobre nuesfro pueblo nun-
ca caiga una mancha como ésta! Sea-
mos siempre respetuosos y obedien-
tes a nuestras Qeyes, sin dejarnos Ja-
más llevar de los arranques de salva-jismo 'que por desgracia afectan a
ciertos individuos que se manchan pa-
ra siempre. . ' ... ..
. vou peraiaas aeifluido vital; le duele a Ud. la cintura
o la cabeza, se siente Ud. gastado, sinánimo ni vigor, debido a abusos o ex-
cesos en la Juventud? . Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar, su
antiguo espíritu para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En este
caso escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hora
bre que nos escriba solicitándolo, le.
enviaremos enteramente grátls una -
& Co., 2835 Sheffield Ave.. . Chicago, 'iFernando", desempeñado por el Sr-
rro., ' ' ' .
No tengo, los medios, papá.
H Cómo e eso? Godines, quien, especialmente en los
dos últimos actos, reveló al artista
.Si me dieras los cinco pesos oue
HI., escribiendo su nombre y dirección
claramente. Recibirá en cambio un
paquete de prueba conteniendo el
Compuesto de Miel y':. Alquitrán de
concienzudo y emocionante. "IDonte pido, vería que tanto podría añorar Justo" carácter bastante difícil, fué
tinuamente están cambiando dé, for-
ma y clase. Puede haber sucedido
cerca de la costa alemana o cerca del
punto de destino del submarino. En
una palabra, ellos no Jo pueden saber.
Foley para toses bronquiales, resfria A un bohemio lo dice la lavanderados y croup; las Pildoras para los Rí que le sirve que se le ha perdido la muestra de nuestro gran tratamiento ;
desempeñado por el Sr. ; Curróla, el
que Bupo hacerlo perfectamente, y
como característico, el Sr. Rey, en su
papel de "Don Lorenzo'', no dejó nada
EL MEJOR REMEDIO PARA LA
TOS FERINA.
'1E1 invierno pasado, cuando mi ni- -
Se encuentran frente a una mura-- 'ñones de Foley para dolores en los
costados y espalda, reumatismo, y en medicinal NERVISANA para que la .camisa.- .':"..'". v
--Pues ha perdido usted dos cosas,
4 Como dos? '
fermedades de los ríñones y del vasa. pruebe y note sus efectos. El que una ,'vez haya usado el método NEK.V1SA-- -que desear, siendo uno de los más a-
-
LA AYUDABA LOS LABRADORES.
Do acuerdo con los planes del go-bernador para la ayuda de los labra
y las Pastillas Catárticas de Foley, un plaudldos.- "Jrilio", desempeñado por
lia muda de posibilidades. Deben
transcurrir semanas antes de que pue-
dan estar seguros de que un submari-
no ha sido cogido, para que puedan
enviar otro en su lugar. ,'
NE es nuestro decidido amigo paracatártico completo, especialmente a- aNaturainiuntej.. ua. .camisa. .1. . y siempre, esto explica todo ; Además, -el simpático joven, Sr Yfilguez, tam-bién quedó perfectamente. ''dentado para personas robustas. Be ei parroquiano, porque no tengo otra. de la muestra le envíamos también
;Bn resúmen, la obra estuvo perfecAcunas veces. Bin embargo, el ve
dores, los que publicamos Integros en
otra parte de nuestro periódico, éstos
recibirán ayuda del gobierno bajo una tamente desempeñada. fíosotros felo del misterio se levanta un poco. A
veces el submarino alemán es condu licitamos a loB artistas oue con tanto
sin ningún costo u obligación para V.
un ejemplar del Interesante- - librito:,
"La Salud ante todo." Esta- - obrita
que es codiciada por todo hombro dé-
bil explica clara y distintamente la in- - ,
fiito tuvo la Tos Ferina, le di el Re-
medio de Chamberlain para la Tos."
escribe Mrs. 3- B. Roberts, East St.
'Louis, 111. 'Mantuvo su tos suelta y
le alivió de esos horrendos accéeos
de tos. iKs la única medicina para la
tos que guardo en la casa y tengo con
fianza en el." Efete remedio también
es bueno para resfriados y croup. De
venta en todas- partes. ;
Pos borracho so tropiezan en la ca--
He una noche de luna. :"'... ' '"-.- i
; ;CAV SE CAIA A VECES.
A. MI Hunsucker, de Bogue Cbitto,
Miss,, se siente tan agradecido cor
sacrificio vinieron, solo por su' amorcido a la embocadura! ' del Támesis y
se colectan de $75,000 a $100,000 para
veqa en la Botica Capital Pharmacy.
Cómo vino usted a ser un 'vago?
preguntó, la ama-d- e a al vaga-
bundo. V
, , v ,, .
'
--iPues.. nací vago? Vine al mundo,
mientras mi madre andaba de aquí pa-
ra allá predicando acerca de "El ho-
gar es-e- l único lugar propio para la
mujer.",,,, ,:.,; . ..'- - .. . ."
verse libre de 'dolores y congojas auealguna caridad naval, por medio de fluencia denlos nervios sobre el sisto.--m-
sexual. Se le manda enteramen-t- e
grátls lunto con la muestra, todo ,
abrirlo a la inspección del pública (EL CAMINO, DE LA DICHA,
Sé amable, alegre y de buen naturalKa otras,
si esta, cenando con ílgun o- -
escribió la siguiente carta: "Estaba
sufriendo de reumatismo enfermedad
del hígado- y de los riñónos y también
de la vegiga, que casi me cala a votes.ficial de marina, oirá historietas
ma-
ravillosas de submarinos cogidos en y con seguridad serás muy feliz. Jüs
bien empacado y franco de porte, con
solo mandarnos una carta, describlen- - '
do, en su propio lenguaje, el mal qu
forma que, será conveniente y todo,
pero que creemos no hacía necesario
que la legislatura pasara una ley
dinero para ello.
din primor lugar se facilitará dinero
a los labradores para la compra de se-
millas, por un "periodo de tiempo que
cubra toda la temporada, hasu la
y se hará, bajo' una nota, hipo-
tecando nú solamente la cosecha, sino
todas las otlas, propiedades del labra-
dor," y además pagará éste un Inte-
rés de "no menos que an eis por cien
to" para cubrir las posibles pérdidas
en algunos préstamos. . V
: Como negocio, esta cien la propu- -
redes, bombardeados por los aeropla-
nos aún cuando estaban a bastante sufre. Dlríjes a:
Dundo trHsplcs y balbuceando, pre-
gunta uno al otro, señalando al astro.
Mélgame usted, compadre, aquel
es el sol o la luna?
Comencé a tomar lias Pildoras para el
los ríñones de. Foley, y dos cajas medieron entero alivio."- - .. Los ríñones
desordenados dan aviso por medio de
dolores de costado y do espalda, dolo
to se encontrará dificultoso, si no im-
posible, sin embargo, cuando está lid.
constantemente molesto con constipac-
ión.: (Tome las Pastillas de, Ohom-- ,
berlatn y quítese eso fácilmente. Es--,
.. ."El Nuevo Mexicano es . el periódl-Ó- 9
de las familias. Suscríbase hoy..
En nuestro periódico encontrari ías
profundidad, perseguidos y" cogidos
por los destroyers, inducidos por al-
guna manera a que aparescan ' sobre
THE NERVISANA CÓ fi
Dept. 11-- J 2532 Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL.
No puedo decírselo a usted, con-últimas noticias de la guerra. Léalo, res "reumáticos, . músculos, adoloridos. tas Pastillas no solamente mueven los,la superficie para ser cogidos.
".'Otras veces en algún puerto bri-- 1
testó el otro .porqup soy forastero, coyunturas flojas y ojeras.y una sen-- j
.
-
--
'" ' - . I sación lánguida y cansada, lie venta
(El brazo de la justicia es muy .largo en la Capital Pharmacy.
intestinos, Bino que promueven el ape-
tito y. fortalece n la digestión. De ven-
ta en todas partes. .
CPor solamente $1.0O al afio. tiene
mayor cantidad de buena lectura. , tánico oirá historietas acerca de com'
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HUNDRED MILLION
DESTROYERS
WE?United States Gives Its
". First Financial Aid
to Russia
belgiumaLso
GETS $45,000,000
(By Leased Wire to New Mexican)
Washington, D. C, May 16. The wasningion, May 16. American
government today made its first loan consumers will have to deny them-t- o
Russia, $100,000,000, bringing the selves canned beans and canned soups
amount thus far advanced to the al-,í- a time. The war can committee,
I ..... ..".I
AMEH ICANS MUST
ALL CANNED
BEAtiS AND SOUPS
FOR SIXT1Í DAYS
Can't .Get Tin For Cans
Except . For Things
Perishable
PASTEBOARD BOX
FOR FACE POWDER
(By Leased Wire to New Mexican.)
vuiiiiiuDiiiB uu piace manera, can
manufacturers, canners and govern-
ment officials today announced that
the shortage of tin makes it impera-tive that cans be supplied only to
pacKers or perishable foods. '.
The order will be operative for six
ty days or perhaps longer and will
ibe put ln operation over the vigor- -
ous protest of the beán and soup pack
ers, who declare it means ruin. All
cans made in this country for the pres-
ent will go to canners of fruits . and
vegetables and ta Canadian canneries
of soups and beanB for troopB at the
front. Soldiers in France, it is held
must use canned products because of
a lack of cooking facilities. No cans
hereafter will go to packers of pro-ducts who can substitute paper or
other containers. No tin will go to
packers of a hundred different kinds
of toilet articles and many other cora- -
madltles. The committee believes that
at the end of a short period, there
will be cans for all interests.
Hon. Rankin of
Montana Strikes
Snag in Rules
(By Leased Wire to New Mexican)
Washington, May 16. Rem-esenta- -
tive Jeanette Rankin, congress-woma- n
from Mantana, struck her first parlia-
mentary snag today in the house. MIbs
Rankin was standing in front of the
speaker's desk with members who
had not answered the roll call on the
motion to the army bill,
when she attempted) to cast her votqi
vvoie yuu iu tuts uau biiu iiHiening
when your name was called?" asked
Speaker Clark. '
"No." replied Miss Rankin.
'
"Then you cannot vote," said the
speaker. '.
Miss Rankin retired to her seat.
The Speaker's decision was ln accor
dance with the rules of the house.
Hastings Mine Shown
To Be Clear of Gas
Trinidad, Colo. May 16. The cor
oner's inquest to,. determine the cause
of the explosion which took place in
the No. 2 Hastings mine of the Victor-America- n
Fuel, company, on April 27,
in which 121 persons perished, opened
here at 10 o'clock this morning., The
inquest is being conducted by Coro
ner Thomas Bradley and District At-
torney J. W. Hawley. r
The first testimony as to conditions
in the mine on the day of the explos-
ion was that of Superintendent James
Cameron, who stated that an, inspec-
tion had been made by the fire boss
at 6:30 a .m. and that the report
showed the mine clear of gas and in
first class condition for safety.
The witness said he had personal-
ly inspected the mine on April 25th
and had found it clear of gas.
' There was produced also a report
of Mine Inspector D. H. Reese, one of
the victims, dated April 25th, and ad-
dressed to the company officials in
Denver. It stated that the mine was
free of gas and ln first class condi-
tion ffom every standpoint Four
teen witnesses have been summoned
to testify at the inquest.
One hundred and one bodies have
been recovered from the mine up to
noon today. ..
King and Queen of
England Mourn For
Late Ambassador
INew York, May 16.The following
message was received today from
King George by Mrs. J. H. Choate,
whose husband, the former Ambassa-
dor to England, will be buried tomor-
row:
"Thtf queen and I are much dis-
tressed to hear of the sudden death of
Mr. Choate, whom we knew so well
and regarded with strong feejlngs of
friendship and respect. My people
will Join with me in mourning the
loss of your husband wno always
proved himself to be a true friend to
my. country."
VILLISTAS WRECK TRAIN
Juarez, Mexico, May 16. A Villa
band wrecked the Mexico Northwes-
tern passenger train which left here
yesterday at Barreal, 60 miles south
of the border. Tne Villa followers
fired into the train. No passengers
were killed.
RUSSIA; STATUS
TIL ALARMING
Milukoff 's Resignation
Dangerous to Morale
i of the Army
U. S. COMMISSION
MAY SAVE DAY
(By Leased Wire, to New Mexican.)
'Washington, May 16.
of the iRusslan cabinet was re-
garded there both as Increasing the
power of the radicals and as looking
lorjpard to a greater degree of unity-I- t
is generally felt that the coming
into power of the radical party is
more desirable than a situation where
the power was divided between rad-
icals and moderates with both prac
tically powerless to act.
The resignation of Foreign Min
ister Milukoff is regarded as the
price demanded by the radicals for
their active with the
Milukoff incurred much en-
mity when he pledged Russia, with-
out consulting the radicals, not to
make a separate peace. ' He has also
been unpopular in some quarters for
bis vigorous insistence that Russia be
given Constantinople, which was re-
garded in conflict with the
pronouncement. The resigna-
tion of Minister Milukoff is regarded
as vastly more dangerous than the
IOlitical shiftlngs of power, as the
whole discipline and morale of the
aimy may be affected.
MILUKOFF LEAVES
CABINET ENTIRELY
Fetrograd (Via London), May 16.
Paul N. Milukoff, minister of foreign
affairs, &as resigned, leaving the cab-
inet entirely. M. Tereschtenko, min-
ister of finance,' has been appointed
foreign minister and A. F.Kerensky,
previously minister of justice, has
been named minister of war and ma
rine. Having discussed the conditions
under which representatives of the
council of workmen's and soldiers'
delegates wóuld consent to enter the
cabinet, the provisional government
decided today it was unable to accept
the first of the conditions. This catt-
ed for the enunciation as a funda-
mental principle of a foreign policy
openly pursuing the aim of reacning
as soon as possible a general peace
without annexations or indemnities
on the basis of the right of nations to
work out their own destinies. The
provisional government was unable to
agree to such a principle because It
did not consider possible any renun-
ciation of principles set forth in its
proclamation of April 9. The exe-
cutive committee of the duma has ap-
proved this decision of the govern-ment- -
'
Prof. Milukoff's decision to retire1
from the cabinet was announced at a
Bitting of the provisional government
held last night. Its cause, the official
news agency states, was a difference
in views in reorganization of the
cabinet. It was suggested that' Pre-
mier Lvoff should take charge of the
ministry of foreign affairs, but the
premier declined. Finally, the min-
istry decided it best to entrust the
ministry of foreign affairs to M.
Terechtenko, while M. Kerensky was
appointed minister of war and ma-
rine.
WARSAW DEMANDING
A POLISH KING
Amsterdam, May 16. Warsaw
telegrams say the local press is eager-
ly discussing tlhe question of acces-
sion ot a Polish king. They demand
that the question be settled as soon
as possible, as the state cannot b8
conducted without either king or
regent. The radicals demand a re-
public. . :
AMERICAN COMMISSION '
, RACING AGAINST TIME
Washington, May 16. The Ameri-
can commission is going to Russia
ln what amounts . to a race against
time with only two objects in view, it
was stated on the highest authorltp to
day. These objects are: ,
. To convey to the Russian people
uhe great satisfaction of the United
States at the transformation of the
ancient despotism into a republican
form of government and to render
any helpful service it can to aid the
new government rising from the ruins
of the empire.
Chancellor Admits
Defeat, Alleged
Amsterdam, (Via London), May 16.
The "Nleuwe Van Deri Tag" regrets
that Chancellor Von Bethmann-Holl-weg'- B
speech has not cleared the ob-
scurity ln regard to the admiralty's
war aims. It says that tlhe chancel-
lor's words have strengthened his
enemies' hands, and roust be consid-
ered equivalent to an admission of
PRISONERSI 111
GUNS CAPTURED
Heights of Isonzó Taken
River Crossed and "
Won
ALLIES MAINTAIN
FRENCH VANTAGE
(By Leased Wire to New Mexican)
Rome, via London. May; 16. The
war office announced today that as a
result of the offensive beeun yester
day the Italians thus far have cap-
tured 8375 prisoners, a mountain bat-
tery and 30 machine guns.
" The Italians have captured the
wooded heights on the east bank of
tne isonzo north of Gorlzla. Theyhave forced a passage ot the river
between Loga and Bombrez, capturingthe latter village. In the center of
the field of the attack, the villages of i
.agora ana zagomila were taken bythe Italians.
VIOLENT BATTL-
E-
AT FRENCH FRONT
Paris, May 16. A violent battle is
raging near Moulin de Laffaux on the
French front, where the Germans
have attacked In force after an artil
lery struggle which lasted throughout
uie nignt. 'line official statement says
the French are maintaining their
positions, rne attack is on a front
or four kilometers.
BRITISH HAVE RETAKEN
GROUND AT BULLECOURT
London, May 16. The British have
captured most of the ground theyhad lost in Bullecourt and have es-
tablished new posts on the west side
of the village, says a dispatch todayfrom Reuter's correspondent at Brit-ish headquarters. . . ... --- , c
LULL IN FIGHTING
IN
. MESOPOTAMIA r
London, May 16. The British cam
paign in Mesopotamia where a series
of important victories over the Turkshas been won, is now almost at a
standstill, the war office announces to
day. One hundred and thirty-si- x oris
oners have been taken in minof skir
mishes since the first of the month.
SEVERE FIGHTING TO
NORTH OF 8CARPE RIVER
London, May 16.Severe figting 1b
in progress today north of the Scaroe
River on the Arras batle front, says
today's official statement on opera
tions 1 nthe Fronco-Belgia- n war thea
tre..
BRITISH 8UCCESSES ON r
MACEDONIAN ' FRONT
London,' May 16. British troops
Iu Macedonia have made an import ..
ant advance on the Dorian front and
captured the village of KJapir on the
Struma front, it is announced offi
cially. Advanced trenches on a front a
of 3,000 yards southwest of Ernekei,
also have been captured. ,i
Gardner Quits ',
Congress to Go
Into the Army
Washington; ' May 16. Representa
tive Gardner of Massaschuttes has re-
signed from congress to enter the
navy. Mr. Gardner has been' one of
the most active figures in the move
ment for military preparedness and
was a member of the ways and means
committee. He has been ordered to
active duty as a reserve officer. He
the first member ot either house
to quit congress for military servicein the present war,
Pier Is Dynamited;
Six Laborers Killed
Sault Ste Marie, Michigan, May 16,
Six men ware killed and several
others seriously injured in an explo
sion this forenoon at the end of the
Fort Brady pier. Most of the victims
were laborers. It is believeed dyna-
mite stored under the dock exploded.
Soldiers stationed at Fort Brady were
ordered to patrol the area swept by
the explosion and a military, investi-
gation was started.
A fire in the quartermaster's build
ing last Sunday caused considerable
damage. No announcement has been
made regarding the cause.
TWO FIRES IN NEW '
YORK NAVY YARD
New York, Máy 16. The Steamship
Princess Irene. formerly a German
merchantman, was seriously damaged
by a fire which broke out in the New
York navy yard in Brooklyn last
night It was learned today. The fire
was the second one at the yard within
four days. The origin of the blaze,
which was discovered in a pile of
mattresses brought aboard for use by
recruits, is unknown. The efforts of
sailors saved the Frederick Der
iGrosse, another former German linear,
irom destruction as sparks ieii upon
the decks. -
American War Craft On
Trail of U - Boats
Across Atlantic
REAR ADMIRAL
SIMS IN CHARGE
(By Leased Wire to New Mexican.)
ILONDON, May 16. ahe admiralty
today announced the arrival of Amer
ican destroyers In British waters.
The following announcement was
Hlvert OUt: ) J. ' i ...
"The British admiralty states that
a flotilla of U. 8. destroyers recently
arrived In this country to
with our naval forces In the prosecu
tion oi tne war.-- ,
Washington, May 16. News of the
dispatch of American . destroyers to
British waters has been withheld un-
der voluntary censorship at the re-
quest of the navy department No an-
nouncement of the exact positions of
the ships er their names or their num-
ber wlU be made. . The destroyer flo-til-
Is America's first contribution
of military power to the alliance
against Germany and Is commanded
by Rear Admiral Sims. Ultimately
the American destroyer flotilla willbe sent to Europe,
FRENCH ARMY OFFICERS
ON HARVARD FACULTY
Cambridge. ' Mass.. May 16. (Sk
French and .two United States army
officers who are instructing the Har- -
vary officers' training ' corps, havebeen made members of the acuity ot,,"
the university,,, the board of over- -
seers announced today.
The resignations of R. M. t.Yerkes, ,
assistant professor of pbyohology,
and G. C. Moore, president of educa-
tion, were accepted, by the corpora-
tion. iProf. Terkes will go to the Uni-
versity of Minnesota and Prof.
Moore will engage in educational
work in California. . v
CLOSE .
;, WITH; CUBAN FORCES
; Washington, May 18. 'Assurances
of the closest by the mil-
itary forces of the United States with
those of Cuba will ; be' carried- to Ha-
vana by the : Cuban, commissioners
who today concluded their work here
and left for home.
.
? .'
FRENCH ARMY CAPTAIN Í "
CHIEF PURCHASING AGENT
Washington, May; 16 Captain Aniüré Tardiu, of the ' French army, a
member of the chamber of deputies,
.has arrived in the United States with
corps of assistants to correlate the
purchasing agencies of . the ; French
government.- - - . ., ;-
.26 BRITISH SHIPS : ' " Í
; IN PAST WEEK
London, May 16. Eighteen British
merchant vessels of more than 1,600
tons were sunk during the paBt week,
rfays tlhe official summary of shipping
losses issued today. Five merchant
vessels of less than 1600 tons were
sunk, together with three fishing ves-
sels. - -
ROOSEVELT READY
TO JOIN STATE
-- TROOPS, SAYS
(By Leased Wire to New Mexican)
Albany, New York, May 16. At the
conclusion of a two hours conference
today with Governor Whitman, Col.
Theodore Roosevelt announced that
he would accept the Governor's offer
of a major general's commission ln the
state service if the federal army bill
Were passed without the provision
to permit him to go to Europe with an
expeditionary force. ,:.colonel nooseveit said: .;
'
"Governor Whitman has, as you
know, offered me the commission of
major general! it the volunteer plan
for. sending troops abroad is not ac-
cepted in Washington. The commis
sion Would authorize me to raise one
or more divisions in New York state
but the members would not necessar
ily come from this state."
Rintelen Makes a
, Clean Breast of It
New York, May 16. Captain Franz
Rintelen, of the ' German navy, on
trial here with six others on charges
of conspiring to disrupt this country's
munition industry in 1915 has made a
complete statement to the govern-
ment of his activities voluntarily and
without any bargain," it was an
nounced today by his Counsel, Albert
Massey. Mr. Massey. cross-exami- n
ing David Lamar, brougbt out that
Rintelen never told Lamar be was
connected with tlhe German govern- - '
ment or that he had seen service ln
the German navy. Rintelen attribut-
ed his desire to stop the munition
traffic to humanitarian motives, La-
mar testified.
lies ifp to $625,000,000.
The money loaned to Russia was
made available for her purchases of
supplies in this country and was de
posited to her credit in the federal
reserve banks. Today's loan marks
the formal entry of Russia as a par
ticipant in the 3,000,DOO,000 credit tobe placed at the disposal ot the al -
lies,
"In issuing this credit," Secretary
McAdoo told Charge D Affairs Onou,
of the Russian embassy, "to your gov
ernment, it gives me the greatest
pleasure to think that we may be ex
tending to you at this time a service
which we hope will be of great value
to both of us. I need not enlarge upon
the fact that we extend it to you as
additional evidence ot the strong
friendship which has always existed
so long between the American and the
Russian people. We earnestly hope
that the resources we place at your
disposal today will contribute to es-
tablishment of democracy and freedom
throughout the world."
iWUth the sum already advanced the
Miles have reached the $25,000,000
mark, Including $50,000,000 advanced
Great Britain yesterday and with fur-
ther loans to Great Britain, France
and Italy in prospect, besides a 0
loan to Belgium, indications
are that the total to be advanced the
allies will be approximately $1,000,-000,00-
or one third of the entire
amount to be loaned them before the
first proceeds of the liberty loan are
available.
"A loan of 45,000,000 also was made
to Belgium today payable in six
months installments of $7500,000 each.
In extending the loan Secretary Mc-
Adoo made a brief address to the Bel-- !
glan minister expressing the hope
on behalf o fthe American people that
the money would help Bel
gian independence. ;
In making the $100,000,000 loan to
Russia, the government stipulated that
Russia agreed that the entire sum
would be spent in this country. The
money will be spent under the super-
vision of a representative of the Unit
ed States.
MINISTER IN JAIL
IRed Oak, Iowa, May 16. Rev. Lynu
George J. Kelly, the itinerant min-
ister under indictment charged with
the Villlsca, Iowa, ave murders in
1912. was taken to Logan, Iowa, today.
the Villlsca, Iowa, axe murders i n
until, his trial, the date of Which has
not been fixed. He was accompanied
by his wife.
The War Today
THE DEMORALIZATION of the Rus-
sian rmy aand the consequent with
drawal of German forces from the
eastern front are having their effect
in France. The heavy reinforce-
ments of men and guns which Field
'Marshal Von Hindenburg has been
able to throw Into the defense of his
. sorely battered lines, have, for the
time being at least, caused a dead-
lock which the most furious efforts
of the British and French have fail-
ed to break.
THESE FIRST FRUIT8 of the, chaos
In Russia are the more ominous In
the hints they offer of future pos-
sibilities- The council of soldiers'
- and workmen's delegates seems to
have been aroused at last to the
perils of the course it has elected
to follow but It Is a question if its
awakening has not come too late.
THE SOLDIERS In the ranks evident-l- y
have the bit In their teeth and It
remains to be seen If there Is a
hand strong enough to check them
from bringing about practcal an-
archy.
THE HOPEFUL side of the picture is
drawn by the multiplying signs that
the political and economic crisis in
Germany Is as acute as ever. Pos-
sibly for the first time in history,
revolution and a German republic
have been openly talked about In
, the relchstag and most significant
of all, apparently the authorities do
not dare to check the growing au- -
' ttaclty of the radicals. In fact, the
pressure of the malcontents has be-
come so great as to force the gov-
ernment hastily to withdraw Its re-
fusal to permit radical Socialist
delegates to attend the Internation-
al Socialist conference at Stock- -
, holm.
THE FOOD SITUATION In Germany
: also appears to be growing steadily
worse and alarm is expressed In
various quarters that the available
supply will not suffice to feed the
nation until the next harvest.1
The following men, distinguished in
various wnys, make up the war mis
sion to go to Russia to strengthen the
new government , in its . resolve to
stand by Russia's allies in the war:
(Elihu Root, of New York, chairman,
statesman- - , . .
ICharles R, ' Crane, of Illinois, Chi
cago manufacturer and business man.
(He is now in Russia.)' ! ' -- ' ' " '
John R. Mott, of New York,''gerieral
secretary international committee of
Y. M. C. A,
Cyrus McCormlck, president of j)he
International Harvester company.
mm S WANT
TO KEEP REIN
ON AUTHORITYOF
DEFENSE COUNCIL
War Budget and Big
Problems of War Are
Discussed '
SENATE SESSION
HELD IN SECRET
Extravagance Will Be
Carefully Guarded
Against
'
(By Leased Wire to New Mexican--
Washington, (May 16. 'When the
senate today took up the great $3,390,-946,00- 0
war budget, it, closed the
doors and discussed it privately, be-
cause, many senators said, it entailed
discussion of confidential information
on prosecuting the war. The house
passed the bill openly.
Senator Martin, Democratic leader,
assented to considering the bill In
executive session upon suggestion of
Senator1 Weeks, Republicans of Mass
achusetts. It was not decided wheth-- .
er the entire bill would be so debated.
lAn amendment designed to relieve
tlhe freight car shortage was offered
by Senator SmitJh ,of Georgia, propos
ing that of the appropriation lor mer-
chant ships, $100,000,000 be used to
construct or acquire freight cars and
permit their use by the allies upon
terms to be approved by the presi-
dent
.
IWUth the public excluded, the sen
ate discussion took a wide range cov-
ering general problems of the war.
The sentiment was generally express-
ed by senators on both sides of the
chamber ln favor of appropriating all
necessary funds for the prosecution ot
tlhe war but to guard against too lav-
ish expenditures. Authority of the
council of national defense also was
debated. Senators Reed and Lewis
were among those who wanted to be
careful that too ' drastic authority
should not be given the council. In
that connection, it was said, some
cabinet officers were criticised for ac-
tivity in extending powers of the exe-
cutive branches and for their free
(Samuel R. Bertron, banker, of New
York.
James Duncan, vice president
American Federation of Labor.
ICharles Edward Russell, of New
York, author and Socialist
Major General Hugh !L. Scott, chief
or starr united states army; ranking
officer of the aritiy.' ;' '
IRear Admiral James1 f "H. Glennon,
United States navy.
In the pictures No. 1 is Elihu Root,
No. 2 Is Charles Edward Russell, No.
3 is Admiral Glennon, Mo. 4 is Gen-
eral Scott, No. 5 is Charles R. Crane.
dom in recommending large appro-
priations.
Five hours behind closed doorB
were devoted largely to attacks upon
the council of national defense and
its advisory commission, charged, by
both Democrats and Republicans with
usurping authority. Then the senate
went into open session, and , the
criticisms continued.
INCOME TAX RAISERS
L08E FIRST ROUND
Washington, D. C, May 16.iPropo- -
nents of higher income tax than pro
posed in the war revenue bill - lost
the opening round of a fight ln the
house today when the Shirley amend
ment designed to double the surtax
on incomes between $5000 and $7500
was overwhelmingy rejected. -
HOOVER CAN'T ESCAPE
FOOD DICTATORSHIP
Washington, D. C, May 16. For-
mal announcement of the appoint
ment of Herbert C. Hoover as execu-
tive of the food control agency ex
pected to be created by congress willbe made as soon as the ' necessary
laws have been enacted.
UNION PACIFIC AIDS
THE LIBERTY LOAN
Omaha, Neb., May 16. To encour
age its 14,000 employes to Invest in
the Liberty Loan bonds the Union
Pacific company today offered to ad-
vance the money to buy the bonds for
any employe to the amount of 25 per
cent of his annual salary, permitting
the repayment at the rate of ' $5 a
month. : .. ..
ARMY BILL AGAIN ,
RETURNED TO CONFERENCE
Wasington, May 16. The army bill
was again sent back to conference to-
day by the House with instructions
to Include an amendment for a grad-
uated Increase ln the pay for privates
during the war, beginning June 1.
Chairman Dent of the military com-
mittee was swept over by a vote of
199 to 177 despite Oils apepal: "For
God's sake, let us have a law before
the house does another somersault."
The effect' of the action was to di
rect an increase of the pay of the pri-
vate soldier from the present $15 to
$21 up to $30 to $36. The existing
law provides in addition a twenty per-
cent increase of pay for soldiers in
foreign service.
WANTS FOOD CONTROL
TO BE AUTOCRATIC
Washington, May 16. Hearings on
the food control bills were continued
today by the bouse agricultural com-
mittee.
J. F. Lucey, associated with the
American Relief Commission in Bel- -
glum, declared a centralized authority
with power almost autocratic was nec
essary for food control. F. G. Phelps,
attorney for the Millers National Fed-
eration, charged that private Interests
were behind the agitation for mixing
wheat flour with corn products. Re- -
(Oohtlnued on page three).
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(By Augustus Thomas of th
; Vigilant-- )
IVilabed mry TBtmuJay By fa ' ,
NEW lXICAN PRINTINQ COMPANY,
late and aid every man, woman and child
to do hi r her "bit", .
The country owes a debt to Us newspa-
pers and congress may be better oooupled
with thanking them than discussing . ways
and means to step on them., ;
The Vigilantes
,( s
or Rattlesnake. (See Gila Monster).
o" w m w i.
AND AFTER U the-- only objection
to the" definition Is that It 1b too brief.
:' v m
' JVST WAIT till they spring that tax
on Fords.
THEY taxicab1 why not a flivver?
BRo:soif . currma.- ;-
B. PANA JOHNSON...
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MlOUEfc A. OTERO, 8r
.w...tTing1n; EditorGeneral Manager
, Treasurer
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Your Fighit i f
"Support the New Mexican," says the
Las Vegas Journal, "which has been lead-
ing the fight of the independent preses ot
the stats (or clean politics and honest gov-
ernment." ? l t X .: ' ';'"'We recommend this suggestion to the
newspapers Of New Mexico. Man of them
have been outspoken in their support of
the principie to which this newspaper is
dedicated.. Many have feared to be Ou-
tspoken; quite a number, controlled by the
Republican machine, haver sneered at this
fight. ' - .
For the benefit of all newspapers In the
state, we might call attention to . the fact,
that a struggle for the rights of, free
speech and the free press in this state is
a' struggle' in their behalf. It 1b a little
larger than the political fightr-- it goes fur-
ther land, deeper. To the. machina press
we might say that "times change and we
are changed in them" and the shoe may
sometime be 'on the other foot. In, brief,
the principle must be recognized beyond
peradventure of future attack that the facts
about the actions of public officials and the
qualifications Qf candidates for office may
be published in the newspapers of New
Mexico; and that only by the fearless pub-
lication of such facts can a proper standard
of official integrity be maintained in this
state.
The New Mexican has demonstrated how
rotten politics and officialdom can be made
to fear and hate a newspaper that tells
.the truth and can't be "got." We advise
the newspapers of the state to meditate on
what Is possible of achievement by a unit-
ed, free and independent statewide press;
and we counsel the nose-ringe- d party
to meditate, with equal earnestness on
exactly what they have got and where, they
havé got to by the bootlicking system..'
Our Own Out-of-Dóo- rs ,
."Ah, wlty ; M-- ...--
Should we, in .the world's riper years,
-
v '
.neglect
' God's ancient sanctuaries, and adore
' Only among the crowd, and under.'
- roofs
,.'.
...' That our frail hands have raised?"
So says Willlm Cullon Bryant , While
many a church-ddgin- g reprobate baa Died
this quotation to palliate his Sunday fishing
trip,, the Santa Fe Railroad company use
It to good effect on still another new and
most .attractive" folder devoted to the linn
of , the Southwest'r great rc and
particularly Santa Fe. !
This folder, "A New One Off the Boaten
Path In New Mexico and Arizona"-- with
a splendid map of God's country from Raton
to the Grand Canyon, showing all the trails,
and some selected Views Including Burro
Alley, in Santa Fe and Ruggles with a
couple of dead lions in the bailiwick of
Ashley Pond is being distributed to. 2000
ticket agents In the country. It is a beauty.
It I according to itself "A folder that tells
by pictures, maps and brief text of
trips by saddle and pack, team or
auto, in New Mexico and Arizona, Most
of this country is a mile or more above sea
level, pure, cool air. Mountain peaks,' can-
yon trails, petrified forests, Indian pueblos,;
prehistoric cliff-ruin- s and earth's- scenic"
wonders the Grand Canyoa of Arizona.-Yo-
will receive soon inquiries of 'where
to go.' ' Will yon bear In mind the Santa
Fe and this folder?" .
And as usual Santa Fe's j "fifty-mil- e
square" gets all the best of It. V
THE FLAT-WHEE- L BRIGADE '
Oh, hear the Cluck
Of the la Lam Duck
Aa he seek a placa In the $un
He Quaoka and Squawks r
Ana1 Waddle and Balk . 'Like a Gulnaa-he- n with a Bun;
Thla Feathered Pest f ,
He doth Infest ; v
Th legislativa hall; : ( ;
He beg they fill ' .
His Open Bill ;
You hear hi Strident Call;
Thl StHns-hal- t Bird '.V
Of which ypu've heard
E'er k( a Downy Nest, .,
With naught to do . Í . -
But Gobble and Chew ' t '
And draw hi Pay and fteat.
Some one should Chuck
Th Crippled Duck
Inte th Rippling Drink, ' ,
With a Splattering Crash
A Jolly Splash ,
And 1st him Swim or Sink! .
, CLINGING VINE
(Tucumcari News.)
Louis L Loneoak, recruiting officer
who recently came here from El Paso,
became tired of single life and Tues-
day he was united 1 marriage to Miss
Silvia Jahns,
IN POLITICS as elsewhere By Their
Fruit Ye Shall Know Them.
HAND THAT ROCKS, ETC.
' (Carrlzozo OutfooK.)
Born Sunday morning, th 5th Inst.,
to Mr. and Mr, r. T. Crlbfa, a girl,
. w r- w' o ' ,vA PAIR of shoes was stolen from Dr.
Wright of Estancia Sunday. The high
shoe were taken and a pair of low
ene left. He Is sure they were stolen
by a Socialist, as they believe in di-
viding up. If a Republican or Demo-
crat had been the thief, he thinks both
pair would have been taken. ,
PARDON US, but have
.
YOU sold
your quota of Chautauqua tickets 7
THE HOHEXZOLLERN 1 tottering
but is quite a totter.
THE HINDENBCRG line hag been
pierced so many times it must look like
a colander.
HELP THE Home Garden Fund!
THEY ARE going to cut Barleycorn
i up into his component parts and eat
him. ' i '
THE COLUMBUS Courier fears the
Morning Journal has lost some of its
enthusiasm for border protection since
it was decided to mobilize the guard
at Albuquerque, 250 miles from the
scene of danger and takes exceptions to
strictures on the Columbus as compared
with the Duke City climate. Pish, tush,
gentlemen; why talk about climate wlth
Santa Fe so near?
SOME GOOD suggestions are made
by an exchange as to utilizing tb'eOer-ni- '
for efficiency purposes, as fcl
low: The Kaiser, who weeps for
France, could be set up as a living-fountai- n
in Paris.
THE CROWN PRINCE, collector of
precious stones, could be set to work
breaking stone on the Verdun high
road. . '.;'."-
VON BISSING wouldTe useful In St.
Giles jaiiy Brussels, famous for its pub-
lishing department, where Bethinann-Hollwe- g
also could pick up Scraps of
Paper. , ,
SUBMARINE CREWS could be
put to work as divers salvaging the
ships they've sunk. ,
ZEPPELIN "chevaliers" could make
toy balloons for children in the Tower
of London.
HOE POTATO!
' W' 'W V
Hoe potato, ho potato,
Hoe, hoe, hoe I
Grow tomato, grow tomato,
Grow, grow, growl .
' Plant a cabbage and a beet,
Sow some navy bean.
Raise a dozen roasting ears,
Pick mess of greens.
;
, 8tole.
INSULT TO INJURY
(Fort Sumner Review.)
A man went into th pestoffic Mon.
day morning, pulled the ice Trom his
mustache and opened a letter from Cali-
fornia oontalning a wad of fresh, fra-
grant roee petals. That Is what we call
"rubbing it In'
OUR DEAR old friend the Wrecker
is extolling the noble mining com-
panies to the skies. But as Uncle Tom
recently so pertinently pointed , out,
patriotism begins with paying your
"taxes. The mine companies are escap-
ing millions in taxation. And some
of them who are mixed up with rail-
roads want to raw the rales sn this
state fifteen per cent. So there you
are, ad valorem, nux vomica, quod erat
demonstrandum. . '
.. w r - m
THE KIND we should refrain from'
sowing now-"eed- s ot dissension.
THE POSSIBILITIES of the dehorn-
ed cactus as breakfast food remain to
be demonstrated In the
THE SENATORIAL DICTIONARY ;.
FOOD GAMBLER N. Pirate, Rob-
ber. Buccaneer, Murderer, Skunk; a
Hyena. Werewolf, Blood-Sweatin- Be-
hemoth, of Man-eate- a Blood-sucke-
It the products ot American inventions
conld bo taken from the armie 'and navies
now confronting each other Europe, the
combatants would stand naked, unshod, un-
fed and powerless. ' . I i
'The grain that feeds thera was sown,
reaped, threshod and ground by Americas
inventions, The clothing tor their vast
armie was put togethor by American sew-
ing machines. The cotton in It. was separ-
ated by an American cotton gin, Their
shoes are made by American machine. s,
'As to the weapons, the revolver is an
American Invention, the breechloodlng gun
Is an American Invention, the. magazine
gun 1 a American Invention. The iron-
clad, the revolving turret, the torpedo, are
American Inventions. The submarine 1 an
American Invention. ; .'
The electric 'light In oamp and trench,
the telephone that reports and takes or- -'
dors, the telegraph that calls for supplies,
the cable that hooks up ally and ally are
all American.
The barbed wire ' that defends ' the
trenches, the tank that override them, the
airplane that reconnoiters and fights above-the-
are American inventions. And when
the wounded are retrieved, the chloroform
that makes accurate surgery possible Is an
American discovery. And finally the ambu-
lances that carry the wounded to the hos-
pitals are motor cars from Detroit.
America has given great gifts to '
Europe. But she has one more gift her
greatest yet to give. Her other gifts have
been material gifts and they have been
given indiscriminately to the nation o
are fighting for democracy and those who
are fighting against It.
America's greatest gift to Europe is the
blood of America's youth, shed for democ-
racy.
Unless America gives Men to Europe, all
her other, gifts are a mockery.
NEW MEXICO'S WAR
CROWD PROUD OF STROUD,
. Portales Valley News: Representative G.
W, Stroud returned Thursday from Santa
Fe where be had been attending the special
session of the legislature. We are proud
of Mr. Stroud's record at this session in
taking a stand with those who fought and
defeated the plan to create an expensive
and useless state cavalry for the purpose
of creating nice fat Jobs for several lame
duck politicians of the state. We feel
that credit is due Governor Llndsey and
those members of the legislature, like
Isaac Barth, Pardue, Kaseman, et al., who
believe in preparedness and placing every
resource of the state at the disposal ot
th governor, but refuse to turn It all over
to those petty politicians who seem, to be
so loyal to their country provided there is
a good soft job connected with it and tha
other fellow will likely be placed where
tha bullets are th thickest.
THE VOICE OF THE PRINTER
Fort ' Sumner Review: 'The efficiency
movement and other affairs are evidently
trying to lighten the burdens of the printer.
The Review' receives enough "copy" by mail
each week to fill half a dozen papers of Its
capacity. There is no limit to our patriot-
ism, but we need bread, meat, potatoes and
a few other luxuries as we meander down
the trail.
PLAIN 6ANDBAG
Estancia News-Heral- Our float repre
sentative, Hon. Librado Valencia, disting-
uished himself during the extra session of
the legislature Just closed, by Introducing a
bill to tax the Santa Fe railroad on cars
and engines by the "car mile" traveled in
New Mexico. Somebody has figured out
that on the basis of last year'a business
it would tax the railroad at the rate of
over $3,000.000 a year. Of course, the Intro- -
ducer knew Just as much, about the bill aa
Tobe's pup and no more. It was a- sand
bag bill, prepared by somebody for the
purpose Df swatting somebody else. It was
passed by the house, some members vot
ing for it under the impression that it was
the hill taxing private cars. When they
woke up, it was reconsidered and tabled.
EVERYBODY BOOST
Farmington Times-Hustler:- - We believe
Governor Lindsey is trying to meet the
crisis with which this state is confronted in
the spirit of a man who realizes his duty
to the whole people, and Is therefore en-
titled to the conscientious assistance of ev-
ery man of every party.
OUCHI : ".Vs.:.,".
Las Vegas Journal: Is the patriotism of
New Mexicans confined exclusively to the
Republican party? This does not seem to
be the case elsewhere in the United States.
It would be well for the Republican lead-
ers of the state to refer to the national
Republican leaders on this subject.
TYPICAL G. O. P. WAIL
Silver City Enterprise: The Bpeilal ses
sion ot the. state legislature which ad- - .
jourtied Tuesday took only eight days to
transact all its business and adopt meas-
ures of great value to the state in the pres-
ent national crisis. Such a' good record
naturally arouses the envy and malice of
those small-soule- d people and newspaper
who would inject politics into a situation
which
.requires at this time great patience,
foresight,' judgment and complete laying .
aside of all prejudices; political or other ,
wise. The measures adopted at tho special
session are absolutely necessary for the
pupilo welfare and their effect will be bene-
ficial on the ' business ' conditions of the
state and will give our people adequate
border protection.,. . ,
BULLY FOR THE SENATE
Albúquerque Herald; The senate blocked
the scheme to loot the state, for which that
body deserves the thanks of the people," al- -
though the Republican majority therein ia
not above oensure tor falling to compel tha
rich mining corporations of the stale to
bear their just share ot the taxes.
It has not taken the writers and artists
of the country long to put In perfect work
ing order the machinery of their craft, to
organize their forcea for auluk national
service without waiting tor dilatory con
gressmen and law makers to start the
wheel turning; " " "
, The Vigilante Is an association ot writ-er-
artists and others formed for the pur
pose of awakening the country to a realiza
tion of some of the serious and grave prob-
lems confronting It. The membership ot
the Vigilantes Includes many ot the finest
writer and poets In the country, and their
work is contributed freely and directly to
finds the names of such men and women
as Irvin 8r Cobb, George. Ado, Edwin Arllng
ton Robinson, Theodore Roosevelt, William
English Walling, Emerson Hough, Mary Aus
tin, Gertrude Atherton, Albeit Bushnsll
Hart. George W, Cable, William Allen
White, James Montgomery Flagg, Charles
Dana Gibson, Hamlin Garland, andmny
others of equal reputation. The executive
committee Is composed of Porter Emerson
Browne, Thomas C. Desmond, Hermann
Hagedorn, Charles Hanson Towne and J.
Harry Welling, secretary, with headquarter
at 110 West 34th St., New York City.
- The organization I patriotic
and the platform adopted la as follows;
1. To do their part In arousing the
country to a realization of the Importance
ot the problems confronting tha American
people.
2. To aid In awakening and cultivating In
the youth of the country a sense of public
service and en Intelligent Interest In citi-
zenship and national problems.
8. To work vigorously tor preparedness;
mental, moral and physical.
4. To work with especial vigor for uni
versal military training and service as a
basic principle ot American democracy.
'
Already considerable material from The
Vigilantes nas been published la The New
Mexican, and more wlU be published as It
comes In. A Vigilante scrap-boo- k would be
one way of posting one's Belt and keeping
track of what some of the finest minds ot
the country think about our national duties
and responsibilities, ' and what the crisis
means to ' the poets and artists of the
United States. Such a scrap-boo- k would be
interesting now, and' it would be .exception
ally interesting, as well as valuable, after
the. war. ,.,s
It is Interesting to know that Alice Cor-bi-
Henderson and John Curtis Underwood,
members of the Santa Fe art and literary
colony, are members of "The Vigilantes.
The Organization Js putting put the beat
'"jniWfctty,,! matter, probably, ever issued' in
behalf of any cause orr movement in' their
generation. , . -- , . ... . .
Use Your Tractor
i
"Help your neighbors'" is the keynote of
a special appeal to tractor owners issued
by Assistant Secretary of Agriculture Carl
Vrooman. v ' '
"Every farmer who owns a tractor," he
says, "owes It to his country this spring to
do all the custom or exchange work he can
do without neglecting his own work. Every
hour that his tractor would otherwise be
idle it ought to be at work helping a neigh
bor who is behindhand with his plowing or
harrowing. Make your outfit work from
dawn to dark; make it work all night if you
have enough- - operators to fill the shifts.
The acreage to- be harvested this fall hangs
on. the plow. Don't let an acre that might
otherwise he planted go untitled because
your tractor is in the shed.1 Help your
neighbors and thus do your part in strength-
ening the allied lines on the battle fronts
ot Europe." .
V"
Mrs. Prince Asks
New Mexicans Aid
Battleship Library
-
- Flushing, N. Y., May 10, 1917.
Editor New. Mexican:
Knowing that you are especially Interest
ed In all that pertains to the welfare and
glory ot our state,. I am asking you to help
in the following matter: .&
Will you pot ask every one who has
written a book on New Mexico to donate
a copy, f so that a New Mexico Library
may be formed to be presented to the bat
tleship "New Mexico" at the time the
silver service Is presented? ' J
Again, if mine owners would contribute
either copper, silver, gold or precious stone
found iu our state something very beautiful
could be made therefrom, that would be
characteristic and absolutely New Mexi
can; or, if & choice cabinet of rare and
beautiful mineral specimens could be form
ed, it would constitute a unique gift and at
the same time constantly advertise one of
our great resources. -
, I am quite sure that If a definite offer
could be. made of such a presentation with
in a reasonable time the Navy department
woaid gladly find a place for its exhibition
in the reception room of the vessel.
'
' ' '
,
; MARY C. PRINCE.
Mrs. Adolph F BahdelieF has presented a
copy of her husband's book, "The Delight
Makers," and Mr. Prince has also given
several books towards the proposed library.
REMAINED SEATED
At a church adjacent to a big military
camp a service val recently held for sol
diers only.
"Let all you brave fellow who have
troubles stand up," shouted the preacher.
instantly every man rose except one.
"Ah!" exclaimed the preacherl peering
at this lone Individual. "You are one in a
thousand."
"It ain't that," piped back the'pnly man
who had remained seated, as the rest of
his comrades, gazed suspiciously at him.
eomeDoay s pm some romers wax on me
seat and I'm stuck." St. Louis Republic.
THE GERMANS are holding on by
their eyebrows, ' hat : tbey certainly
eem t have most tenacious eye-
brow.
AT TUCUMCARI they are warng
overall to save the pant.. Wrong
again, gentlemen. Buy the olotlies you
need. It you dont you are simply help-
ing hard timas. A lot of perfectly
good Americans, are selling pant.
, y y w
I SEE BY the papers, say old Jin
Hardup, that William Jennings Bryan
' Is going to locture In Carlsbad, his
special mission being to tell folks how
they may do their best for their cou-
ntry. There ain't much doubt tn my
mind, says old Jim, that Mr. Bryan did
the best thing he could for bis country
when he, resigned as secretary , tot
state. Pecos Valley New, , -
w v 9 f .
" IF THEY put too stiff a tar on chew
" ing gum we can always have recourse
' to plnon nuts.
r " : '.;
SEEMS that the proper place to send
T. R. to would be Bullecourt.
.' v
' WHY hang food speculator Vo lamp
post when you can Btarve them to
'' 'death?
W V
KORNILOFF sounds more like the
name of a one-nig- cure,
THE TERRIFYING Zep has sort ot
degenerated Into a joke. ,
BEFORE you know what you're
about we are going to have a real
man's size army in this country. '
" f T
AS TO THE old fashioned Idea of
"springing to arms" It Is always to be
remembered that one must have arm
to spring to and have his springer in
good working Condition.
TUT, TUT, TUTI
, Santa, Fe, N. M., May 12th.
Editor Jab:
We noticed some day ago In the New
Mexican that the plan for drafting men
for th army would be "similar to that
employed In drawing jurors." Kindly
advla If that means that non but Re-
publicans would be drawn in soma
counties? If so, I am heartily In favor
of the plan as I am a Democrat. Am
in favor of , conscription, anyway, rf
they would only take th whole dam
family, a that would assure us some-
thing to eat Very truly,
JOHN SMITH.
HE DIDN'T KNOW
When Sherman said what war was
He'd never owned a car,
He'd never" had four punctures in
- a row;
.
He'd never had a tank run dry
And had to walk back far
' To get some gas to make the eld
thing go. --
He'd never had a blow-ou- t
In the only para he had,
Or shot a bearing due to lack of
oil;
Or worked to ge adjustment
On a tire that was bad;
He'd never slipped a fan and had
' her boll.
He'd never had a driver
Who was well, a trifle smart,
Who recommended buying junk at .
par;
Oh, Sherman knew what war was,
He had been there from the start,
But, remember, he had never owned
a car.
f ' Exchange. ;
SWINDLING IN LONDONr
Here's one from England: VI
"Grite swindler Piper! Sixty victims!
Piper! Bxtry speshul! Piper! Sixty vic-
tims! Grite swindle!"
The excited newsboy dashed through the
streets.
.,.'..,',,....,','.'.
"What's that I hear you shouting?'
gasped bystander. "Great swindle! Sixty
victims?" , '
"Yusslr! Piper; sir?"
The Londoner parted with his half-penn-
"HI, boy!" he shouted, as the youngster
began to edge away. "I don't see any men-
tion of a great swindle here."
"Quite rite, sir," piped the urchin. "That
the swindle. You're the sixty-firs- t victim.''
And while the buyer stood speechless the
newsboy darted off again, yelling:
"Grite swindle! Extry speshul! Sixty
one victims! Piper!" Pittsburg Post. ,
. ARE YOUNG AND CHIPPER
"I have no doubt that the Pyramids of
Egypt look upon themselves aa being both
young and chipper when the Grand Can
yon is figured in the comparison," says
Irvin S. Cobb In "The American Magazine."
"And can't you imagine the Chaldean brick
in the museum nudging the Babylonian
tablet In the ribs and saying:
'."Old? Did you get that, partner that
poor simp out there speaking of us aa being
old?; Spy- - If we are old, where does the
Stone Age get off?'
"And at that the cave dweller' flint bat-
tle axe stands up on edge and remarks to
the mound builder's obsidian arrowhead
that those slanderous kids In the next cabi-
net ' are' shooting off their heads again, anij
Darwin's Theory of Evolution gets into a
violent argument with the Book of Genesis
as to which one should sit at the head of
the table, each desiring to waive in favor
of the other," .
There ia a wide difference between a pa
triotic spirit and a patrotic display. The
Insurance Press.
at the BanU T Poetofflea.
QOLLAK PER Y BAR. ;
neers. The movement means that the gov
eminent will receive about W0,O0O,00O
weeks, or more than 192,300 years of the
time of these men and women, who Will
give their vacations to their country as
their patriotic duty. Prof, Crocker expects
that his plan will be adopted all over the
country. ' ; ' ';
- ' , -
The Newspapers .
The" censorship provision f was finally
eliminated from the administration espion-
age bill by tha senate yesterday end the
vote for the bill without the press-ga- g was
77 to 6.
This may be said to represent accurately
the sentiment of the country.
One of the American institutions which
youf average American is most attached to
is a newspaper which he can roast. No
one .would be satisfied with a newspaper
that was colorless and neutrai-tlnte- d and
never did anything to poke up the public.
One must have a home paper tq fuss with.
Pro Bono Publico and One Who Was
There; Taxpayer and Observer, Kicker and
Subscriber, all must have an outlet; and
with a nationally gagged press tbey would
be In a bad way. No doubt it would ma-
terially warp and permanently rasp their
dispositions to have a newspaper that they
could never differ with, or through which
they' could not express their" views.
Funny things are said about the news-
paper business every time some peevish
statesman who has been goaded for pis con
duct utters strictures the press. It
must make the Great Average American
Editor smile a weary smile when he hears
about the extraordinary ' and malevolent
wealth of the Rich and Powerful Tress as
he meditatively feels ot the, patches on his
editorial pants and pokes his Fluke's Mix-
ture into the barrel of his pipe. Amusing
statements have been made as to how the
newspapers brought on the war. Some one
wanted all the editors sent to France'-- ' in
the first line. ' Members of the ' éongrefls
representing an enormously minor minority
declaim that the newspapers absolutely
misrepresent the opinion of the great mass
of the people.
It is interesting to speculate as to the
volume of the roar that would go up all
over the land of the free if the newspa
pers wene forbidden to tell them the truth
about what is going on officially, if there
were no chance to carp at the government,
if the incompetent and the bureau bone-hea- d
were not susceptible of being "pan-
ned."
Take- - them all around, the editors and
publishers are just average Americans. The
American newspapers' don't create a false
sentiment; they reflect and foster as a rule
the best sentiment of their communities,
they give minorities a means of building up
maorities, and they correctly interpret. and
bring forth and encourage the dormant ma-orit- y
opinion and sentiment. If you will re-
flect on what is evidently the feeling of
the ; great majority of Americans in the
present crisis, you will find that it )s the
feeling lor which the, great majority of the
newspapers have ieen fighting for months
past. The things' that are being done are
the things which the press has advocated in
the. face of. bitter opposition; the awaken
ing .which has corneals the awakening for
which the press long ago issued a clarion
call. Yon will never find the American press
virtually a unit for something that is wrong
or unsound.
And who has Inveighed against the news
papers during the past few months? The
men in public life whose stubborn resist-
ance to the popular will has been overcome
by overwhelming weight of numbers.'
men who' have sought to apply auto
cratic methods to the newspapers now
are chiefly those who have suffered justly
at the hands of the newspapers or 'who have
mistakenly sought to "stand by the presi-
dent" in a matter where the president
should have sat down. ...
You can always find a bunch of public men
willing to "soak"' the newspapers. You will
always find that the great mass ot Ameri
cans are most Jealous of the freedom of the
press. But in the present situation you
have also found that the newspapers have
been most responsive to every reasonable
appeal ot the governments Every day or
so a "private and confidential communica
tion" comes over the wire from the Asso
ciated Press, asking the editors and the
publishers to refrain from publishing this
or that information as a matter of public
safety or polUy; and they have invariably!
aoquiescuU. - A reasonable voluntary cen-
sorship is the only kind to which Ameri-
can newspapers and the American public
will submit; and an attempt to engraft any
system of supervisión wi íuh
might protect inefficiency and dishonesty in
office or cover up a disastrous national
policy would be doomed to failure in any
event. ..': '. i
All of which applies, of course, to the
loyal American press, and there are only a
few publications In the country which do
not come within the class. The country
needs Its newspapers more In war time
than any other. England and France have
demonstrated It.
, The present agricultural
emergency In this country has demon
strated it. Everywhere you find the Ten- -
pushers' working overtime to scatter the
awaken everyone to the crisis, to stlmu- -
! t
Meaning of $7,000,000,000!Tney
America's war loan of seven thousand
million dollars surpasses the powers of the
mind to grasp. Spent at the rate of , a
dollar a minute It would take 13,318 years
to dispose of the appropriation.
' A writer in Leslie's says: Loaned out at
6 per cent, thirteen dollars could be spent
every second for an indefinite period with-
out touching the principal. Converted into
silver dollars, the coined pieces laid end to
cjjd would reach more than four times
around the earth at the equator. Piled on
top of one another, these silver dollar
would extend nearly sti hundred iniles Into
the air. Made Into dollar bills, they would
cover 26,686 aeres. , The Interest on the
loan la greater than the entire running ex-
penses of the government less than half a
century ago, while the amount itself would
conduct the- - affairs of the government for
fully seven years, on the basis ot the an-
nual expenditures for the last decade. An-
other and more cheerful way of looking at
the situation Is that, great as the loan Is,
the wealth of the United States is such
that it amounts to the lending bf one dollar
out of every forty dollars of our existing
tangible resources. A penny a day saved
by every Inhabitant would cancel tha prin- -
clpal within twenty years. t
GiveYour Vacation
The United States government will re-
ceive the. services this summer of nearly
5,000,000 men and women, if the "vacation
service" movement started here is carried
out according to the "plans originated by
' Prof. Francis B. Crocker, former! v of Co
lumbia Uuiverslty and a past prosident oflappoal and disseminate the information, to
the American Institute of Electrical Engi- -
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JDcma Ana Fmm Bureau santa.. .The dealer should make out Adaft the State JJIabursing Officer(or tñ amount, which draL. accom- -$75,000 OF STATE
FUNDS INVESTED SSoii Foot of lVet Snow: Maltes j: Mj&ftiQ SureiThip year
Wheiat;; Beans and Corn (Jet Pep and Ginger
; From Bountiful Móisturis Which Gladdens
Sforfs With 500TJembers
J..,, J, ,,r;Vt j , ,1.,;; f " : '
Francis E. ' Lester Heads u Strbng ' Organization
of btate
V rormed at JKemarkabiy Jarge and fcntnusiasnc
Gathering át Las Cruces Saturday; Means Big
Crop Increase " .: ,, -
frarmer8 of.ast Fart
Des MpiBéi.. Vi',; M., ' Iffy-- 14. The
now of Saturday and, Sunday .is re
ported, to have reached as tu as Fort
Worth and covered 'Colorado to tho
north, saye fhe "Swastika." At Des
Moines fully 12 tPcret of snow fell,
part of it melting as fast as it fell.
Sunday morning Ube enow was about
elgmt inches deep on the average-
WMrro eunshlny , weather following
melted the snow and it was all ab
sorbed by the ground. This moist-
ure has put the round U over Union
county in good shape and makes the
wheat that survived tho bard winds
of the past two months s. sure crop.
It also toas made bean and corn that
will be planted almost euro to make
a good stand and the acreage wiffl be
large.; From now on the farmers will
be busy planting every available acre
(o foodstuffs and forage crops.
LON&- - DttOUTH (BROKEN :
. , IN :ILAINS DISTRICT
Mosqutro, 'N.. M', Mey H.vyhe long
drouth that has been discouraging the
farmers and threatening .the wheat
crop of the mesa was broken by a
rain and snow storm that was gener-
al alt over the mesa, save the-- "Sun."
ZuniWpuniain FariniM Will Have
Double or Triple Usual Crops
Chief Increase "Vill Be in Potatoes, Oats, Wbeat
and Vegetables, Forest Seryice Officials Report;
Manzano Mountain Farms to Beat Living Cost
SEEP AND FEED
m C0UIIÍIS(I
3 Additional Financial
Agents Named - 3y "
;v;; 'the Governor
.
60 CONVICTS TO
WORK 1200 ACRES
Governor Llndsey and the exeoative
committer of the Council of State De- -
fense have made an apportionment of
$S5,00 for the purchase of seed and
provender In the various counties of
the state, in accordance with the plan
outlined yesterday. This money will
be disbursed by the state disbursing
officer on the recommendation. of the
county financial agents, and all. funds
disbursed will be secured by notes
and chattel tnortages.
Three financial agents were ap
pointed by Governor Llndsey today,
making 38 in all. They are J. R. Ag- -
uilar, at Wagon Mound, Mora county;
George P. Baxter, at Melrose, Curry
county, and John F. Young, at Cubs.
Sandoval
.county. Also, two changes
In the appointments announced yester-
day were made, Oneclmlo Martinets,
of Arroyo Hondo, Taos county, being
named in place of Leocadio Martinez,
of Taos, and Louis F. Ntohl, of Bspano
la, Rio Arriba county, in place ' of
Manuel Esquibel, of Tierra Amarilla.
The changes were made because
yesterday's appointments placed both
the Taos county financial agents in
the town of Taos, and both the Rio
Arriba oounty agents in the town of
Tierra Amarilla. : j
Letters formally notifying the fin
ancial agents of their appointment,
explaining the financial plan and their
duties under it, are being sent to
these agents today by Governor Llnd-
sey. '
Under a War fund appropriation of
$20,000, arrangements are being made
to cultivate, for state account, with
convicts from the 'state penitentiary,
640 acres of-- state land In northern
Torrance county, and 600 acres of ir-
rigated land in Rio Arriba county,
which the Thomas p. Burns estate,
through State Treasurer Hall, has of-
fered the Council of Defense free of
charee. Governor. . Llndsey, State
Land Cimmissionre prvlen and Sup-
erintendent Hughes, of the atate pen-
itentiary, visited the Torrance county
tract yesterday, and on Thursday a
part ot the camp outfit ot the state
highway engineer's office, which in-
cludes 14 head of mules and which Is
now at Moriarity, will be moved there.
The Test of the outfiet will be taken
to the Rio Arriba county land. It is
planned to use 60 convicts in the cul-- .
tivation of the two tracts.
' The Governor1 Letter
The governor's letter to financial'
agents Is as follows: j
Santa Fe, N. M May 16, 1917.
Dear Sir:
You are hereby appointed financial
agent in your county for the purpose
of extending aid to worthy farmers
...t. Li. Htoln ,oo In ontr-- '
pazueq by tu sot Ana njortgags,
should ba forwarded to tb Disbursing
Officer direct or through boto bank.
Have the mortgage acknowledged, if
possible, before soma notary public,
who will contribute this service tot
the good of the cause, otherwise in
clude the notary's fee in the amount
I the note. Also, in each Instance
where tbe debt eonred amounts to
$10 and upwards, Die and Include ill- -
tag 1m in ot ' ' '
(As the- - time for vlantlns: is tfhort.
it is that yoa act as promptly
at possible, limiting the distribution
to those seeds which may still be
planted In your county with good pros-
pect of maturing crops. .
The amount available for 'dlsttlbu
tlon by you is limited to un-
less it should be dearly shown that
more is necessary, in which case,
please communicate such need, giv-
ing full particulars to the General
Secretary, Council of Defense, Banta
Fe, and it will then be determined
whether any more money Is available
for such purpose.
' I sincerely hone that you will un
dertake this duty in snlrit of lovaltv
and patriotism, and that you will ap-
peal to other loyal and patriotic citi-
zens for assistance In this work. Ev-
ery man who aids in such work and
every farmer and laborer engaged in
the production of food for the neonle
ana soiateri oi the united States and
our allies, will thus be doing hiebit" as well as those who go forth
to battle, v . i v
' Very trnly yours, ''
?
W. E. LINDSEY,
,s
' Governor.
Young Man Shot By
; Himself or Robber?
' Koswell, IN. M.,' May lB.Ed Ham-
ilton,, a young man of this city, . re-
ceived ballet wouhd in the íett arm
near the shoulder. . The bullet came
from a .25 automatic and entered the
arm just below the shoulder, striking
the bone and ranging downward. The
wound, while very painful, is not con
sidered serious: Just bow the shoot-
ing came about is a mystery. Ham-ilto- n
claims that he was shot by a
robber, but the local nntfWltl wlm
have investigated Wie matter believe
he shot himself accidentally.
BAN ON WAR MEDALS '
London. An official ban has been
placed on the wearing of miniature
war medals and decorations, unless in
the case of such persons to whom thev
have been actually awarded a firm
which recently manufactured mina-ture- s
of war honors such as brooches,
bracelets and lockets has been inform
ed that they will not be allowed to
sell them. The Idee, is to prevent the
cneapening pf war honors.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.
tí. S. Land Office at Santa Fe, N. M,
April 28, 1917.
Notice is hereby given that Precll-
iano Romero, of Ortiz, Colo., who, on
June 30th, 1910. made Homestead
entry No. 013720, for Lot 2, SE'
NWV4 8V8NEí4rnv, SV4NNE
NW' BWl4 NE, Section 31, Town
ship 81 N., Range 6 IS., N. M. P. Meri
dian, has filed notice of Intention to
make five years proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore S. P. Rinker, V. 8. Commissioner,
at Tres Piedras, N. M on the 11th a
day of July, 1917. v
Claimant names as witnesses
Belarmino Alire, Jose Ysillo Balas,
Abelino Archuleta, Narciso Gonxales,
all of Ortiz, Colo. ;.- -
FRANCISCO DELGADO
i, i..t
.nfilDlDi,
pub May J7 j9l7
NOTICe FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
V. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
April 28, 1917.
Notice ie hereby given that Belar
mino Alire, of Ortiz, Colo., who, on
May 10th, 1910, made Homestead
entry No. 01348S, for SW4, Section
29, Township 61 N.. Range 8 E, N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten
tion to make five years proof, to estab-
lish claim to the land above de
scribed, before J. P. Rinker, U. 8.
Commissioner, at Tres Piedras, N. M.,
or. the 11th day of July, 1917. j .
i Claimant names aB witnesses:
Preciliano Romero, Jose Ysillo'
Salas, Narziso Gonzales, Abelino Ar-
chuleta, all of Ortiz. Colo.
, FRANCISCO DELGADO,
Register.
New Mexican. - .
.
First pub. May 17, 1917.;
NOTICE?" FOR PUBLICATION
ISOLATED TRACT
PUBLIC LAND SALE
' Department of the Interior,
U. Si Land Office at Santa Fe, N, M.
April 19, 1917. - to
Notice is hereby given that, as di-
rected by the Commissioner of the
General Land office, under provisions
of pec, 2455, R. S., pursuant to the
application pf Jose Ortiz y Pino, Gal-iste-
N.M., Serial No. 025467, we will
offer at public sale, to the highest
bidder, but at not less than $1.25 per
acre, at 10 o'clock a. m on the 15th
day of June, next, at this office, the
following tract of land: . NEH NW,
Sec. 14, EH SW. Sec. 11. T. ,14
R. 10 E.. N. M. P. M. This tract Is
ordered into the market on"1i showing
that the greater portion thereof is
rountainoua or too rough for culti-
vation, 120 acres. '
sale will not bq kept open, but
Will be declared closed when those
present at the hbuf nam5d have
ceased bidding. The person making
the highest bid w ill be required to Im
mediately pay to the, Receiver
thereof..
Any persons claiming adversely tuei Itt
above-deBcrihe- d land are advised to
file their claims, or objections, on or to
before the time designated for sale,
- '
.
'
Register.
New Mexican.' , - , jFirst pub. May 17, 1917,
i NI WAR 1. 0. U.'S
Certificates to ' Amount
Of $100,000 to Be
Sold High Bidder
Permanent state funds to the
amount of 175,000 Were today invest- -
ed in war emergency oertu loates of
Indebtedness by iState Treasurer Hall,
and that amount made available for
Use by the state disbursing officer in
the purchase of seed and provende;
for New Mexico farmers., As the cer
tificates have not yet been printed,
the Investment is In the nature of an
advance, in order that there may be
no further delay in providing emer
gency funds, and as boon as the cer.
tiflcates are ready they will be taken
over by the state. ''
'In addition to the EC U'S 'pur
chased by - the state; certificates to
the amount of f 100,000 will be sold at
this time, but these latter will be duly
advertised in INew'York, Chicago and
Santa iFe, and will be sold to the high
est bidder. In the event more funds
than provided by the state's purchase
are needed before the additional 1CK,-
000 worth of certificates are sold, ar
rangements for' securing the money
probably will be made! through local
banks, . .
The bill appropriating T50,00o for
war emergency expenses authorised
the state treasurer to invest perma-
nent state funds in the 6 per cent cer
tificates'. At the present time $252,-00- 0
of permanent funds is on time de
posit in various banks, and approxi
mately 4125,000 is available for imme-
diate investment. :
C. R. Brice, of Jioswell,,one of the
members of the executive committees
ot the Council of 'State Defense, who
was appointed state disbursing agent
by Governor Llndsey, Monday, has
definitely accepted the position and
will have charge of aill expenditures
made under the $750,000 war emer-
gency appropriation. .
Attorney Laurence P.- Lee, of Al-
buquerque, who took an active part in
organizing Bernalillo county for agri-
cultural preparedness, and who was
asked by. the executive committee of
the Defense Council to assist in the
state work to the extent of perfect
ing organizations in the counties tihat
have not yet organized, conferred
with the committee members ' here
this morning, and left this afternoon
on a tour of the state. In addition to
the organization work, Mr. Lee will
outline to county financial agents tlio
financial pilan of the governor, and the
committee. Mr. iLee has ..made ar-- ,
rangements so there will be no inter-ruptio- n
of his legal practice during
fhis brief absence from Albuquerque.
IE GETS
CAMP IN SHAPE
FOR GUARDSMEN
WORK OF RECRUITING CON
TINUES SUCCESSFUL; CLAY-
TON MEN PLACED IN ALBU-
QUERQUE COMPANIES
The work of recruiting for the Now
Mexico National guard is going rapid
ly ahead and roports received today
from Albuquerque indicate that the
city has raised the necessary funds to
pipe water dnd furnish electricity for
the camp where till 8 khaki-cla- boys
will begin drilling as soon as possi-
ble. It was statedf jfticiallly today
that Albuquerque compares favorably
with other cities in getting recruits
before ' the work of conscription be
gins.. The decision to put the men
recruited in Clayton into Albuquerque
companies was flue to the desire oi
the adjutant general to get these men
on the pay roll without delay, it was
explained. When the regiment is
raised to war strength it will be the
policy to sslgn
'
the men to tfhe com-
panies commanded' by the officers
who enlisted them, but this cannot be
done at the present time when scarce-J-
a fourth of New Mexico's quota of
guardsmen (has beeá placed oh the of
ficial list, i ' " ' '
(Officers desiring to raise their com
parties before conscription begins are
using motor cars to assist them ' in
touring the counties where they ex
pect to got recruits. Just now these
officers are having a busy time but
tliey are meafcttur witlh such success
that they are much encouraged. .
CAVALRY NOT INCLUDED
.i i n, a kit, r-- n n lnuw
lAdjutant General James Baca today
received an- - order from-Wllia- A.
Mann, brigadier general of the gen-
eral staff, stating that the secretary
of war has announced that in the or
ganization of the national army to be
raised by selective draft for purposes
of this war, cavalry organisations will
not be used. The géneral adds:
"And that all governors of states
be notified that in calling ovt tho na-
tional guard troops for training pre-
paratory to any possible operations
abroad, cavalry organizations will not
be Included. In case any small force
of cavalry should be desired for use
abroad, the regular Yeglments could
be used and their places on the bor-
der taken by the national guard cav-
alry regiments." "'
Enlistment For This War
Another order, received from Gen-
eral Mann states that the secretary of
war announces men enlisting in the
national guard since the declaration;
of war will be discharged at the con-
clusion of the war. -
6TUDENT8 POTATO FARM
Liverpool, Students of Liverpool
College are planting and caring for a
potato tarm covering fifteen aw
one ol the largest, potato t'urnis In CM
vicinity of Liverpooh
On Saturday afternoon it commenced
snowing with the stow melting al-
most as. fast i It fell. On Sunday
there was almost a foot ot snow on
the ground on the level and a large
amount of snow bad molted and soak-
ed "into t)h ground.. Monday the
greater part of the snow bad meltelini be ground .was wet down to the
moisture that underlaid the ground.
The; wheat crop Is now, assured and
a bumper crop at high price have
made the masa farmer jubilant. The
ground now being in a fine shspe a
very large spring crop will be plant-
ed. The snow and rain just had was
the best that tfhe mesa has experienc-
ed for over two years. -
CIMARRON piSTRiCT -
;
GETS TWO INCHES
Cimarron, K. M., May 12. iPreclpl-- '
talon amounting to more than two
Inches fell in the nature of snow, rain
and hall in this section since last Fri
day night, says the "Newsdtlzen.''
On Sunday morning more than eight
inches, of snow was measured on the
level ground and milch, more has
since fallen, bringing up be total
amount of moisture to more than two
Indhes at this time. '
were regarded as necessary. s
County Agent Hamilton made ft
detailed estimate of the needs of the
farmers for seed, horse feed, and
financial assistance. The total ap-
plications for seed amounted to 78,-00- 0
pounds of potatoes and 40,000
pounds of oats, ' These applications
have been sent to the state agricul-
tural' college.
' Navajo Indians in the neighborhood
of Crownpoint and Thoreau are re-
ported to be enthusiastic upon the
question of growing more crops and
they are buying agricultural imple-
ments, and seed upon a larger scale,
than ever before. ; , ;
; A probable acreage increase of CO
per cent in the Manzano mountains
s reported by H. B. Hammond, of the
Forest Servive, who has just return
ed from a week's trip with Forest
Ranger L. J. Putsch through the Man-
zano country to gather Information
ty Agent H. C, Stewart. Mr.
Hammond found a considerable num-
ber ol Spanish-America- n farmers who
needed, horse feed and seed ;and in
almost every such instance, the needy
farmer was sent to Albuquerque to
get the. necessary assistance from
the county agent. ;
i At Barton, County Agent Stewart
and Forest Ranger Putsch organized
an auxiliary ot the Farmers Cooper-
ative Bureau in order to harmonize
the efforts of the local farmers with
the state-wid- e movement for larger
eropsX Ü meeting-f- or the same pur
pose will be held at san Antonio next
Sunday, :
The late spring has interfered With
crop growth, but the recent rains are
beljeved to .have been heavy enough ,
to carry the new crops over until the
summer rains. " . -
make $100 an acre on land that can
be bought for $10 and $15. .1 defy
anybody to equal it anywhere. Great
ig tne Estancia valley." , .
seííImt;
,
' (Continued from page-one- .) .
preseutative Scott of Iowa and Saboth
of Illinois, declared' there should be
elimination of food speculation.
Members, of the house and senate
agriculture committees today report-
ed to their colleagues, that President
Wilson is unsually anxious for ear-
ly passage Of legislation to stop specu-
lation in foods and regulate production
and distribution. , , .
CITY OF, HOBOKEN TAKES
-
, - 10Q,000 IN BOND1
HOboken,:' N. J May Iff. iLlbertr
loan bonds to the amount of Jlno.iw)
will be bought by he city Of Hoboken
the first municipality, as far as known
here, to take such a step.
Outlook Not Bad
r For Apple Growers
Híioswéli,1 N. iM May 16. Expert
disagree as to the amount of damage
done to the fruit erop by the' recent
frost, but all are agreed hat there
will be a commercial crop which will
bring thousands of dollars to the ap-
ple growers. The fact that the qual-
ity should be unusually good because
of the reduced number of apples on
the trees and the further fact of indi
cations of the beBt prices ever receiv
ed for apples wake toe outlook far
from gloomy. , , . ; ,
Benito F. Baca Heads -
Sari Miguel Schools
Las Vegas; N. M., (May 16. After
devoting much time to considering,
the qualifications of doten or more
applicants for the position of county
school superintendent, ' the Repub-
lican county central committee recom.
mended the appointment of Benito F.
Baca, of "Ribera. ' The county com-
missioners took ' Immediate action
upon the recommendation, and Mr.
Baca hi w- - uperinwiident, , . -
ized to cooperate with the county ag-
ricultural agent and the extension ser-
vice of the Agricultural College. A
woman's auxiliary , committee was
authorised, and during the session an
audience fit over one hundred farm
ers' wives caucused and elected as
such committee. Mrs, Locke, of Mesil-
la; Brs. P. H. Bailey, of Canutillo;
Mrs. Evans, of MesUla Park; Mrs.
Maguli'e, of Charaberino, and Mrs.
Llghtfoot, of Anthony. The remarks
during the entire session showed the
liveliest interest la the proceedings.
The Farm Bureau , will, maintain
convenient offices tor the use of farm
ers and a rest room for farmers' wives
at the county seat, and cooperate
closely with the county agricultural
agent, and will publish a paper ex-
clusively for farmers" interests.
There are many kinds t of enthu-
siasm; the noisy, the emotional and
the frlvulous. But the kind that per'
meated every step taken by the gath-
ering of farmers at the Agricultural
College today was that tense, some
what "scrappy" kind 'that men and
women show when vital interests are
at stake and when big business is to
be done, it oiled the atmosphere from
the moment that the farmers began
to assemble at 10 o'clock in the morn-
ing. Scores of automobiles came from
every part of the county, the farmers
having left urgent business which
they could ill afford to leave in order
to attend to this business of organi-
zation and cooperation. Every type of
farmer was present big and little.
Fathers and sons came together, and
mothers with eager children. One
earnest woman, a farm owner and a
farm manager, took an active part in
the workr her whole mqtlve being one
ot earnestness and business.
The morning was spent in visiting
the poultry and pure-bre- d livestock
pens on the College Farm, and in get-
ting acquainted. At 11 o'clock the
Mesilla Valley Swine Raisers' Asso-
ciation was organized at a meetingheld on the porch of McFIe Hall, no
room inside being large enough to ac-
commodate' the crowd. GeOrge M.
Clark, of Mesilla, presided. A consti
tution and by-la- were adopted that
pina together in an organized way.
that covers the 'Shipping ot all hogs
Dy tne members of the association;
and aji executive board of directors,
consisting of George M. Clark, J. D.
Williamson, and Francis E. Lester,
were elected to manage the affairs
of the association.
The. College had " advertised a free
luncheon to all - farmers and ' their!
wives. It was a sight to warm theheart of any enthusiast to see the
crowd assemble at McFle hall at the
noon hour and partake of the lunch-
eon. A dainty, appetizing, satisfying
meal was served to more than five
hundred people.
The big gathering today was "mil'led off" with little noise, but with a
maximum amount of business effi
ciency. All the visitors wore badges;but the effective outcome of the move-
ment that culminated in today's meet-
ing was shown by the fact that be-
fore adjournment over two hundred
bona fide farmers enrolled as fully
paid up members of the Dona Ana
County Farm Bureau.
President Lester has announced thn
first meeting ot the executive board
to be held in Las Cruces at 10 a. m.
on Saturday, May 19. -
of saving acquired during the war
will produce large sums for invest-
ment. Then tihe conditions wiM be re.
versed, more capital will be seeking
Investment han there are invest-
ments offered and interest rates will
Inevitably fall, Then municipal bor-
rowing wllj be the part of wisdom.
"Aq;ain, present coets of building
and other improvements are at least
twice as high as normal, and during
the war will continue to rise. Labor
expended upon publjc Improvements
not absolutely necessary will be taken
from the farms, the factories and the
armies where the war will be won. it
will cost far more and more import-
ant, will hamper those ends for whicih
the tiatlpn must strive with unity of
purpose if they are to be achieved.
Later, when the armies are' disband-
ed, the factories retrench, the public
will perform a great service to, capi-
tal and labor by developing Its ac-
tivities in peaceful improvements. By
that means the slack will.be taken
up, unemployment "of capital and
labor will be prevented and the tre-
mendous readjustment --necessary will
be accomplished without industrial
disorganization, loss and hardship. ,
'.'To get our money's worth, as a
matter of patriotism, our municipali-
ties should not borrow or - improve
during the . present crisis except as
vitally necessary, The i postpone-
ment of things which can be postiwn-e- d
may mean the difference between
prosperity and panic after the war."
King George's Guests
Slice Their Own Bread
Ottawa, Ont, ' May" 16. Guest at
the, table of King Gearso of England
cut their own bread to avoid waste
and no wine or liquor of any kind is
served, according to J. D. Hnzen, who
lias returned from Knpland with
Premier Borden of Canada. Wllh the
Premier, Mr. Hazen sat at the Imper-
ial war conference and the two were
among guests dined at Windsor Cas-
tle. ' "' , .
Seditious Socialist
Pamphlets Seized
Indianapolis, Ind. Muy 16. Federal
authorities visited the socialist head-
quarters i nthls city and obtained
several thousand copies of pamphlets
alleged to bo treasonable. The
was taken yesterday but did notbouanie public until today, The pam-
phlets condemn the war.
(By A. C, Cooley, Agricultural Ex- -'
-' tension Director) :
' ' Mesilla Park, N. M.. May 12. Be-
yond comparison, tho biggest piece of
aericultural business ever "put across"
in Dona Ana county was consummated
when the Dona Ana County Farm
' Bureau organized here today in Ad
ministration Hall at the Agricultural
College. Orer five hundred bona flde
farmers and their wives packed the
tall to the doors.
Francis B. Lester, of Mesilla Park,
, was elected president! Joseph F. Ben-
nett, of La Union, t, and
Georte M. Clark, of Mesilla, secre
tary. Directors at large are Pearl M.
Bailey, of Canutillo; P. W. Barker
and S. S. Hookland. of Mesilla Park!
8. J. Kllgore, of Berino; B, B. Link,
of Las Cruces; Joseph W. Taylor, of
Dona Ana, and Mrs, A. 8. Eylar, of
La Meaa. :'.. , ( t ..
During the meeting the - Bureau
members from various localities cau-
cused and elected their local direc-torí- -,
with the following results: For
Las Cruces, P, R. Puller i for Mesilla
Park, H. U. McDowell; for' Mesilla, J.
E. Davidson; for Garfield and Salem,
Lee Elliott; for Picacho, E. J. Kyle;
for San Miguel; D. Rodriguez; for
Brazlto, E. C. Stopp; for La Mesa, ,G.t. Williamson; for Cbamberino, J.
M. Johnson; for La Union, H. Casad;
for Berino and Anthony, F. I.
'
."
During the organization ' meeting,
which started at 1:80 p. m., enthu-sais-
was rampant, and the tense,
earnest interest was shown Jn the sea
of upturned faces of the audience that
packed the College assembly, hall.
Francis B. Lester, temporary chair
man, made the Keynote address, urg-
ing an organization of, by and for the
farmers, and appealed for quick, earn-
est work in an organized way to in-
crease crop production as a patriotic
move. He was followed by. president
A. D. Crlie, who delivered a stirring
aditress on livestock and better farm
ing, with particular application to the
national needs in the present crisis.
. It. S. Trumbull, agricultural agent
of the El Paso and Southwestern rail-
way, then held the dose .interest of
the audience while he gave the facts
and figures, setting forth the serious
shortage of food supplies, and point
ing out what the farmers of New
Mexico should and must do to relieve
the situation. H. H. Brook, the new
county agricultural agent,, then made
address that struck home with the
armera, explaining in detail the bene- -
nits vi in litiui uuretui nuu no prac-
tical application, to their welfare and
material interests.
Chairman Lester then . called for
short addresses; Judge A. S. Eylar,
the newly elected president of the
Water Users' association, responding
with a speech that brought part of
the audience to their feet and aroused
the keenest enthusiasm. He was fol-
lowed by J. F. Bennett, J. W. Tay-
lor, P. H. Bailey and J. S. Quesen-berr-
c '. .
The organization meeting complete
ed, a business program followed in a
quick, business-lik- e way. It limits
membership in the bureau to residents
pf the county whose chief occupation
is that of agriculture. Its manage-
ment is placed in the hands of a
board of directors representing all lo-
calities. . It provides for local centers,
each in charge of its director, organ
STOP BORROWING, IS
.
JAMS' ADVICE, III
WAR EMERGENCY
COUNTIES, MUNICIPALITIES AND
SCHOOL. DI8TRICT8 URGED TO
(SHOW PATRIOTISM AND BUS!-iNES- S
JUDGMENT BY. REFRAIN
:.'. 1NG ... :
In the opinion of A. E. James,' di- -
rector of the Taxpayers' . association,
counties, municipalities and school
districts can show both patriotism
and good business judgment by re-
fraining from, borrowing during the
present ' crisis. This opinion is ex-
pressed in an article on "County and
Municipal Finance During the War,"
whldh has been written by Mr. James
foi the forthcoming issue of the Tax
Review. After calling attention to
the fact that the new federal bond
ÍBBU3 doubles the entire debt; of the
Unhed States, national, state, county
and municipal, and that the inevitable
result of this and any future war loan
will be a big advance in interest
rates, Mir. James says: ;
'There is just so much capital in
the country awaiting Investment, A
great increase in the demand it wilil
inevitably raise the price. If the gov-
ernment itself is forced to a 5 per
cent basis he states and localities
will find the money market , prac-
tically closed to them- - iFurthermore,
whatever they borrow absorbs just so
much of the available capital and
raises the price just bo much for the
United States., í'Jfty thousand do-
llars for a single district may seem aj
small sum in these days of billions,!
but 10,000 diatrigts borrowing repre-
sent &0tt,0OO,O00, a -- very respectable
sum. LVtoreover, the railroads, the fac-
tories and other Industrial , corpora-
tions must borrow large sums to meet
toe war pressure-r-t- o help oonduct the
. war and bring it to a successful con-
clusion. ' To postpone municipal' bor-
rowing, therefore Werever possible,
1b not only good municipal finance, it
is also the highest form of patriot-
ism, :.':-''- -. '
"There is still another side to the
picture. After the war the immense
eunifl borrowed will be rapidly repaid
if the present federal policy of heavy
taxation is adhered to, and the habit
fj
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"',rew Mexicanotner way. ine oDject io u ccomp-iFjr-
Alibuquerque, aiay 14. TJiat the
farmers of the Zunl mountains wilt at
least double, and perhaps treble, their
ordinary output ot crops, is the In
formation brought back by Forest
Supervisor James F. Mullen of the
Manzano Forest, who, in company with
County Agent Hamilton of Valencia
county, has just completed an extend-- ,
ed trip through all the main commu-
nities between Los tunas and Gallup.
The chief increase will be in potatoes,,
oats, wheat and vegetables. The res-- !
ident farmer's, it was, found, are in
creasing their last year's farming
operations, which covered about 2000
acres, to about 4Q00 acres this year.
In addition, large areas hitherto non-
productive are being cultivated by the
McGaffay Lumber; company, the
Fruit' Company, and by
private individuals. Silvestre Mira-
bal, president of the Citizens' Bank
of Albuquerqufe, 'has a large force of
men and teams in his lambing camps
and as soon as the; lambing is over
this force will be nut to work plow
ing arid planting large areas of agri-
cultural land belonging to the Amer
ican Lumber, company. These various
enterprises will open up approximate-
ly 3000 acres qf vacant land, making
total of about 7000 acres under cul-
tivation in the Zunl mountains.
Although no shortage of labor is re-
ported, many farmers,: particularly
among the Spanish-America- n popula-
tion, were found to be in need of seed
and of forage for their wnrfc stock.
At a meeting of representative people
in Gallup, it was found that citizens
of the community had already ad-
vanced funds to meet these needs in
McPinley county, and, in view of the
proposed action by the state legisla-
ture, no further private eubscriptions;
ISIUC BíflTH us
ViOLENTATTACKOF
First attack RESULTS in piow
ING 176 TRACT; Of
DISEASE ' ALARM ' SENATOR'S
FRIENDS. ,
Albuuueraué. N. M.. May 16. Sena
tor Isaac Barth is Hurtering a severe
attack of bean fever, contracted dur
ing a recent trip to the Estancia val-
ley, Where He owns Í78 acres of 'land.
When first stricken the senator Or
dered the entire tract plowed and
planted to beans, and since his ' re
turn here the disease
such a stage that the rotund states-
man is unable to think or talk of any
thing but frijoles, itt one of his more
lucid Intervale Senator Barth said:
'That country over there is simply
crazy over beans. : Every acre Is be-
ing plowed up and nine-tenth- s of thn
cultivated land: will be planted to
beans. A mile and ft holf west os Es-
tancia we saw one fellow putting In
eighty acres of peanuts. But most
everywhere you go it's beans, beans,
beans.' Arouhd Tajique, Torreón and
Manzano the people tire putting in
about five or six times the acreage
tliey had in last year, which was the
banner year for Torráncá"county agri-
culturally. Th& peeople around Barton,
east of the: Tijeras cahytíb, are work-
ing overtime, : In faot everywhere dur-
ing ou travels 'weffwitnessed scenes
such as have not occlirfBd before in
the history - Ot the valley.
They resemble quite ilosely the hys-
teria incident to the striking of gold
a new mining 4au) P. r People whohad abandonad their farms and gone
other states tte returning and put
ting, their land in cultivation, wiiiie
many newcomers ..are arriving dally,
being attracted to the valley by the
reports .of the enormous yields of
beans and the high prices which pre-
vailed last year. ' ..
additional acreage of land which would
not otherwise be planted, and ; the
seed (and provender, if any Is fur-
nished) should be distributed only to
such farmers as are considered re-
liable and abje to property plant, cul-
tivate and harvest the crop and who
wldl give security for the return ot
the money advanced. '
It is left to your discretion to dis-
tribute the seed tn such manner and
to such persons as will accomplish
the best results, both as to Increased
production and eafe return of the
money.. It is suggested that you co-
operate with the county organiza
tion formed for the purpose of distrib-
uting seed, or other similar organiza
tion, if there Is one in your county,
and If not, thrtrogh such committees
or agencies as you think best. Where
there is an executive committee or
other committee, to pass upon the ap-
plications, it. would bo best to have
their approval. It may be necessary
in some cases to provide grain, or hay
and grain, to feed teams while plow-.- ,
ing and planting. The quantity fur-
nished each person to whom seed is
loaned should be based upon the
quantity required to feed each team
for the number of days occupied in
planting such seed. ,.,
You wlH
.take a not tor the cost
price of the seed (and provender,-i- f
any 1b furnished) payable to State
Disbursing Officer, on or before No-
fvember 30, 1917, and as provided In
the form of the note together with
interest at the rate f six (6) per
centum per, annum, acb note to be
secured by a mortgage on the crop
and such other security, either by In-
cluding other property in the mort-
gage, oi personal security, as can be
had. Blank forms for note and mort
gage will be sent you. nnder separate
cover.'-'- .'..'':''..,"'.' '.; "' ""
.
i When you have received a proper
ly executed note and mortgage, you
may give tne farmer an order for the
seed (and for hay and grain, if neces-
sary) opon the dealer or person, or
distributing agency directed by the
county "organization toy that purpose,
and' if no such agency has been' se-
lected, upon some reliable dealer who
will sumriv the seed at a fair price. If
the seed Is hot obtainable In your lo-
cality, you may telephone of wire Mr.
Phil H. LeNoIr, General secretary or
the Council of Defense, Santa Fe.:
stating the quantity and kind re- -
quired and to whom they should Abe
shipped tor distribution. ,
The order given to tne iarmer should
state tho nuantity of soed (and hay
and grain, if any) and the price óf
WANTBO To hear from - owner Ml;, "There Is no other, place In the
good farm, for sale. 'State cash world today Where j land capable of
price, full particulars. , V. F. Bush, yielding such big' returns can be
' - ' - ' - - J'Minneapolis,-Mln- n 'bought so'X-tiearly-. it- - to
cr:
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
mended that such limitation shall be
FISCAL AGENTS Character and Citizenshipplacd on the amount to ' be iloanedto individuals as may be deemed
necessary. On the other hand, it
beg leave to report as follows:
Whereas, it is evident from the in-
formation which has come to hand
from the various counties of the
state, that In some localities there is
no seed or provender that can be
distributed, while in other localities Ftnal Test ot Educationshould be a regulation that any loanapplied for in amounts exceeding
15,740-;JICRE- S Of ,
STATE GRASS LAND
.
ALREADY PREPARED
IN ALL COUNTIES
SOLDIERS SLAUGHTER
ANTELOPE, DEER
DUCKS AND QUAIL,
WARDEN DECLARES
this maximum can be made on a spethere is some excess; and, cial endorsement of the disbursing'"L L ' i .. - ,
temporary war
.
board, "hJ its í . advice of the State .Superirttenctent J of Public. .Instruction..- - D
.1 - .,.governor.I agricultural and economic organizaWILL DISTRIBUTE It U further recommended,' as istion- committee, a request was sent FOB GROWING CROPSDelivers Inspmng Address to Graduates ofCarlsbad High School; Education Must Prepareout to the Wholesale Grocers' bbso- - Provided by the above recommenda- -ciatlon of the State of New Mexico tlons' t)ut absolutely no money shall
for a meeting and at such meeting be furnished directly to any applicant
a request was made that all seeds be and Beed provender only through loung Men and Women tor ServiceÍ FIVE HUNDRED LEASEHOLDERSAID TO FARMERS REGULARS SHOOTING NEW MEX- -)N 25 COUNTIIS TAKE ADVANTEveru farm boudht. uer ñnua hull. au..u u. ...,.., iheld pending tbe permanent organiza-- (ne agency above Indicated,Jt is further recommended that an ligentlv keot. every man who ! lama tanu.. .a k.. . u.l.tion; and, AGE OF STATE S PERMISSION;RAINS HELPinvestigation, should be made as soon count, every school house and church Well maintained. lUlini faMnmj
IICO GAME LAW PULL OF HOLES
AS A SIEVE, COMPLAINT OF
,ROUAULT FORWARDED TO
GENERAL PERSHING ON BOFUp to Saturday night a total of 15.- -
Association of the State of Now Me M P08101 by the disbursing agent as cessfully operated, every truck flarden profitably kept, every sermon well
ico ofTered their services in any way t0 tne reliablity . and Qualifications preached, every patient healed, every client ably and honestly presented
aa would h of nafitnn tn tha stnto of tine finance committee of, each before the bar of Justice, every office well filiad, and iu.rv nt. 740 acres of leased state grating landGovernor Today Names had been planted, or broken for plant That regulars of the U. 8. armyit is recommended that in order that county and such, report shall be sub-- lived these speak more eloquently for the cause of education than all thethe state may have such seed as is at netted, one to the governor with a betract eloquence that one cart summon to plead the worth of education."
present available within the bordara copy, of same to the council of do-- The8B were the declarations ofe have literally run amuck among the
wild game of southern New Mexico,
- 35 Men to Act as
; Seed Dispensers
WILL PASSÜPON
of the state, thai said Wholesale Groe-- tense, r ,, :, State School Superintendent J. ,H.
ers Association be instructed to pur-- In explanation of the above plan, it Wagner before the graduating class ot killing antelope and deer, doe aa
cnase anv such sand for tha apnnnnt IS Stated that If litis atafa hammm u uriBuau nigu gcuuui Tiaay JUKIU.
ing to rood and rorage crops this year,
by approximately 600 lease holdera ln
25 New Mexico counties. Last week's
rains and snows are expected to in-
crease this acreage materially dur-
ing the present week. It is predicted
that the total acreage of grazing
leases planted, will exceed 25,000 and
It 1 certain tbat it will go much
well as bucks, and slaughtering duck
and quail; la charged by State Gameof the State of New Mexico, as may the owner of the seed and provender Mr- - Wagner was introduced by CityALL APPLICATIONS Warder Theodore Rouault Jr.. in aDe suggested by the governor, and to stored in the various counties by and S supennienueni ueorge uhnld eama militant tn thai, I tin .lu,. nii.nhn a f ,u n nrkiAn.i. BfintOU.
Further, that mlM UTinipnmia c.'ra. OrArara nunnioHm. tht th i. I In the beginning of his speech Ffof.
BY RURAL SCHOOLS
OF BERNALILLO
letter to Gen, John J, Perahlng, com-
mander of, the southern department
of the U. $. army. Mr. Rouault askWholesale Grocers Will cers' association shall. at once com- - that caBe the finaáce commiUee of Wagner said that his definition of ed--
municate with the disbursing agent to tflxe county Bliall forward the papers UL. .. BUCUB"B whojo mebe appointed by the governor, the hi the case directly to the disbursine reac? .f a' and got away from the old
higher than that figure should rains
come to the south-centra- l, southeast-
ern and southwestern counties, where
up to this time the ground has been
too dry for profitable breaking ot sod
kind, amount, and price of such seed, agent at Santa (Fe, but if such ar-BJ- li ,afa."" n Mucation was
and where the Bame 1b located. The rangementa be made with the Wbole- - Pr,D;arlly t0 Prepare boys
General Pershing to issue a general
order against hunting In New Mexico,
and states that although controversies
with the army are not desired, he hat
appointed a large number of deputies
long the border and has Instructed
them to arrest anyone found violating
the game laws of the state.
iMr. RouauIVs letter to General
SPLENDID RESULTS ACHIEVED
8Y CONSOLIDATION POLICY
THERE BY SUPERINTENDENT
ATANASIO MONTOYA (
land. -disbursing agent to be appointed by sale Grocer.' association, that . they nJ r J" iethe governor shall be. put under a carry the seed for the account of the gVigh ttat
n Sutra the Lv or" i?HhAiut tho imnnni f ,hiv. .hoii t, ,u. ..-- v ... On April 2& tha land commissioner
Aid In Purchase and
Distribution
The governor thle afternoon ap-
pointed C. R. Brice of Roswell at
. state dliburalng agent to have
charge of the disbursing of the.
' $500,000 state appropriation ' for
agricultural extension or uch
part of it as may be used. Brice
it a member of the executive com.
mittee of the state defense
issued a blanket permit to all hold-er- a
of leases on state grazing lands to
...UUu i ra D- -. puuu nBCiiu iu wuai vvuuwi th hdetermined by the governor. 8aid then the procedure outlined above T.0.!"! JJL Even good school houses, ableteachers with, an effiHho 11 annl.r I,. " ' farm such lands during the period ofdúo hk'lJ even if It were obtained in tbe highdisbursing agent shall have full con-trol of the seed which shall be pur war without increasing rental.cient county school superintendent,
are of no avaW if parents do not get
est educational institution in the land,
that does not develop some efficiencychased by the governor and the exe-cutive committee of the council of de
Some doubt was expressed as to
whether or not stockgrowers, who areLEGAL ADVISER OF or cnaracter in tne individual. tneir children to attend school.
This is what Assistant State School holders of all this Ueased land, wouldfense, as to the payment for same, itsdistribution to tbe needy farmers and
Praises Carlsbad School
Wagner paid a tribute to the take kindly to t'ae farming suggesSuperintendent J. V. Conway Is tell-
ing teachers, pupils and parents as heIn line with a definite plan for ex Cor the receiving of the payments to tion. They have responded from
every county ln the state, not only ap
Carlsbad High school and stated be
was in St. Louis, as a representativebe made by said farmers as hereintending (ld to the farmers Of NewMexloo, formulated by a committee of addresses meetings in Bernalillo coun-ty which he has been touring with
GOVERNOR STARTS
AUDIT OF COUNTY
after specified. Payment for the' seed proving the plan but taking advantfrom New Mexico, when the committhe Council of Defense and approved purchased and held by the Wholesale age of it wherever' possible and intee of the North Central Association
Pershing follow: '
Gen. John J. 'Pershing, '
iSan Antonio, Tex.
Sir: ,,, ..
ISeveral days' ago while traveling In
the southern portion of New Mexico
in connection with my duties as state
game warden, I found evidence that
the soldiers on the border west of 131
Paso to the Arizona line, have been
killing a great many antelope south
of the Southern Pacific railway.
f really cannot see any reason for
such slaughter, inasmuch as the men
are all welt supplied with plenty of
substantial food; and it is not neces-
sary for them to depend upon wild
game in the sections through which
by that body and by Governor Llnd of Schools and Colleges awarded to many cases breaking and plantingOrocers' association shall be made in
such manner and at such time as maysey, the governor today appointed 35 Carlsbad high school first place on
be agreed to by the disbursing agent the accredited list of high sohools in
pasturage at personal sacrifices.
The crops planted on the state
lands, up to Saturday, are as follows
financial agents In the 28 counties of
the state, whose duties will be to pass
County Superintendent Atanaslo Mou-toy- a.
Mr. Conway Is distinctly im-
pressed with the results' of consoli-
dation seen in the school districts ot
Bernalillo. Hie report on We Batest
school-visitin- g tour, received by State
Superintendent J. H. Wagner this
morning, 1 as follows:
and representatives of the Wholesale New Mexico. He stated that this dis
Jrocers' association. in order of their importance and acreupon applications for assistance, and
arrange for legal security for all seed
tinction could only be possible for a
school that for many years was conThe disbursing agent shall, under
and provender provided. ducted on correct lines and where thethe instructions of the governor, orAbsolutely no money Is to be fur under the advice of the executive su'Tl8 LIKELY TO BE I N AUGU RAT. efficiency in the teaching corps was I have Just returned from a three- -
age;
iCrop. - Acres
Pinto beans ...3750
Sorghums . ...,. ..,2744
Corn .
..;...(......,.. 2527Potatoes . 1322
nished directly to any applicant, and
seed and provender only through the
financial agents In the various coun
tu iu ncvuvcn alleged EX- - the best. He drew many simlleB andCESS PAYMENTS WHICH MAY word pictures to demonstrate theREACH $150,000 value of school training and showed
committee of the council of defense
if- so desired by the governor, see
that the seeds which are held for the
day visit in Bernalillo county with
County School Superintendent Atina-do Montoya. The schools visitedties. The state la to be secured by familiarity with conditions in the
they travel for subsistence, and I was
very much astonished to find that the
high class of troops that have been
stationed along tbe border for severa
months past should use such poor
account of the Mate, be distributed t Spring wheat . ...,.1781
Maize i. .1541
were the consolidated districts in tbe
Bernalillo vallev adlolnlne Albuauer--
aue. I found these consolidated build-- 1 Kaffir
JudgmenL '
such counties, or to such agencies in ,n" SrSM stft or Mex,co nen 09the various counties as may be direct- - !?,t?cA 'J, !8 tl0n?9, scr be aI1 ln mineral,ed, as promptly and through the regu- - tíy 4 EnapUn8 Aot agriculture, livestock and lumber, and
lar and at tine last exnenVe v,do for Pavment bonds and wound up by turning to the graduat-a- aifSble accrued interest tnereon oi rant ftnd ln cla8B " remarking that of allSanto Wa nnnntlaa h hoan atortorf v.. T :
ings in eood condition with the, exnen. Broom com Tbe state of New Mexico has beention of the Palarito School District Oats
,. 635
. 841
. 305
. 295
. 170
,i 153
.," 4S
No. 11. In this district thev are uauie-- Feterita
mu nn. , , . . - " nw,.vu mo'jiMl rVBUUlUUB Ü1IU UÍUU UUUUIlH,ine wnoiesaie urocers association bv R. Ci. Reiri. lpeal adviser to nnv.i nntlA nmilH Anmnn In lining t kA one room for two teachers and flhe Sudan Grass
condition is entirely unsatisfactory. Millettshall also purchase under instructions ernor Llndsey. It is in connection crop of graduates that each year areand for the account of the state such i with these transactions that Mr. Reid turnd out hv tha Minify anhnnla The school house is an old dance hall TBarley
endeavoring for a great many years,
through the medium of an absolute
closed season, to preserve the differ
ent herds of antelope that we still
have left. ' It has been rather success,
ful ln some sections and partially so
in others, and then to have tbe hard
work of these many years destroyed
in a few short weeks by a bunch ot
additional seeds or provender from alleges overnavments ' have , been p.. viii. nniui.n. Cow peas i. , ,. 40Alfalfa .
..i i. 60time to time as they may be directed, made by the state, estimates of the Mr. Wagner brings back good re-f-such distribution, in such coun- - amount of such overpayment ranging ports of the Pecos valley saying that Garden truck . . ,i. 35
chattel mortgages covering crops and
other property, together with notes
for not to exceed eight months, with
Interest at 6 per cent. Drafts In pay-
ment of seed and provender will be
drawn on the state disbursing agent
in ?nta Fe, and to each draft will be
attached the approval of the county
financial agent, the note of the farm-
er and the chattel mortgage taken.
The plan calls for the active co-
operation of the Wohlesale Grocers'
association, In the purchase and dis-
tribution of seed for state account.
No provision Is made for the expendi-
ture of state funds for purposes other
than the purchase of seed and proven-
der.
The plan differs from that outlined
by Goverror Llndsey Saturday Inso-
far as he county operation Is con-
cerned. The proposed Incorporation
of county organizations was aban
In addition to this acreage and the
ready response, the most encouraging
remodeled and not fitted for school
purposes. I learned from Superin-
tendent Montoya that school bonds
have been twice defeated in this dis-
trict but it is now believed they will
carry at the next election.
"Wb were on the go from the time
I arrived at Albuquerque until the
job w urn uo iiBueotini j. . iirum im.wu 10 fiDu.uuu. wnue a great amount of the fruit cropThe above eueeestióna ara nrndal In a statement made to Governor was killed bv the frost of a weak neo.
feature; of the results of the planting
campaign on state lands has been the
tendency to follow the advice of the
with the intention of placing in the Llndsey Mr. Keld says that "It Is pos- - cherries practically all gone, there
hands of the state the necessary sible tnat there has been an excess will be some fruit in the Pecos valley
seeds and provender for distribution. Payment of many , thousand dollars, this year. He said that this was not
lit is further suggested that an and after thIa audit, if such difference his first visit to Ihe valley but he was
agreement be made with the Whole- - ls iound t0 ealst- - 1 recommend that very pleased tosee that the people
State Agricutural college authoritieslast school was visited. We attended
in selection of crops planted,the closing exervices at' Santa Bar
shown by the preponderance ln the
thoughtleBB men, It seems to me that
it is something that must be given
prompt attention, though the damage
has already been done. '
Not only have they been shooting
antelope on the plains weBt ot the
Rio Grande, but they have also vio-
lated the game laws of the state aa
well as the federal bird law by conn-
ing up the Rio Grande ln Dona Ana
county and slaughtering the; ducks
aflong the river and in the ponds, even
bara, North INMirWi Btreet, ' Ranchos
acreage corn, sorghums and
sale Grocers' association that no tne attorney general he autnorized to are turning overfl fields down there for
seeds will be sold to persons other take tne necessary action properly to planting that never before have been
than farmers. from the amount which the 8tate's interest in the mat- - plowed.
de Albuquerque, Atrisco, Los Padillas
potatoes. These four are recommend.Pajarito, Candelarias and (Los Grie
gos. The exercises were, in every inhas been purchased by the state ex-- r11' , , h Furthermore, he said, it indicates ed by the college as the most reliable
crops for (New Mexico food-crisi- sdoned In favor of financial agents. ceDt to those who are known tn h steps -- property to protect tne tnat Better preparation was siven this stance, first class, and showed goodThe financial agents named by Gov farmers and were especially recompreparation. The teachers lhad workernor Llndsey follow: mended by the land commissioner iued hard and earnestly in the prepa-
ration of their programs and the exBernalillo, Max Nordhaus, Albu thoug'h knowing that the ducks were
already beginning to mate, and that a
issuing (his permit to farm the grazing
lands. At the lowest reasonable proquerque. ercises rendered were most credit
going to use such seeds for crop pur-- state's interest" would consist, prob- - year to the cultivation of the fields
poses, and if the plan be adopted of ablv ifsults to recover excess pay- - than ever before. Some of the first
thei state making actual purchases of ments made to bondholders, and pos- - cut of alfalfa wljL be short, owing to
he seed ln the first place, that such sibly suits on the bonds of state offl- - the frost, but the people are optimis-sal- e
to such farmer be at , once cerB wno permitted the payments to tic and they are working and will
credited to the account of the state. e made. bring in a big harvest.
It is further suggested that the The First state legislature, ln 1912, The response to the call to arms
Wholesale Grocers' . association enacted the necessary legislation tor has been as enthusiastic as the calm
San Miguel, Dr. J. M. Cunningham, great many remain in the valley anaable. The class plays, operettas and duction per acre, the state grazingland now planted to beans aloneLas Vegas. nest. Of this we have very positivepantimimes presented in the differ evidence.San Juan, A. M. Amsden, Farming- - should produce 1,500,000 pounds atent BchoolB, clearly Indicated how
much more can be accomplished iWe havo evidence also that theyharvest,' this on the basis of 400ton; G. A. Pierce, Aztec.Colfax, O. H. Turner, Raton.
Chavez, E. A. Cahoon, RobwoII.
pounds to the acre. Union countythrough their agents or personB hand- - 'ne issuance of Series "C" bonds, as response to the call to the fields, where consolidation ls possible. The leads in acreage of state land plantedling such seed, make report to the provided in the Enabling Act, and on Prof. Wagner declares.. At Carlsbad parents and directors appeared much
with Quay second. Curry third and
have been up in the Organ mountains
east of Las Cruces, shooting a great
many deer, and killing not only the
bucks but also the does, even per-
haps knowing that It was against tlhe
state law to kill does.
., Dona Ana, J. O. Miller, Las Cruces,
Eddy, George Zook, Carlsbad: B Guadalupe in fourth place.
disbursing agent of he state on Bat-- "rcn i, tne state was reaay to uu i rtosweu me soiaiers in unt-- interested and aided the teachers in
urday night of each week, showing re'und the bonds. Mr. Reid holds, forms are much in evidence. One very every way possible. The new two,
he amount of seed disbursed, its therefore, that no interest on any of striking feature was seen at the com-- three and four room school housesP. Williams, Artesia,Guadalupe, Ml. R. Robinson, Santa value, and he person to whom issued. lne oonus Deyona tnat date should mencemeni ai uansDaa. jomposea ot have the folding partitions which IWe have also been informed that aUNREASONABLE MULEPlan For Payment r"1 uoou uu jjdui, uwmra, iuidd uujd ul mo muu- - maite mem convenient for closing ex-Tn n thot th i.diid,,.i i.,, or interest on interest was not legal, aung ciass nave aireaay ennstea antt emiofli. Tha .inaino- avwioa great many quail ihave been killed onthe plains east of the Organ moun-
tains, and this out of season.
Rosa.
Grant,, W. D. Murray, Silver City,
Luna, F. L. Nordhaus, Demlng.
T in coin. George Ulrick, Carrlzozo.
McKinley, C. N. Cotton, Gallup.
Mora, Eugenio Romero, Mora;
R. Abernathy, Roy.
ers in each community may obtain Thf a"eged excess paymente consist are ready to go where their country weii attended and showed the parents
the said seed, the following plan is ?r '"Jfe8,ttfor periods beyond March calls them. and school officers appreciated the
suggested: on terest duplica- - While the Roswell Military Institute new conditions and effort being
TO I have taken this matter up witn
Applications for help from the i '71'"''" iu iiu noi yet crosea ior me year a num- - made in behalf of their children. the state attorney, and he has advis-ed me that as far as he can find there
la no reason why an enlisted manstate must
be first approved by a fi- - wli ? ñ ' professors ana or the upper MINER, HE ALLfGES; Farmers Are Preparing
The Bernalillo county: valley
w.uu.w . v.Lu..uuu. uudb uicu uavB itsiu ior iuo uiaerentOtero, B. P. Pearman, Alamogordo. nancial agent appointed by the gov ls should have any privileges over the ,No transactions in connection with Places of mobilization.ernor for the county ln which the ap probably the richest agricultural secsenes "C bonds have been carried 68 Graduated In RoswellCurry,
S. A. Jones, Clovis.
Quay, H. B. Jones, Tucumcarl.
Roosevelt, Ben Smith, Portales. plicant
resides. '; ordinary citizen, as far as the stategame laws are concerned, particularlytion in New Mexico, and here Superon since early in Governor Lindsey's Mr. Wagner attended theIf che MATT PAVLETICH HAD TO GO TO when we are not in a state or warSanta Fe, Levi A. Hughes, Santa Tn7.,Tnnti .oVthe administration, when four bonds were mencement exercises of the Hoswell intendent Montoya found an ideal.iUanciat ehall j V. v, , JTCT- -, X . . nlace for consdlidatnd rural whan i HOSPITAL FOR FIVE MONTHS and tfhey do not have to depend on
wild game for food supply.from the applicant bis note for the rnatoa , .. .i,, uj L- - tv.- -. ; . which the neoDle are enloyine. and ON ACCOUNT OF "FLY" HE DECLARE8 '
.These men have hunted in JNew
Fe.
Socorro, Lee Baldwin, Socorro,
Sandoval Philip Jagels, Bernalillo.
Sierra, J. A. Dye. Hillsboro.
Union, T. H. Rixey, Clayton.
"
--
'B"'"B ' u"ua .o ciou uio vuuiuiauwtnucui. HUUICB LU a " - -SXd a?Ut it .ofd ntí .ln eTnor a8ked h,s leBal adv,8er t0 make class of 68- - one of the largest in the ior h,cn the.,tax Payer8 respondedprice, an investigation, and this investiga- - history of the school. A number in readily by voting large amounts of
mn-V- h.' iJ tifa" tfn fní tlon h&B ln Pent plans this class already have made their f?00 bond?- Ag ,we aIn8date t an ttUdlt and tha threatened leeal Diana for tha nomine vear s. nf beautiful valley, evidnce, was
Mexico, not only breaking the game
laws by killing protected game, andOne mule named "Fly" (not Maude)figures conspicuously ln a suite for game out of season, but have huntedTorrance, J. M. Picked, Willara; C 315,000 damages filed in the U. S. without the purchase or a state Buntsnan bear interest at the rate of 6 action later. In connection with the the boys joined the National guard everywhere noticeable that the farmper cent per annum provided, how-- four hnnda luhmittnd to thn Und nth oí. inland tn nrsnara tn 1 ers had heard the cafll for DreDared-Romero, Estancia. ,Taos, William McKean, Taos; Leo ing license. It ls barely possible that
they may be permitted to escape theever, that should the crop raised by Mr. Reid has reported that he found a different schools for further preñara- - ness, for) they appeared busily engag- -
district clerk's office today by Matt
Pavletich against the Stag CanonFuel company at Dawson. Attorney
A. T, Hannett, of Gallup, represents
cadio Martinez, Taos.
Valencia, Eugene Kempenich, Los payment of a hunting license fee, but
surely tthere can be nothing ln mili
tne payor or saw note be matured and duplication of payment amounting to tion. Thirty of the members of the 6(1 la the preparation of, additionalharvested at a time prior to the ma- - $23,566.91, and that Kansas City bond class intend to go to summer school Jand for extra planting thiB year. Con-turit- y
of said note, then and ln that buvers havine the dunllcatlons have in one or othnp' of the New Mnvlen ditlons ln this section, tills year, luda- - plaintiff, a citizen of Austria.Lunas;
John Becker. Jr.. Belen
Lea, J. S. Eaves, Lovington. tary law that would in any way per.Plaintiff states that on August 8 ofevent; "the note shall become due and agreed to return to the Btate treasurer state normalB. ing from opinions of its farmers, are mit them to break our state laws.De Baca, George W. Carr, Fort last year he was employed by defendiiaynma ana n snan do roe amy oi tne tor cancellation Donde ror tne sum cm- - "There was an excellent educational reauy most encouraging,Sumner. (For your convenience I am hereant company and was injured ln No.aune uisourBing omcer to conocí tne plicated, or tneir, equivalent, witnin a spirit manifested throughout the Pe- - "i enjoyed my brief stay in Berna- -Rio Arriba. T. D. Burns, Jr., Manuel with enclosing a copy of the New3 mine, alleging that his injuries wereuauie. iiu note snau oa iunner se- - nenoa oi so aays. . . cos vauev." continued Prof. Waener. im Mm. 1.. a..Esquibel, Tierra Amarilla. Mexico rama laws. Under separatennañ hv a hof,J I : .., m ir t, . r,..".i, ou- - due to the defendant company's fail-
ure to provide a safe place In which
to work and "In neglecting to exer
j uimiiseo wTowun i mío. x. v. xiujbo, ui iiuiwou, uuuu--1 perlntendeot Montoiya to return ln thaSXSZ SS.K'S CloUghs Indicted On . & fMlS - , I w.a i and make a complete educa- -AID PLAN FORMULATED cover I am sending you a copy of thelats biennial report, which I trust youwill find time to look over, though 1cise ordinary care ln providing thehe is able know that in these struous times itto give, i Said note and Charge of Criminally wo'rking I"" the lines of consolida- - vlBlt i Bnall lnclUa6 the mountainhan be made pay--
."S..i ; : x . " f1 rural scnooifl wnerever it la trlctB wher th nnñ.rrtnm arthnnfla o ra plaintiff with a reasonable, suitable
BY COUNCIL AND GOVERNOR
The Council of Defense committee
that formulated the aid plan was com-
posed of J. M. Sullr, C. R. Brice and
chattel
will be very hard for you to give .nyand safe mule with which to perform
bis work."abile to' the disbursing agent of the muuiaung .vicum t!., and SSSSa u time to such miner affairs.state as its trustee as heretofore iflen- - .. r-- r r"r .r r w an ImnoaelMlltv. I 'iltaawi awhm It la stated in the sixth paragraph This department will be very grateta ftnaniii rnr..nnnri.nt . nity appreciate what tney are doing ' -loned- - All chattel mortgages shallEufraclo Gallegos. ' This plan, slight,ly modified by Governor Llndsey, follows: May 12th, 1917. r.V for tha rana, nf adnoaHon - ouicera, patrons ana SCnoOl cnuoren ful to you if you would Issue a gennaiun, ra., may i r ranK uiougabe duly acknowledged before some of-ficer authorised tn tulra aolrnnvrlad eral order to the troops along I tneln English and iSpaniBh. I made; twoaddresses at each of 'the schools visand J. J. Clough, of Cherokee, Kas,, of the complaint that plaintiff, whiledriving the mule "Fly" was endeavor-ing to release a brake on a car "towhich was hitched the said mule 'Fly'
and further that said mule without
border against bunting in New MexThe Council of Defense ot the State ments. The papers before mentioned, father and son, charged with having horest Service annnnVnnlw V. til - , .1 1 I n T ico, except during open seasons tanaot New Mexlso iteo., ana empnasizea tne necessity ot
regular attendance in the school. I then that the game laws be observedTour committee, selected to outline county financial agent, the note of alias Lee Brown, a former policeman . Arizona University any warning and without any signalmade It olear nuil anidan thatiuo uurmwer ana iua cuattei mon-- ui wiitJiunoo, at me w Busier rauiu from the plaintiff, suddenly startedDísDOSe of
,
Timber 8cno0i house8- - well equipped and
nronerlv furnished toachara and agage given by him shall, be duty at near Cimarron, have been indicted by
a plan for the purchase of seed and
Its proper distribution in order that
the planting of additional crops in
New Mexico may be encouraged to the
with said car and this plaintiff was
caught between the side of the eartached together, when these papera the coirax county grand Jury ror as Flagstaff, Ariz., May 14.-i-The foN fT "uPe"nleD?enl. w or no availsault -- with intent to maim ana aisare properly signed and acknowledged
the financial agent approving the figure." and assault
and the rib or side of the main entry
ln the defendant's Bald mine. That
his back and body were cut, bruised,
with deadly est service has Just completed a con- - " "'BB"1 panTB
ls alleged to have tract involving the sale ot 10,000,000 !Í?w!d ? indifference about regular
utmost' extent, and having in mind
the general policy outlined by the
to the letter. We have appointed a
great many deputies all along the
border, and their positive Instructions
are to arrest any one that is found
violating our game laws. "We would
like to avoid all controversies with
the troops, but it is up to us to see
that our laws are obeyed.
Respectfully, '
THEODOiRd ROUAUILT, JR.,
State Game Warden.
weapon. Bergmanloan shall Issue his orders to the
governor In his talk to the said Coun crushed and injured' inearest county seed repository for
the amount ot seed or provender ap Mule Was "Unruly." Alleged
eloped with Frank Clough's wife, and feet of timber on the Coconino and l. J 7 ,i lawsthe husband and his son followed him Tusayan forests to the Arizona Lum- - which now place all communities on
to this county, found him alone at his ber and Timber company. At the equal basis,, insofar aa school matters
cabin on tha Webster ranch, where same tima, tha atato ind eommi. re concerned, and urged parents to
cil of Defense on May 11th, and the
discussion following the same, specify The character of the mule "Fly" lsing ma hv ,1 rt n.nl haa m mA.nt plied for by the applicant In paymentof this seed the merchant shall make further assailed in the ninth paragraphhe had secured employment, and, has sold about 30.000.000 feet ?ícourage. eír O""" to go of the complaint which states thatout a draft on the' disbursing agent
"Fly" was an unsafe, unruly and danter fastening him to the floor with on university land within this area to i n'6fler af'baling wire, criminally mutilated him, the samo comnanv: and the Private L 1 M leave early today and meet Boy Given Pardonof the state at 8anta Fe attachingthereto all Of the documents above
mentioned, which' said draft shall be
gerous animal." As a result ot his
experiences driving this mule the
plaintiff states, ln paragraph ten, that
according to hia story. The case is holdings of the company, amounting uPnntendent barcia and will make
similar in its details to the Cudahy- - to about 30.00000 feet in this unit. ano"1.6r. 8Wlnf of h,B. ounty, viBiting
not only all kind of seed that can be
produced in the various localities
throughout the state, but also food-
stuffs in the way ot feed that may be
necessary for the feeding ot horse
stock to be used in the planting and
cultivating of crops, understanding
tbat the outline of , the governor's
speech indicates that the distribution
for Che credit Of the merchant and Ltllis case in Kansas City several brineine tha total oDeration to about 1". Uoyote, La uaillna and "he was connnea to tbe hospital for- - "I AtnAF AhnAla f i Uin Imiha aaiihímyears ago. a period of five months and such in70,000,000 feetBesides tbe Cloughs, is others were juries have permanently impaired theFive miles of main line railroad CONVICT PARDONED
said disbursing agent shall be in-
structed to pay such draft on Its pre-
sentation through any bank in the
cl'y of Santa. Fe from' the war funds
provided by the Qeglslature, and
banks ln all parts of the state will be
back, muscles and bones of the plainwill be built to tap this large body
John H. Barper, who was Belt to the
Reform school from Otero county ln
April, 1916, to Berve two years, was
today granted a pardon by Governor
Llndsey. The boy's parents, who live
outside the state, have agreed to take
care of him and provide him with em-
ployment.
$50,000 FOft CAMBRIDGE
Alvin C. Ash, who was sent to theof this seed is not to be, in any man
Indicted by the grand jury, and their
cases, with 24 other cases' on the
criminal docket, will be brought be
tiff and the functiona 1 activities ofof timber.
The proceeds from the university Sli1.111.. 5?u?.ty.Jnfore the petit jury, which convened his kidneys and he is now and willalways be unable to perform manual
labor by reason of said injuries,". etc.land, after deducting the cost of
!.' ""f ? 'fTthis morning. The Jury will be required to act upon 14 indictments for ministering of the ' 'this portion sale, pernorwiU go to the University of Arizona 2.1!",.. ..requested to cash said drafts unlessfor some good cause it is otherwiseordered by said disbursing agent or
the governor.
Whereas, It was the intention of
murder, 6 for embezzlement, 2 for for educational purposes. New State BankCharters were today issued to the
ner, one of charity, but that while
.proper security is to be taken fof the
value of the seed so distributed under
reasonable, but not iron clad, regula-
tions, having only in view that there
are bound to be certain hazards, such
as the uncertainty of the seasons and
the Inability of the man, or his ineffi-
ciency in pite of the care herein In--
dlcated, over which we, as human
beings, can have little or no control,'
to two reform school boys. Hugh Cambridge, England. An anonywife abandonment, 2 for assault, 1 forgambling, 1 for wife abandonment. Green and Nestor Sanchez, both from Farmers' State Bank of Texico and
the Farmers' and Stockmen's BankChaves county. Green aantancedBustamente. State vs. Valdez, murder in March. 1918. to serve a vear to 18
mous American donor has given Cam-
bridge University $50,000 as an en-
dowment fund for the Inauguration ot
a school of Spanish language, litera-
ture and history,
the state legislature in placing at the
disposal of the governor the war
funds that tibe poor people of the
state should be benefited, it 1 recom- -
and will hear several cases on appeal,
ln addition to the indictments return-
ed by the grand Jury at this term.
Tbe cases ot Stae va. Briles, State vs.
of Estancia by the Btate corporation
commission. Preliminary papers werefiled by both banks some timo ago.
trials, will be brought up at this term months, and Sanchez in June, 1915, to
of court. I serve 18 months to two years.
EC NUEVO MEXICANO 7Smnr?oT DE SANTA PR
X
do 'de la éiegra, recostóls) sobre v pe-
ché, sosteniéndole la cabeza,
j ' i é í ("l j - i
(Llegaron "una oasudha sucia ' y
destartalada y el nochero y el lacayo,
ayudados por el médico, subieron a
la enferma basta su habitación, allá,
lo' más cerca posilü del cielo, n el
Ultimo piso,' que era donde vivía la
dof en ese día cuandó estaba empe-
lando la batalla del 'Marte, es la ra-
sa porqué lea soldados, cuando se re-
pitió da historia de trinchera en trin-
chera, le comensaron a llamar cari-
ñosamente, "Papá Joffra." ;
(Trad, del editor.) ,t .:
LA PERLA NEGRA. ;
De "Revista CatólleaV V
a - i. - - - i é 1 1 . . , i -
wl IMS; pis los soHcls1 ; i 1 i
...... i
Tenia esperanza do recibir noticias
del avión No. 8 que habla enviado en KáW'
53...
..tU.
IDfelDr lRMSLcany f - ;la manera como deiea al Dr. 3. H. Mclean que uso bu Linimento
- do Acolt Volcanioo.
1. REUMATISMO i Apliqúese el Linimento de Aceite Vol-c&nl- oodel Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Balsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceito Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las parteo afectadas. - ; ;
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hasrásé una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas, ,., . .,. '
4. DOLOR DE CABEZA i- - Para aliviar el dolor apliqúese en las
artes afeitadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.SIcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purificadorde la Sangre. ..'. -,--.: .;
5. MAL DE PlES : Lávese los pies todas las noches en sjfua caliente
y con Jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yfrótese bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS? Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. ,
' Para todas clases do dolores, cuando se necesita tin buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. í. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna oíase. Es el Bemedlo Propio do la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
mas que nunca. ... - , .. , . ,,.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. '
?
,
Precio 25c, fiOo u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella' en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané-s, Sueco, Polaco y Francés.
De venta por todos los comerciantes eq medicinas. t : ,
ÚNICHUENTH PREPARADO POR- -
.1 '
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
'')-:-
"
'...I' "St. Louis, Me-!- V. de A. .'V,....v.... '.
negra, 'según dijo la portera. '
Entraron y, en un rincón, envuelta
en harapos, dormía muy tranquila una
negrilla recién nacida. (Sin pérdida
de tiempo se tendió a la moribunda
sobre el Jergón, al lado de la niña, v
el lacayo salió por los remedios nece
sarios, siendo el más Importante, en
aquella situación, el cura de la parro
quia, porque aquella alma se Iba más
que de prisa, "
A fuerza de trabajos se consiguió
que volviera en si la enferma. Díase
le un poco nuy poco, para
que lo resistiera su estómago atrofia-
do, y cuando llegó el cura pudo la mo
riounda por señas y por medias pala
bras, confesarse. , " v.
s 63o Oé dió luego mas caldo, pero lo
devolvió. '(Bus ojos, con una ' expresión
dolorosa, no hacían otra cosa que
. ,.i i j
Usted es mi ángel? ESa mi ángel
bueno?
',Y como la condesa, emocionada, nole respondiera, la enferma habló de
nuevo: - i . i
.'HnNegra desgraciada, viuda' desde
hace dos meses. Sin pan, sin lum-
bre, no tenia a nadie ni nada cuando
nació mi niña. IPobrécita niña! que
ra a ser de ella? : ' -
v Oh! dljo la condesa con uno de
esos arranques que graba Dios en el
cielo con letras de oro, No se aflija
por Ja niña, de ella,-y-
que no tengo hijos! u !
s Bendita sea! Bendita, sea! iY
luego, abriendo trucho ios ojos, la ne
gra exclamó: t . ' .
'Niña, no está' bautizada!
h--Se bautizará le contestó la con-
desa. Pierda V. cuidado, ' .,
Más tarde murmuró la moribunda: '
iQulero besar a la niña! ,
Le pusieron la niña de masera que
pudiera besarla. ILa negrilla sonreía
(Después dió un suspiro y, moviendo
los labios (orno si rezara, expiró.
A la puerta de su soberbio palacio
se apeaba nuestra elegante condesa
llevando un envoltorio en los brazos,
y, dirigiéndose a un criado que salió
a abrirle la portezuela del carruaje. 19
.preguntó: :
, Está, el señor conde en casa?
,81, efiora. . -(Bien. - (Recoja de ahf, del coche
una alhaja que hay en mi bolsa, lié- -
vela a mi platero y dígale que no me
llena, que hoy me han dado otra con
la cual estoy contentísima. .
Y subió rápidamente las escaleras,
y fué en busca de su esposo y le con-
tó cuanto le (habla pasada, añadiendo:
Mira, no quisiste comprarme una
perla blanca y yo, que no soy renco-
rosa, te regalo una perla negra.
El Conde le replicó con von conmo-
vida: u- - ;' V .' '.''"Qué1 buena eres! Pára los Hilillos
de oro V brillantes de tu ailma bacía
falte esta perla negra.
Y luego, mirando a la niña, exclamó
riéndose:
.
'
Pero qué feilla es!
Nto digas eBO contestó la conde-
sa. 'Esto es una buena acción, y no
hay buena acción fea. .
Al día siguiente nn criado le pre-
sentaba a la condesa, sobre bandeja
de cincelada plata, en el estuche de
felpllla blanca y raso negro, la mag
nífica perla blanca pendiente de los
hilos de brillantes. Al presente a--
compañaba una tarjeta del conde que
decía: .
"Imperdible para, las mantillas de
la recién nacida-'- .. .
Y cuando la condesa fué á darle las
gracias, agradecidísima del regalo, él
le preguntó: ... . .; :
Y cómo se vá a llamar,' nuestra
(Como tú quieras. , t
Entonces, FELICIDAD.
. Miguel A. CHAPE; '
En "Revista Católica."
NO DEJE QUE 8IGA ESA TOS. 4
(Una tos que molesta y debilita es
peligrosa, le socaba su salud y crece
con su negligencia. Cúrela Inmedia-
tamente con el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King- , Este bálsamo cal
mante cicatriza la garganta, suelta. s
flema y sus cualidades antisépticas
matan los gérmenes del resfriado,- el
que pronto desaparece. ' Tanto los
niños como los grandes encuentran a
gradable el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, que es agradable para tomar
y efectivo. Tenga un frasco á la tna-n- o
en su botiquín, para la gripe, croup
y todas las afecciones bronquiales. En
las boticas, a 50c. 8- -
r. LAS DIEZ MAXIMAS DE
JEFFERSON -
'No dejes para mañana lo quo pue-
das hacer hoy. ' ' .:
INo' emplees a otros en lo que tfl
puedas hacer. -
iNo gastes tu dinero antes dé ganarlo-
.-"- "':
No compres nunca ló que te sea
inútil, bajo pretexto de que es barato.
la Vanidad nos cuesta más que el
nambret la Bed y el frío
No te arrepientas nunca de haber
comido poco. " "
Nada cansa cuando se hace de bue
na voluntad.
.
'
Cuántos nos han causado algunos
disgustos ' que nuestra imaginación
nos hacía temor y ( que no h.an llega-do nunca! ' ' ,
Toma las cosas por el lado bueno.
,. SI estás colérico, cuenta: hasta cien
antes de hablar. ' -
PARA LA. TOS DE LOS NlfiOS.'
Hé aquí un jarabe para la tos queh agrada a todos los niños, el jarabe
de Pino, Miery Alquitrán del Dr. Bell
SI su niño tiene .una tos fuerte, pro
funda que dá cuidado, déle la Miel y
Alquitrán con Pln0 del Dr. Bell. Los
bálsamos calmantes del nlnó lo alivia
rá la tos, soltará las flemas y clcv
trlsará los tejidos Irritados. Compre
una' botella hoy en casa de su botica-
rio y emplese el tratamiento lnmedia-tatúente-
' 25c,
. ILa condesa tenia bastante arrugada
el entrecejo aquella tarde. Con la
mano puesta en la mejilla, y el codó
apoyado sobre su elegante mesita de
ébano, maravillosamente tallada, pen-
saba, y verdaderamente no pensaba
mal; mientras agitaba con alguna im-
paciencia su plececlto de española cal
zudo a la inglesa. '" 'V
'
'Tiene razón, tiené razón, verda-
deramente tiene razón mi marido.
Y después de haberle dado por tres
veces la razón al conde,- tomó cqn su
fina mano un estuchito blanco forrado
de eso que Klaman peluche los afran-
cesados, y que es una especie de fel-
pa, y lo abrió. " "
,
'
' "
SU estuche estaba forrado por dea-tr- o
con razo nesro. y en el centro se
aquella negrura un llndlsimó imper-
dible lanzaba centella de variados
colores. Era un verdadero laberin-
to de h lllllos formados por gotas de
roclo. - Pero. Qo más admirable era,
sin duda, aquella perla oriental blan
ca, redonda, casi transparente,, como-- i
un pedacito de luna,, sostenida, como
pon arte de magia, por aquellos hilos
de brillantes.
La condesa lanzó un suspiro profun
dísimo y murmuró: ? . . r
'Diez mil reales! Pero qué care
ros son estos tíos que venden Joyas!
(La condesa que llamaba tíos a los
pilateros, sin saber si tenían sobrinos.
dejó el estuche, se levantó, revolvió
en sub muebles, sacó billetes de Ban-
co, los contó, los recontó y los volvió
a contar y nada! no llegaban todos
aquellos papeles a valer diez mil rea-les.''
Pero Dios mío! murmuró llorosa:
cómo he gastado tanto dinero en tan
poco tiempo? f
Esta pregunta se la hacia la conde
sa todos los meses hacia el día 15. En
la primera quincena del mes daba al
aire o lo que su marido le tenia seña
lado para sus caprichos, un buen pu
ñado da pesetas; y he ahí que todos
los días 15 de cada mes, llegaba nues-
tra dama con mucho apuro a su mari
do para que le llenara, la bolsa.
Y el marido se decía para su capote
Pero en qué diantres gastará mt mu
jer tanto dinero?
Pues, en eso, en Joyas, en trajes, en
sombreros, en mil futilidades y tonte-
rías. .. ,.
...:...',..
Aquel mes, como, los otros, tabla
lleeado la condesa a su marido en bus
ca de socorro, en la poca acostumbra
da, hacia el 15 próximamente, pero el
conde le habla llamado andana y le
habla dicho: . u -
uta. ciertamente que soy rico y
pUedo darte Do que me pides, pero, la
verdad, se me hace argo de concien
cia darte más dinero,, porque para mi
tú tiras ed oro por la. ventana.
o, hombre, és que compro joyas,
trajes. ... - '" - '"
En vano la condesa suplicó y lloró
y le enseñó a bu marido la nueva) al
haja, la de la perla redonda y los
de brillantes.'"' 'Nada! ni un
céntimo! ' 1 '
Y algo habla, pero, cuánto?. Dos
mil reales para comprar el imperdi
ble con Da preciosa perla oriental!
(Quizás si la dama' se lo pidiera, el
joyero rebajarla el precio. Quién
sabe? Pero...... ella regatear! ella!
Y qué iba a hacer? ' v
(Cón mano febril tocó el timbre eléc-
trico, y apareció su doncella.
- Él coche al momento y ven a ves-
tirme.
(Allá va la condesa,, tan peripuesta
y tan maja, en su preciosa berlina
acabada de traer de Londres; allá va
oprimiendo entre sus dedos un ele-
gante bolsa de seda, con bus Iniciales
pintadas debajo de una coronita con-
dal, y en él va la alhaja, la perla be-
llísima y., las dos mil pesetas! 4
va la condesa y ya sabemos á do
va, pero no sabemos si llegará, porque
el coche se ha detenido y no es delan-
te de la casa del platero,
Qué pasa? 'Porpué se detiene?
preguntó al cochero,
(Señora, hay mucha gente apiñada
contestó éste y temo atrepellar a
alguien. , '
Pero qué ocurre? '. .
tfrojó di lacayo del pescante y se
acercó a la gente para ver lo que ocu-
rría. -
(Señora, es una pobre negra que
se muere.de (hambre.
Cómo! (De hambre? Kra verdad
lo que su marido le habla didho? Por
cuarta vez ténla razón el conde? Y
ella Iba a gastar dfts mil pesetas en
una tontería frivola?1 '
Nuestra heroína se hizo abrir la
portezuela del carruaje, y rápida co
rrió a donde estaba la paciente, ro
deadla por una muralla de carné hu-
mana. ;.:''''',
'Déjadme pasar! declá.l todos..'. .
Y la. gente le habría camino. '
Quién es? e declan Jos unos É
los otros. Tiene coche!
iConsiguló nuestra Condesa, ; ntí sin
poco trabajó, llegar Junto a, la enfer
ma de hambre, en el precisó momen
to en que un médico, que por casua
lidad se pudo ' encontrar, conseguía
que volviera en si de su desvaneci
miento.
,
.Kay qUe llevarla al hosp(taI qué
traigan un carruaje..,
La mujer, que era negra, al oír la
palabra ' "hospital" se estremeció y,
haciendo un violento esfuerzo, excla
mó con voz débil: ... '
(No, hospital, no.' 's 'Casa. Chiqui
ta en casa encerrada, ' v
(Dónde vive V.? "
Uva mujer dijo la calle y 'se volvió
a desvanecer. ' : ', ' '
fie muere, se muere sin reme
die Murmuró el médico."
V )De qué? preguntó. Asustada la
condesa- - ' ' '
" '
'(De hambre, señora!
' A estas palabras isigulóun instante
de silencio en toda Ja multitud."
.
Pá-- '
recia que las gargantas se hablan he
" "
'
- 'lado. -
Jai condesa rompid et silencio para
pedir que se.acercam su cochn. Su
bió en éd a la enferma, (hizo Mr al
médico y, tomando ella- asiento al lá-- 1
1 general, ludí al cadáver, de un
.viador cuando lo pasaron Junto a
, 41, porque vl6 Junto él I espíritu
de Napoleón, egun Cuenta la leyen-v!-a.
(Tomado del "Denver Poat")- -
(Por H. L. Gatea.)
le pregunté a un franeé una ves
porqué la Uemaba al --general , Joffre
"Papa Joffre, Loa franceses tienen
bu razón para cada cosa si no una
' buena, al menos una que viene al ca
so y yó sabia que indudablemente
habría alguna Inspiración emocionad
para ello.
! )M1 interlocutor francés habla venl-- :
do de las trincheras con una misión
misteriosa rumbo- a uno da lo puer- -
tos uejauos del Pacífico. 'Era bastan,
te ciharlador acerca de la que , ha- -
' bla pasado en la linea de batalla, a
la par que era reservado acerca de los
planeB futuros.' . IPor esa razón, tuvo
bastante guato en decirme por qué
ios píos y fieles oficiales franceses le
nabian dado a Joffre et cariñosa epl--
teto de Papá Joffre c. .
Probablemente lo que me dijo no es
la verdad;, él mismo no lo sabia, y su
' grande empeño era repetirme lo que
; le hablan dicho. Es la historia que
cuentan en Francia desde loe Pirineos
hasta Normandla, donde quiera que
nay un soldado peleando por la í'Tan
; cía. Y conforme se repite la historia
es aumentada por 'la imaginación del
. narrador qua la embellece aqui y á
con algún toque dramático.' Dice
así: ,. ,,
r .
Napoleón visita a Joffre
en sueños, " :. - ;';
(La historia que corre que puede
ser verdad-- rs que el general, Joffre
fue visitado, en sueno por "la, Petit
Caporal" (Napoleón), y que dijo al
presentarle el cadáver de un aviador
"hijo mió", son las dos cosas entrela-
zadas Intimamente con la novela.
. "En una mañana de (Septiembre en
1914, justamente un- - mes después de
la batalQa de LJegue, un oficial del es-
tado Mayor entró en el campo de avia
ción, detras de la tienda del general,
y deteniéndose al lado del avión No.
;8, un monoplano Bleriot enorme, 11- -.
mft al aviador. Uu teniente del. cuer
po de aviación, alto, delgado, salió y
saludó al superior, J2ste, silenciosa
mente le entregó un documento. Era
de los caminos y malezas
.que .fistAftr,nprt de París.,,,,;,,,,,,.;
Von Kluck so acercaba mía
cada día. , ; t , '.:.-,;- ,
.."Von Kluck viene por allt, teniente,
dijo el oficial .cuando éste habla rtco-- .
nocido el mapa. , "El generan cree
que u derecha está sin protección.
Debe hacer sus obserciones y dar par--
te antes d la media noohe."
El teniente se irguió orgullosamen-t- e
Era el primer honor que se le
confería por el general en persona.
Volvió a saludar por segunda, vez.
El oficial de Estado Mayor dió la
media vuelta, deteniéndosede impro.
viso al escuchar las detonaciones da
la distante artillería, exclamó: ; ...
., Dios mío; nunca cesara esto?
Cada día se acercan máB, y, cada
día debemos retrooeder, Ahora yin-ne- n
por el norte Van Kluck, man
,
chado con la sangre de Bélgica! !
neníente! Francia espera que. U.
encuentre hoy lo que el general espe
ra. Debe dar su parte esta noohe!,'.
h 'Lo daré esta noche, contestó el
aviador. ;
.
Se envolvió en su traje d aviación,
y montando en su máquina, saltó al
encuentro del enemigo.
iSuavemente se deslizaron tas rue-
das del aparato, elevándose paulati-
namente dpi suelo. Dos veces des-
cribió una curba en el espacio, y ó
luego el rumbo acia el norte. í
Una vez en las alturas, .jrf monopla-
no se inclinó hacia el noroeste, oyén- -'
dose eC acompasado rumor de. la. má-
quina que marchaba a razón ?e cien
kilómetros. El observante, con , su
anteojo de larga vista, vió bajo de él
las masas grises de la infantería ale-
mana, que despacio, cero con paso;
firme se iban acercando en compacta!.
linea, hacia las trinchera francesas.
,De cuando en cuando se veían las
humaredas producidas por l.s bom-bas que se, le disparaban por la arti-
llería, las que exploraban muy abajodel aparato. , $a lontananza se velaParís como una reflección distanto.
El monoplano siguió las lineas ale-
manas hasta el norte, pero no dema-
siado lejos para ponerse en peligro.
Encuentra una abertura V
en las lineas
;
, pon sus vinocuilares observó toda
la extensión de la linea alemana, has- -
ta llegar a un lugar que le pareció
desierto, marcando, asi una - ruptura
en .las líneas enemigas. Bolamente
se velan los campos, puntos negros
'que hablan sido habitaciones y cami- -
nos desiertos. Su corazón latió con
violencia.,.. .Habla encontrado la par-
te indefensa. (Por más que buscaba,
no encontraba desde la ftura vestfc
gios de tropa. ' A fin de salir de du- -
das, resolvió bajar de u altitud.- - 6
acaso habla tropas, era imposible que
no le (hicieran fuego y asi podría de-
sabrir los puestos ocultos' de la' arti-
llera, si la habla. ,: Bajó hasta una al-
tura de üüO piés. . En todo el ancho
circuito no encontró tropas r
1j 4iab(a encontrado!! Jsa íarta
descubierta indicaba que el enemigo,
en su ítrisa por atacar la ciudad, ha- -
lla dejado ai descubierto su flanco
izquierdo! , ' '
Marca las posiciones alemanas ....
en su mapa. ., , --
''. Derecho comb una flecha, él bono- -
plano voló hacia el oriente. (Mie-
ntras bacía esta movimiento de regre
so, el aviador marcó len el maja con
todo ouldade las posiciones enemigas
usaado su lápls Dará indicar las une
as de tropas y crucesiia para indicar
las partes no protegidas, Cuando hu
bo terminado y puesto el mapa otra
vez en la aja que Qo contenía,, notó
por la primera vez tres puntos negros
en ;el espacio, detras de él, que le da
ban caza. Taubes ! IE1 monoplano
se inclinó al hacer el aviador una enr
ba para-elevar- muy alto para li
brarse de ellos. ' Pero por más que
se elevaba, no se podía alejar del trio
qué Je perseguía, hasta que por fin
llegaron a distancia de poderse hacer
luego, una vez mas el aparato se
Inclinó a nn lado, herido por una bala.
dar parte esta noche! se de
cía el aviador maniobrando incesan-
temente, para escaparse. ; Una voz
más hizo un estuerzo para elevarse y
perderse. entre las nubes, cuando con
un ruido- seco,.- - una bala pego en una
de las hojas del propulsor, haciéndola
mil, pedazos. , ::.', . .
'
'
,.'.-.-
'-.
v." "í r u
Es arrojada la máquina a tierra.
.
Con lá rapldéc de una bala cala el
SDarato. , El aviador.- - sin nerder la
serenidad, puso ,. la proa del aparato
bacia arriba, en un esfuerzo, para -
quilibrarse-- a fin de bajar en algún
paraje desde donde se pudiera dar
parte del resultado de sus observacio
nes.- - iPero el esfuerzo mucho mayor
que la resistencia de los alambres de
acero de la máquina, y varios de ellos
se rompieron con estrépito, cayendo
el monoplano como un gran . pájaro
herido desde una altura de 2,000 pies.
."Por Francia, Oh, Dios, por Fran
ela! ! murmuró el aviador al caer con
el aparato hecho pedazos. La co-
rriente rapidísima del aire le sofocó,
quedando inconsciente al fin, preslsa- -
mente cuando parecía que la tierra se
elevaba para encontrarle. ;
:. lEl vuelo y la persecución hablan
durado todo eH día. El aviador de
pronto, notó que estaba de cié en. un
campo de trigo. Cómo se 'habla es-
capado de entre las ruinas del apara
to, era 'un misterio; pero tampoco lo
preocupaba. (Su única idea era poder dar su reporte para poder descan-
sar. Oh, cuanto anhelaba descansar!
De pié, frente a él, con la vista fija en
el aviador,; estaba una fisura: tenia
las oíanos cruzadas atrás. lira cor
to de. estatura, hombros, redondos 7
traía un uniforme gris. ': . Debajo del
saco abierto, se vela una banda de se
da blanca, y sus pantalones eran del
mismo color, con botas altas. El
sombrero tricornio le daba sombra al
rostro, pero el aviador le reconoció
instantáneamente; era imposible el
equivocarse.!-- n:-
Instintivamente el aviador hizo el
saludo militar. No podía compren-
der aquello, pero no podía menos de
estar en regla. Vna sensación de
supremo alivio le Invadió. 6u cora-só- n
palpitó eon violencia, y de Ho pro
fundo de su alma salló un grite: "LaFrancia está salvada!" -- -.
Deseaba descansar. Estaba mucho
muy cansado y quería dar parte para
que se le relevará.-- - Así se-l- decía
,nst mismo, pero antes debía decirle al
hombrecillo que tenia delante todo lo
concerniente & los alemanes. Cuando
lo hubo hecho asi, el hombre habló:
y--y ble? oyó decir a la vos que
nanea antes había oído, pero que no
obstante, reconoció al momento. Le
alargó la caja del mapa diciendo:
-- "El flanco, sire, el flanco derecho!
íiablaba., rápidamente, con facilidad,
y señalando al mapa que aquel habla
sacado del cajón, continuó: ,. ."Mire,
ha avanzado hasta aquí, y su flanco
derecho . está descubierto. Aquí lo
hé marcado en él mapa, entonces el
hombre, aquel puso el mapa otra vez
en laj caja, y se volvió a escuchar su
Había! cumplido con su deber. ;
-- "Habéis cumplido con. vuestro tie-be-
teniente.- (Habéis servido a Fran
ola, y reportaréis a. vuestros, superio
res que estáis relevado del servicio."
El hombrecillo dió la media vuelta
y Un cansancio se apode-
ró del aviador, y volviéndose a su Ble-
riot, Scogió un lugar, junto al asien-
to, para reclinarse. Estaba conten-
to; estaba ya relevado del servicio y
podía descansar- - Otra vez más sus
piró murmurando; ("El Emperador
lo ha dicho: he cumplido con ml de-b-
para iFrancla y reclinándose, per
dió el Conocimiento..i. .f, .-
En el espacioso cuarto, lleno de ma-
pas, allá en ed extremo dé la linea de
defensa, en la blanca casita que te
servia de albergue, el general estaba
sentado junto a una mesa cubierta de
más mapas extendidos. Bu cabeza
descansaba sobre su brazo. iEra el
primer momento de descanso que ha-
bla, tenido y ocflio horas.
8E ALIVIAN LOS MUSCULO
! ; í AD0LORI0O8. 1
1EI trabajó cesivo, el inclinarse q
los ejercicios pesados, son un traba-J- o
de tlrantéz para los músculos, que
sé pónfen adoloridos y tiesos, y queda
impedido por fl dolor. El Unlment
de S.lpan. le trae un pronto alivio, es
fácil de aplicar y penetra sin frota?,
arrojando lo adolorido." s ti liqui-
de- claro, y mas limpio que los emplas
tos y unturas, y no, mancha el cútls
ni tapa los poros. Tenga siempre
un frasco a la mano para los dolores
del reumatismo,, gota, lumbago, gripe,
raspadas, tlrantéz, dolor de espalda f
todos los dolores externos. En casa
de su boticario, 25c.-- : V.
la Qiaüana a hacer reconocimientos.
En el cuarto exterior, los oficiales de
su estado mayor se paseaban inupa-clento-
Uno de ellos miró hacia
dentro del cuarto del general, y, vió
que éste se habla dormido. Pasó la
noticia a sus carneradas, quienes guar
daron silencio; pero en. sus conversa
ciones a 'media voz, se revelaba la fa
tiga de aquéllos días trágicos, éí mea
que habla marcado, no victorias, sino
derrotas.,). .. ''.. t
Entra el hombrecillo misterioso.
iNinguno de estos oficiales vió en
trar al hombrecillo de los campos de
trigo, que silenciosamente penetró,
sin anunciarse y resueltamente, al si
tio donde se encontraba el general,
Pero el general lo vió y levantándose
de su asiento, le hizo el saludo mili-
tar primera vez que el general salu-
daba primero por muchos, muchos
anos, ja también reconoció el uni-forme gris, los. pantalones blancos, el
sombrero tricornio y la insignia que
decoraba su pecho. .. Tomó de manos
del hombrecillo la caja del mapa que
tenia impreso con letras negras "Avi-0- n
Nó. 8" , Por indicación del hom-
brecillo, abrió el mapa. El Índice
de aquel siguió las ' marcas, del mapa,
hasta llegar a la apertura marcada en
él. . !Luejga,t la misma voz autbritati-va- ,
que reconoció instantáneamente,
dijoi ' 'Avanzará - usted, general:
Avance por Francia! Este es el pun
to débil que le dará la victoria!"
1 general volvió a saludar repiti-
endo: "Avanzaré, por Francia!'; El
hombrecillo retrocedió hasta la puerta
la qüe cerró tras de si. M oir el rui-
do de la cerradura, un oficial se acer-
es a la puerta violentamente. ' Aldi-rig- ir
lá vista a la mesa, saludó, cono
ciendo que el general habla despertadora. ... ...... '
Todos se precipitaron al cuarto, t
le vieron con su brazo aun extendido,
mirando no a elloB, sino al vacio, y le
oyeron murmurar: "Avance, es el
punto, débil" iLuego se frotó los ojos
como para acabar da despertar, y to-
mando rápidamente un mapa que ha-
bla sobre la mesa, comenzó a dar or-
denes terminantes. Los ayudantes
se precipitaron a los mapas colgados
de la pared, y comensaron a poner al-
fileres conforme lo iban indicando las
ordenes. (Poco a poco vierón formar-
se ; un nueva linea cada '.Hueva or
den del general. (Cada marca indi
caba un batallón o una división. Ellos
comprendieron, que al fin (habla lle-
gado yá el momento de truncar los pa- -
peles con el enemigo. Hasta la me-
dia noche trabaje el general dando
sus órdenes, escudriñando- cada mapa
conforme sus ayudantes lo iban mar
cando con alfileres rojos, blancos y
negros. (Cuando hubo, terminado de
dar sus ordenes, el general se retiró
un poco, y dirijiéndose a bus ayudan-
tes, dijo señalando los mapas.
"Allí . tienen ustedes, caballeros,
sus ordenes" - Y, luago, en tono pa-
recido al de su visita de pocas horas
antes, añadió: "Mañana avanzamos".
.
Esto fué en la media noche defl S
de Septiembre. El 4 de Septiembre
'la batalla del Marne, encontróse el
punto de apertura del flanco derecho
de Von Kluck, y división tras división
se presipitaron por allí, trasladadas
a través de Paris en autos y tairfs, en-
tre esa media noche y la madrugada.
Cogieron a' Vón Kluck por sorpresa, y
aquel fué el punto dé gano'.
Ya era casi el amanecer del día si-
guiente, cuando el automobil del gene-
ral hizo alto en fln campo arado por
el cual los batallones hablan pasado
aquel, día Sin retroceder esta vez. Un
ayudante se acercó al aparato Inalám-
brico' que se habla establecido allí.
Cerca, el estrépito de mil cañones en-
sordecía en el punto desde donde las
baterías bombardeaban el flanco ex
puesto que pronto habla de dar la vic
torta a los franceses y obligar a los
alemanes a retirarse hasta Aisne.
' Mientras el general profundamente
pensativo escuchaba el fragor del com
bate, fué ' interrumpido por un cabo
que hizo aJlto cerca del automóbll con,
duciando una litera con un cadáver,
El' cabo detuvo al oficial que se diri-
gía al aparato telegráfico, y lei entre
gó .el cajón del avln "No, 8." mi ge
neral leyó el número desde) donde es
taba y hlzó seña al cabo de qe le diera
parte.. ,
El general Jqffrei saluda, el
cadáver de un héroe.
.
:
"Pertenecía esta caja a un aviador
de observación, ml general,- explico el
cabo, . (Fué muerto cuando cayó su
máquina anoche, perQ: no recogimos
el cadáver hasta que hablan pasado
ios primeros cuerpos de avanzada por
aquí." i ..-'- ,..
(El general tomó cariñosamente la
caja. Sacó de adentro el mapa que lo
habla sido presentado la noche ante
rior por el hombrecillo: Reconoció
las marcas (hechas sobre él, que reve-
laban el error de Von Kluck.- Enton
oes levantó a vista hacia donde esta-
ba el cadáver.. Lo que vió allí) le hi-
zo ponerse, en pié violentamente arri-
ba de su auto y saludar militarmente.
Era la forma nebulosa de (Napoleón,
con sus manos detras, las insignias
brillando a la luz del sol sobre su uni-
forme. (Estaba de pié al lado de la
litera, de frente al general, fijándole
la mirada con sus ojos azules!
los ayudantes y el- corporal saluda
ron silenciosamente, maravillados dé
ver a su generad saludando el cadáver
del aviador-- (Entonces éste' les dijo,
'talúdenlo, hijos míos, era1 un
hijo de Francia y amo su recuerdo ro-
mo al fuera el mío propio." - '.:
Y porque saludó el cadáver del avia--
PEDRO Y JUAN.
Pedro y Juan eran hermanos .
"pero al moriese los dos, '
quedaron sus dos familias ''
en distinta situación.
fiPedro,' que siempre fué pobre,
eók la ' 'a suya legó
tin nombre limpio y. austero
por patrimonio y honor,
meitras Juan, que era muy rico
dejóla con profusión
fincas, haciendas, palacios
y mil cosas de valor.
(Pedro se fué de este mundo
sin que nunca humana voz
hecharle en cara pudiera '
una soda mala acción;' ' '
fiero de Juan las acciones
eran de un orden mejor,
por ser de las emitidas
por los bancos de emisión. -
Pedro era modesto, honrado,
dulce, de apacible humor;
Juan iracundo, altanero, --
malhumorado, feróz.
Pedro era caritativo;
Juan, seco de corazón; . :
uno siempre daba a todos,
otro nunca a nadie dió.
IPara aquél) los desgraciados
eran los hijos de Diosv
para éstev el pobre era objeto
; ido usura y. explotación. ..- - -!-
Y como dando el primero .'.:
tenia perdió,
mientras guardando, el segundo
fué de Creso emulador,., . t
. uno vivió miserable, ; .
Otro en alta posición,
y el uno dejó millones v , .:.
y el otro nada dejó..,..
,;,..
(La gloria, pródiga siempre
con quien logra su favor,
que da todo al que lo gana
merecido galardón,
: dió a Juan en muerte y vida v
' tenazmente su favor,
'
con idéntica, constancia
quo a Pedró se lo negó. ,
(Juan, aun muerto; "fué un gran
' hombre,''
según pública opinión; '
Pedro, ni muerto ni vivo
ipasó de "un pobre señor "
Hasta los hijos de entrambos,
- de su' juicio en la expresión
marcaban la diferencia
salvando el filial amor;
porque mientras los de 'Podro,
del modestar siempre en pos,
' decían a todas (horas,
Njomo postrera oración: - -
'
"NueBtro padre Boj fué malo;
'pero tuvo un grn error:'
no guardó nunca. .
iQué estupldéz! Nos perdió";
- los de Juan, nadando en oro,
'repetían eon fruición:
Qué genio el de nuestro padre!
Qué afecto tan previsor. .(!"
'.Verdad 'que ;la- - glori.a humana ' ' '
;Tes digna de admiración? '
'' ' A. CAVBSTANY.
' (Blanco y Negro) '
Los Sres, Vidal (Sanchez, Rafael Cor
dova y" Ramón Sándhcz, todos de
N, M., estuvieron en la ciudad
a principios de la semana,
LOT IDEAL Y LO REAL.
Cierto gato adolescente
y por ende soñador,
' (hablaba a su protector , . v
de la manera siguiente:
Maestro: he dado en pensar
que Serla un gran placer ..
tener alas y poder m :t
dejar la tierra y volar; .
X ver qué son las estrellas
y de) dónde están colgadas; ...
si hay almas enamoradas
que nos aguardan en ellas; ;
Ver del mundo los confines r
y saber si el firmamento '
es el blando pavimento .
que pisan lo serafines ;
ISaber por qué sinsabores, '
apenas nace la aurora,
brillantes lágrimas llora ..i .'
'con que se adornan las flores.
lAllas quiero, si, señor; .
alas, y poder volar.- - v
y para siempre dejar .,
a este mundo engañador.
Esas Idea propalas!
'con sorna el otro le dijo. '.
lAfllajas uñas, hijo, ' ,'
que valen más que las alas. s
30&B ESTRKMpiA.
'
ARROJE LOS DESPERDICIOS.
' La regularidad de los Intestinos es
el secreto de la buena Balud, ojos bri-
llantes, complexiones limpias, y las
Pildoras de (Nueva Vida del Dr. King
son un purgante suave que regulariza
los intestinos y limpia los Intestinos
congestionados removiendo las inmiin
dicias acumuladas sin lastimar. Tó
mese una pildora antes de acostarse
y desaparecerá esa cabeza pesada, y
esa sensación de calentura. Compre
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King en casa de su boticario, C5o i.
LA ÍNlFMJONiOIA DE (LAS JOYAS.
Muchas personas nor ta n laá
piedras de nacimiento" para "buena
suerte' habiendo una piedra para cu-
rta me del año, pero muy pocas per-
sonas no darán crédito a las propieda-
des medicinales que Be atribuyen a
las joyas por los médicos de la edad
media. i - ' i i
iUl safiro se usa para evitar las pi
caduras de los reptHee veneno. ,
otros animailes, y para guardarse .en
contra de las apariciones; la esmeral
da para evitar los desmayos y para, re-
forzar ta memoria. , - t ;
lün escritor antiguo dice de esta úlf
tima piedra; que: "quita todos los 'va-
nos temores a las apariciones, la có-
lera, y causa las buepas condiciono;
y si es asi portada exteriormente, to
niada Interiormente dará un
resultado mejor." v ; f,
.
SL rubí era considerado un amuleto
muy poderoso para alejar plagas y
pestilencias. tenia el
poder, de hacer que el portador eté
siempre' de buen humor y que disipa
todos los. malos pensamientos. '1a amatista promueve la sobriedad',
la crisálida evita las fiebres, el ónix
usado al derredor del Cuello evita la
epilepsia; él ópalo cura los ojos débi-
les, y el topacio cura las i n II ai tuicio-
nes y el sonambulismo del que lo usa.
a
EU NUEVO MEXICANO (Semanario) PE SANTA FElásT ibmiS iiiímli
'l
ESTUVO A PUNTO M SALVE Usted $1.00 De OJO! OJO!EL
Mire bien. No sufra mas de la vista' . , ' .. ': r..r .Mandamos a usted la chinela que aquí escoja sujeta a tu aprobación
La examina y, el no et mejor que 4a qua (e prometemoe, la devuelve
a nuestro oeste. Pida nuestro . catálogo nuevo; te manda GRATI8.
PARCHE POROSO GUADALUPñUO
:
EL TíY DEL CGL0.1
i:"r;i-:::;.:-
Í
No, 1067 Elegant Chinela de Charol
con diez fajltas, para Señoras y
Señoritas,,, Precio, $2.95
No. 933 El mismo estilo, con aels fa- -
; Jltas. Precio, .,-.,- . , .$2.79
No. 934 El mismo estilo, de Cordován '
y; Precio, ..... $2.75,
No. 931 El mismo estilo, de dos
tacón mfia bajito, piel de
cabritilla; Precio, ...... j. $2.25
CORREO PAGADO.
Si su vista está empañada
le es difícil distinguir los
objetos. 'Si le arden y lloran
ojos, i el BioDo del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
tada; si sus párpados están
infla madOB y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que su vista
necesita' atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
' la vista cuando se encuen
tra en este estado tan deli-
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios Ópticos 1
entonces quedará Vi. eleio
para toda su vida, ' '
..
El mejor remedio que co-
noce boy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento de;
Nuestra ';; y jy jjimTO i La Reina
Señoraje' ; g J?Guadalupe'' " Eafermos
El grabado no entela la elegancia de. jtoa estilos.. -
Romero Mércá
, PRECIO DEL FRAbCO, $1.00
Envíe su. remesa en un giro postal o en una carta certificada y a la
vuelta, del correo recibirá el remedio franco de porte. -
; THÉ MIRÁBENE CHEMICAL CO.
' Marca de tatvloa tctutráda en la oficina de patent dolo fe, tt. el día 6 de "
.;;). ? I. í - ,:. JVb.' de 1905.. ra;.'-- ; 'v !,,vi y;'.,. V'.U
PODEROSO EMPÚSTOl NO MAS DOLORES!!
Loa dolores Reumáticos dé Espaldas, Pechó, Pulmones y .
Caderas desaparecen como por encanto, con el uso del
; ' PARCHE POROSO GUADALÜPAN. .
Los que sufran de "'.'''''.' '...
Pulmonía, : V' Reumatismo, ' .vv,.y;,. A.
DEPT. 220 P. O. BOX
xssxxssxx
AVISO A LOS TRABAJADO-
RES DE BETABEL.
TEl trabajo en los campos de yBetabel se comenzará como al
25 de Mayo. Se necesitan mu- - Ti
chos trabajadores. No se eo-- "
bra comisión. Carpas yrátlé
para partida organizadas. '
Dirijan todas la comunica
clones a la
AMERICAN BEET SUGAR CO.
iRocky Ford, Colorado; '
Las Animas, Colorado
- La Mar, Colorado!
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
:..:'ÁaxM,l'y':"-- l
t Resfriados, 7v Catarro de Pacho,
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose.
EL PARCHE POROSO QUADALUPANO.
' '
'n;;v ; v. VEste EMPLASTÓ Mta compuesto de sustancias que no son
í..'..i-.--
'i...,; . causticas. ;
VALE 23 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO. '
. MANUFACTURADO POR
' GUADALtTPANA MEDICINE CO.,
; St. Louis, Mo., E. tX. de A.
los ojos, es "MffRABEINIB.'f,
famoso descubrimiento . de
celebrado DiR, TAYLOR.
Unas aplicaciones á "MU
RAItENE" serátt Suficientes'
para que sienta usted alivio
inmediato y sus ojos queden.,
brillantes y su vista, clara
Los dolores de0 'cabeza que suelen acotnpa-,- :
fiar el mal de la Vista tam-
bién deben de desaparecer.'
"MttRAHENE" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga que pueda causar
el menor daño a los ojos, y
si está, usted sufriendo de la
vista y de sus consecuencias
no debe demorarse, en orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en
la farmacia.
657. CHICAGO, ILL.
GET A BETTER PRICE
" Por sua
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
V DE CHIVO, NUTRI A8.
' Nosotros lomos los más antiguos
comerciantes en Nuevo. México
y tenemos establecida una re-
putación por nueitro trato hon-
rado. . . Venga, o escriba a
- CUER08 Y ZALEA8.
THE SANTA FE METAI AND
IRON COMPANY. '
; ' 347 Walter 8L . 1
NODRIZA DEL DISTRITO.
MI8S PAULINE BORRCfiO
Residencia: Casa de la 8ra. Su mirar
ea el Cerrillos Road.
Telófone 87-- J
SU TAMAÑO
'
'
7, 8 SM 9 10 10V4 11
2 2 11 2 2
1 1 1 1 ' 111 1 2 1 3 2
e ' 2 2 2 2 ' 2
2 2 2.2 2 1
Anteriormente en San Antonio, Texas. ' P. A. CHAPA, Fundador.
...... A
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar,
": Dolor de Ríñones,
Toses,";:!",'
'
asi como cualquier otro
el día de hoy,' diciendo e.ue no era en
el interés de Da patria el hacer una
declaración y que por lo tanto él de
clinaba él (hacerla. )B1 canciller dijo
que al discutir la guerra era la única
linea de conducta para éJ y que Ib
que ansiaba era una terminación pron
ta y satisfactoria de la guerra. ,
"Yo comprendo completamente l
interés apasionado del pueblo en sue
Aspiraciones de guerra y fines de pa)
y sus condiciones, dijo el canciller.
'Yo he comprendido la llamada que sfe
me na necno noy, de derecha a izqui-
erda. Pero al discutir los fines de-l-
guerra, mi, única gula es una conclu
sión pronta y satisfactoria de la gue-
rra. iMas alia' de esto, nada puedo
hacer o decir' y r,.
"
UNA CONFERENCIA DE PAZ EN
ALGUNA CAPITAL NEUTRAL.
Amsterdam.. (Vía Londres,) Mayo
15. rt'n despacho dé Budapest dice
que la sociedad húngara de periodis-
tas ha decidido el pedir a la Unión
Internacional de Periodistas que st
llame un congreso de' sus' mlembrob
en algünaf.capltal n'eutrall, para discu-
tir la paz.
. j
' IUN BANCO ITALIANO TOMA
$500,000 DEL GRAN PREST A,M
. New York, Mayo 15. ILa agencia é
New York del Banco Napoli di- - Italfc
ba suscrito la cantidad de $500,000 Hi
empréstito de Libertad, según se ha
anunciado el día de hoy. Hasta dpit
de se sabe, este es el primer banc))
éxtrangéro que ayuda con sus fondos
all enorme empréstito que los Estado!!
Unidos hacen a las naciones europeas
HAY ESCASES DE BRAZOS DE
TRABAJADORES MEXICANOS-- ,
021 Paso, Testas, Mayo 15. íjb. pas
en México y la nueva contribución de
$8.00 por cabeza, más el requisito lla-
mado literario, que consiste en exigir
que los Inmigrantes sepan leer y eacri
bir, que se les exige a todos, los que
vienen de México, hacen que se esca-sée-n
los brazos de trabajadores me-
xicanos para los ferrocarriles, labore
y fábricas del sudoeste. i
A causa de la vuelta de los tiempos
pacíficos en México, mudhos trabaja-
dores mexicanos que estaban en Ari-
zona, Calylfornia, .Nuevo Mexico y Co-
lorado, han estado volviéndose a Mé-
xico. íEeto ha causado una escasés
entre los trabajadores. 'Beta esca-
sés no puede remediarse con loa inmi-
grantes dé Miéxico, a causa de la pe-
sada contribución de $8.00 por cabe-
za y de la prueba literaria que se Oes
exige ahora para poder ser admitidos
alos Estados Unidos, por el departa-
mento de inmigración de- la frontera.'
..LIBRESE, DEL REUMATISMO. :
Ahora es el tiempo de quitarse de
encima el. reumatismo. Usted encon
trara que el (Linimento d Chamber-
lain es una gran ayuda. El alivio
que proporciona vale solo muchas ve-- I
en todas' partes.
Su patria necesita SU suscrip-
ción al
Préstamo de Libertad
Cada verdadero americano que pueda hacérlo, debe suscribirse al
menos por un Bono ce Ouerra, de la clásé de "Préstamo ue Libertad"
Estos Bonos ganan interés de 3, asegurados por el gobierno ycon el apoyo de todos los recoraoa de la Nación. '
Nosotros hacemos este patrióticoserviclo sin ' ninguna ganancia o
cargo ni al gobierno ni a nuestros . marchantes. ;
Para ayudar a los que no puedan pagar todo, este Banco les pres-tar- á
el 95 por ciento del Valor dp Job Bonos que compren. ; ,
ILa deuda será llevada por él Primer Banco Nacional al interés ac-
tual pagado vpor el gobierno, que es el tres y medio por ciento.
(Cupones de Bonos desde $50 á $1,000; Bonos registrados desdeÍ100 hasta $100,000. , ;
El PRIMER BANCO NACIONAL
"
" ' DE SANTA FE . , :
OCASIONAR DESGRA
CIAS UN CANON
Durante la prueba de artillería efec
tuadas el dfa 10; tres granadas ca
yeron en los barrios habitado de
la citraao ae ti raso, destruyendo
en parte el techo ele algunai casas.
UVA mAurA w '' "fJ
Una señora que estaba 'miréndoee ;al
'
espejo, en su recámara,' escapó mi-- -
lagrosatnente de Ber tocada por uno
Ue los proyectiles, y 'Otro cayO en
el portal de otra casa. '' ' --
Tomamos áe nuestro áprecinbíe-''coleg-
''El Paso Morning Times"' lo si-
guiente: ' :' T '
"Varias' personas estuvieron á puh-t- o
demorir o de salir lesionadas cuan-d- o
menos, ayer a las 9:50 de la mafíó-na- ,
al caer tres granadas de artillería
ot otras tantas ' casas de los barrios
Manhattan iHeights, y Grand View.' '
'
"Las granadas eran de ' calibre 'de
pulgada' y media, y fueron lanzadas
por un cañón del Quinto de Artillería
de campo, que estaba haciendo prac-
tica de tiro al blanco. ' Ias granadas
penetraron por el techo en dos de la3
casas tocadas, habiendo chocado con
el portal de la tercera, en el ültlmo
'de' Oos casos. J '
"La residencia de Tra M. Bryace,
32H' Sacramento, quedó muy perjudi-
cada con la MíploBlón de la granada,
que entró' por' el techo del cuarto de
baño. ; Iba granada hizo un agujero
en el techo, atravesó en Seguida la ti
na de baño y in-
crustada en el suelo. '
'Bryace estaba durmiendo en el
cuarto siguiente al del baño, y los 9
pequefioa. hijos de dicho señor se en-
contraban jugando en el patio cuando
ocurrió el (hecho, - - -
lLa Sra. J. E, Murphy, quien reside
en la caüle AVheeling 2112, en el ba-
rrio de Manhattan, estuvo también a
punto de morir. : iSe encontraba en
frente de su tocador, en su recamara,
minutos antes de que el. proyectil to
cara el techo de su casa. -- ' .
"'La señora acababa da retirarse ap
en frente del espejo, cuando la grana
da entró, agujereando el techo, y yen
do a caer precisamente en el sitio de
donde la señora, dando un' paso, se
de quitar-- '.--
" 'Medí la granada, y tiene ochó pul
gadas de longitud," dice la Sra. MUr-ph-
"Acababa de retirarme de en
frente del espejo cuando escuché un
ruido en el' techo, y en seguida cayó
la granada.. Todo pasó en menos de
un segundo, y me alegro que eQ pro-
yectil no haya explotado dentro de la
casa, porque nada hubiera ' quedado
seguramente:" '
"Una tercera granada tocó el portal
frontero de la casa de 3. C. Deaklngs,
3208 Sacramento, directamente frente
a la casa de Bryce. Unos dos o tres
minutos antes de que cayera el pro-
yectil, la pequeña Helen üeakings ha-
bla estado jugando en el portal.
í "La señora Deaklngs, quien estaba
en su residencia al- - ocurrir el suceso,
se alarmó bastante, especialmente al
ver que- - la granada se había llevado
parte del piso de cemento del portal.
"Los residente de las tres casas
tocadas informaron al general George
Bell Jr., de lo acontecido, y este or-
denó inmediatamente a su jefe de Es-
tado Mayor, coronel Martin,, que hi-
ciera una Investigación de los hechos.
. "En el cuartel del Gral. Greble ee
informó que el tiroteo fué causado slu
duda' alguna, por cañones del Quinto
de Artillería, que hacía su práctica en
las cercanías del Monte Franklin. La
artillería estaba utilizando granadas
de calibra 4 7 pero se cree que tam
bién tenían parque menor. ,
"El ' brigadier general Bell visitó el
jueves en (la tarde las casas perjudi-
cadas por la artillería, y manifestó
que en el acto serán reparadas- -
" CONSEJOS PARA EL HOGAR. '.'
LA ESTETICA Y LA HIGIENE."'
'Los métodos de conservación de la
bellleza del rostro 'pueden reducirse
modernamente a tres: el masaje, las
mascaras y las pulverizaciones. tci
primero es de varias clases y obedece
a diversos fines. ."En primer lugar,
puede aplicarse simplemente como pre
ventivó dé las arrugas. En este ca-
so, se( acompaña de buenos lavados y
de fricciones secas. No hay que de-
cir que resulta aún más necesario si
hay alguna alteración de la piel. En-
tonces eü masaje aviva la circulación
haciéndola más Tegular y así combate
los feos granos rosados del acné, los
comedones, la rubicundéz excesiva o
cuperosis. ' Hay damas que gastan, 0
mejor derrochátt un dineral en irifali-ble- s
cosméticos der rostro, que pre-
servarían mejor con un sencillo y e- -
conómico masaje. ' Decimos' econó
mico porgue' a veces puede practicar-
lo Sa misma interesada., La hora más
propicia es la que precede a la del des
canzo nocturno. "Entonces se prac-
tica el masaje siguiendo loe pliegos
normaleB de la piel, en cuya vecindad
se forman de preferencia las arrugas.
Empléase el pulgar y uno o dos de-
dos más apoyando ligeramente, desli-
zando y rosando. iEI masaje debe
durar de cinco a diez minutos y ee
con una pulverización o un lava-
do astringente. ' Este método está
al alcance de todos, pero no asi el ma
saje de fuerza,, que solo . puede apli-
carlo un médico Lo propio diremos
del masaje vibratorio "que Be verifica
con aparatos especiales movidos a ma
no o por electricidad, J Ee. regla ge-
neral dé toda sesión de masaje que. no
resulte dolorosa ni-- dámasiado larga.
No hay que decir que la.cara se habrá
lavado y limpiado precisamente y que
efl operador procederá también con la
más exquisita limpieza. ' Lo contra
rio expondría a inflamaciones e infec-
ciones de las glándulas sebácea y fo
lículos aei peio con bub erupciones ca-
racterísticas y nada gratas.- ;;
, LAS VEGA8, .
das mascarás cosméticas son apli-
caciones! de mécelas, productos o teji-
dos que impiden que llegue el aire a
la liiel. Pueden equipararse muchas
veces a las vuilgares cataplasmas y
producen comd' éstas sus efectos por!
el calor y la humedad. iLa antigua
cosmética las empleaba con frecuen-
cia dándolas el pintoresco nombre.de
"máscaras del marido" ya que sólo bu
llevaban de noche. Una de las rece-
tas o fórmulas más célebres se redu-
cía a una mescia de centeno (hervido
en aceite formando una pasta espesa
que sé quitaba al día siguiente. Es
sabido que Ha caprichosa ' Mme. de
Pompadour se aplicaba bifsteckg cru-
dos a guisa de cosmético del rostro.
Mas limpio y sencillo es valerse de.
la miel que mezclada con agua comu-
nica al cutis una frescura y suavidad
Incomparables. .La historia cuenta
que' Poppea, la esposa de Nerón, re-
curría á una mezcla, la miga de tan y
leche de burra. '
fie puede ' emplear asimismo uña
composición donde el agua de rosas
se incorpora a lia miel y la tintura de
bejui; la clara de huevo y las harinas
de arroz y habas. La ventaja de es-
tos preparados es que no contienen
ingredientes nocivos. ': '' -
Las máscaras de caucho vulcaniza-
do (hule) en cambio son de Invención
moderna y poseen numerósas formas
como si fueran otros tantos vendajes.
Unas en efecto no recubren más que
la frente mientras otras se detienen
en la boca. Algunas adoptan el tipo
de carrillera militar o bien se extien-
den en estrécha.-'faj- a cada lado de
la nariz o por el contrario tapan por
completo ef semblante. a como
quiera, Importa saber que requieren
por parte de la! Cara un tratamiento
previo ya que de otro modo aflojan y
reblandecen Ia'!piel Una vez quita-
da la mascara se Jeb8 lavar el rostro
con agua boricada callente-primer- y
fría después, dejándolo secar por fin
al abrigo del polvo.
La ventaja capital dé las máscaras
de caucho es que 'Vigorizan Ha piel ai
propio tiempo '4U6 la limpian, "e
sub magníficos resultados-e- toda
suerte de erupciones del- - semblante
en la excésiva sequedad del mismo,
los comedones y la enfadosa seborrea
grasa que da al cutis un aspecto acei-
toso, enemigo de muchas bellezas en
especial, las morenas.7 .
'Las pulverizaciones de vapores con
stituyen un excelente recurso de la
cosmética deil rostro. Decimos va-
pores y no de 'líquidos, porgue 'éstos
sólo sirven para aromatizar y refres
car la piel. En cambio las pulveriza
clones de vapores tienen un efecto no-
table no solamente cosmético ' sino
también curativo. ' (No' pueden prac
ticarse más que en aparatos especia-
les a vaporizadores. lEn cuanto a la
substancia pulverizada es unas veces
el agua hervida (t incorporada a dife-
rentes ingredientes de tocador o de
farmacia, etc. Se esperará siempre
que Be forme la nube ' característica
de la vaporización. La distancia a
que debe colocarse el sujeto es de 20
a treinta centímetros.
De tiempo inmemorial la humani-
dad se ha pintado, no obstante las cen
suras de moralistas y de higienistas.
Debe advertirse antes que nada quo,
este pecado ea de los que no admiten
penitencia. iEI, o la que se pinta, no
puede ya dejar de pintarse en lo suce-
sivo sopeña de aparecer da una feal-
dad de espectro. . 'Tratándose del ca-
bello y el pelo, no hay composición
colorante que no altere su vitalidad.
iEI agua oxigenada que tantas ru-
bias artificiales nos ha valido, acaba
por (hacer al cabelló frágil y quebra
dizo. ILas tinturas metálicas como
las de plomo pueden ocasionar verd-Jéro- s
envenenamientos con dolores de
cabeza, temblor,
'
cólica y albuminuria.
Las tinturas a base de anilina ban pro
vocado a veces erupciones, tumefac-
ción de la cara y los párpados, etc.
Es cáritativo avisar estos inconvenien
tes a los que por. una magnífica cabe-
llera negra tie ébano o rublo venecia-
no juegan con venenos, disfrazados de
cosméticos.
';
. ILa pintura da la cara o el cuello se
halla expuesta a los mismos pellgroB
que la del cabello. EJ1 color blanco
se dé con bismuto que con frecuencia
contiene arsénico como impurezas. El
rojo y el rosa e obtienen con Bales
metaflicas de mercurio y- de plomo.
Sea como quiera y aún prescindiendo
de los efectos tóxicos o venenosos de
tales substancias acaban todas ellasi
por dañar el cutis. Por mucha que sea
la solicitud del artista que se pinta a
sí propio, hada resiste los estragos de
semejante práctica. Como todos-lo-
productos colorantes dificultan o Im-
piden la exhalación cutánea, acaban
por resecar la piel y marchitarla. De
esta Buerte Qo que debería servir para
conservar la juventud es precisamen-
te lo que acelera y hace Irremediable
la vejez del semblante. En resumen,
la higiene bien entendida auxilia a la
estética del cuerno humano que es al
fin atributo de (su salud. . Por esta'
Tazón deben condenarse en absoluto
NUEVO MEXICO
las prácticas que en busca de una be-
lleza artificial! no Consiguen más" que
una fealdad cierta y muchas enfermé
dades reales.
'MI. V. OOROLEU.
(Ijo. Vanguardia, y reproducido por
'La Voz del Pueblo.")
TRABAJÓ DURO PARA ' SEñORA8.
Bs una cuestló importan teí el si las
señoras que hacen el trabajo de los
hombres merecen particular simpatía
porque es dudoso eü si hay un trabajo
que Bea más duro que el trabajo dia-
rio de la casa. Exceso de trabajo se
siente en loe ríñones, y cuando los rí-
ñones están afectados uñé se vé y se
Biente más viejo que leqeu es de. ve
ras. ' La Bra, A. &. Wells, R. . 5,
Rocky Mount, N. C, escribe: 'No pue-
do alabar como Se debe, las Pildoras
de (Foley para los Ríñones, por el ma-
ravilloso beneficio que he obtenido de
su uso en muy corto tiempo. '
De venta en la Botica Capital Phar
"macy.
0r M. E. BARAKAT
... '4
Está permanentemente
estableoldo en 8anta
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
' y GARGANTA
. Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnacISn,
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del
Laughlin .Building, ;. Santa Fé, N. M.
ALIMENTOS PROPIOS PARA LOS
s ESTOMAGOS DEBILES- -
EH alimento que esproplo para una
persona, puede ser malo para otra.
Todos deberían' adoptar una dieta pro-
pia para su edad y ocupación.' .os
que tienen estómagos débiles necesi-
tan especialmente ser cuidadosos y
deben: comer despacio y bien. "Tam-
bién es importante que mantengan los
Intestinos regulares. (Cuando éstos
se constipan o cuando se sienten tor
pes y adormecidos después de' las co-
midas, deben tomar las Pastillas da
SChamberlain para reforzar el estóma
go y mover los intestinos. Son agra-
dables para tomar y de buen efecto.
De venta en todas partes. . '( ..
A ESTA SEÑORA
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa
bebida
Ella lo hizo con buen éxito con su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y le dirá francamente como
empleó este sencillísimo método con
excelentes resultados. ' '
Usted puede usar este método para
curar una persona que se emborrache
sin que ella lo
note, y sin que
el público, sé
entere ' de sus
asuntos '. priva-
dos.. La señora
Anderson está
ansiosa ... de
a otras
personas y por
esta razón le
"Íx?: aconseja m o s
'
''' con sinceridad
que si tiene al-
gún ser querido
1.a señora Margarita que sea dado
Anderson, quien cu a la bebida, la
ró tu esposo del escriba hoy slu
uao excesivo del falta, y 1 dirá
licor. " como curó a
... .
.; '. su esposo, ..
No le pide ni un céntimo por estos
consejos, y 'por ésta razón debería es-
cribirle sin demora alguna. Natu-
ralmente espera que usted se intresa-r- ;
en la persona que desee curar de la
bebida excesiva, y no que le escriba
solamente : por curiosidad.
'Diríjase, a ella con toda franqueza
y confianza.
MRS. MARGARET ANDERSON
56 Calle Rosa Hlllburn, N. York.E.U A
SI desea segura respuesta, indique
claramente bu nombre (señor, sefioraJ
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca-
lle y número y la provincia.
Levi A. Hughes, Presidente j ';Arthur Sellgmsn,
Jamee.B. Read, Cajero. r -
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman, 8. 8pltz, Paul A. F.
Walter, John Pflueger; B- - F. Pankey.
ORDENES POR CORREO, 10o EXTRA '
DONDE VENDEMOS POR MENOS.
V':':" ;. v
Reduciendo el Alto Costó
delanecesar
para laVida
i Ha rtluert!! El gigante de loa altoa precios se ha Ido a un lugardesde donde no puede Infundir miedo a loa marchante de esta Tien-
da.
..Compren bien; mercancías de las mejores y una gran cantidad
de ventas con poca ganancia, son laa cosas qua noa permiten
rrarle ;'su : dinero. Le cuesta .la vWa menos cuando nos compra a
nosotros. 'Las ofertas en esta, aviso son parte de nuestras pruebas.
El resto se lo podemos enseñar, en la tienda- - No anunciamos aquí
ninguna' Venta Especial. Estos precios son una parte de nuestro
sistema diarlo de dar lo mejor, qua ea posible, por poco dinero.
PUTNEY NO PUDO SERVIR
' : 'EN EL COMITE.
(Robert E. Putney,; de 'Albuquerque,
uno de los dos demócratas nombrados
por el gobernador Llndsey para el
Concilio de Defensa del Estado, deci-
dí que no podía servir como miembro
de dicho cuerpo, y se yod vía a su resi-
dencia ,n Albuquerque. ' ' ' . . ,
90 HOMBRES PERECEN CON "
i,..', UN BUQUE. INGLES HUNDIDO
í iNew York, Mayo 15,--S- recibió un
despacho sin confirmar acerca de que
el 4 de Abrtt se perdieron 90 vidas,
cuando el buque ingles Abosso' fué
torpedeado a, 30 millas de Fastnet. Be
dice que, los "sobrevivientes fueron re-
cogidos 45; minutos después y desem-
barcaron en Liverpool. Cuarenta y
seis de los pasajeros y 44 de la tripu-
lación' perecieron abogados. v j
ALEMANIA NO CONSTRUIRA .
MAS ZE PE LINES EN LO FUTURO
Génova, Abril
retrasada de 'la Prensa Asociada. 43e
.noa comuriied' déipomanshorn, eobre
el Lago Constance, que desde ta muer
te del Conde Zeppelin que siempre tu-
vo el apoyo del Kaiser para sus planeé
aéreos, que un numere de empleados
en la fábriaq de Zepeflines en Fried
han sido incorporados al
ejército. ILa opinión general- es que
el gobierno alemán no construirá ya
nikis Zepelines.' . n
EL CONCILIO RUSO EN FAVOR DE
CONTINUAR LA GUERRA. J
ipetrograd, (Vía Londres), Mayo 15.
ES texto del manifiesto al ejército ru-
so publicado por el boletín del conci-
llo de soldados y paisanos, urge li
continuación de la guerra y declara
que una paz por separado es imposi-
ble enteramente! -
,H,by se supo que poco antea dé la
renuncia del Ministro de Giierrfc Pro-
visional Guchkof f, el general Alexis
Brusslloff, comandante eí jefe de los
ejércitos rusos en el frente dél sud-
oeste, y efl general Gurko, el comandan
t& del frente occidental, hablan, pedi-
do rtvie se les relevara de sus mandos.
Las . renuncias de estos oficial del
ejercito sera considerada después de
que-.s- e haya nombrado un sucesor ni
general Guchkoff. i
LAS' RENUNCIAS CAUSAN
, ALARMA EN ARI8.
Parle, Mayo lS.HLas renuncias del
Ministro de la Guerra Ruso,- M- - Guch-
koff y del general Kornlloff, el coman
dante militar de Petrograd, han cau-
sado: una dolorosa, impresión aquí y
ha aumentadoJa creencia de que la si-
tuación en iRuaia se está poniendo
cada vez peor en vez de mejorarso,
como Se habla sospechado." '
EL CANCILLER .REHU8A
LA ENMIENDA DE PAZ.
Berlin, Mayo 15. --El Canciller Von
Bethmann KoITWeg; tmtestff a las in- -
terpelaclones de paz en el Reichstag
ENCUENTRE
Size .,5 o 6 6V 7
A, .' 1 8 3a . .. 1 2 2
c' . ..1 3 2 4 1
D . ...3 2 3 2 a
E . ..2 3 2 8 2
!La Tabla de arriba ea de tamaños sueltos en Zapatos-- ' bajos para "
hombre. En este lote hay también ie Charol, de Becerrillo y piel de"t
Rusia. Con botones y de estilo Inglés. Todos loa Zapatos son de
los últimoe estilos y durables,, y de PRIMERA CLASE.
(Regulares, precio al menudeo, desde $4.50 hasta $7.00. Precio,.. $3X0..
'Zapatos de Becerrillo, para hombre, también en piel de Rusia,' ba- - 'jos, estilo Inglés, precio al menudeo $5.5 precio,. .............. $4-0-
Gun Metal, Becerrillo, Zapatos. bajos de Brackton Co., Zapatos para
operarios, valen $5.00, precie,.. .y. .....i..--..- .
.;..' $3.90.
Zapatos altos y bajos dé botones y cintas, surtido mágico, valor al
menudeo $3.50, precio,........ ; $300.
El Zapato del ejército, Brown .Blucher, suave, muy duradero,' vale
$60, ahora, preole ... s.1. j. ........ .. ... .............. $5.50
SINDELAR SHOE CO. f
- Donde se vénde por menos - - ' -- -
104 Caliste St. - ví- -í Santa Fe, NM;- -
J
